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« E S E S . ! L a f i e s t a d e l a M a t e r n i d a d e n e l T e a t r o « P a y r e f La nota actual es precisamente 
.a inactual, porque es la de todos 
los tiempos: la que nace del es-j 
píritu de imitación tan antiguo en | 
los hombres como en los monos, j 
.Ahora nos ha dado por pintar,' 
los sombreros con la plausible idea | 
¿c abaratarlos. 
La idea no es mala por cuanto j 
entraña cierta inclinación a la eco-j 
nomía. de la cual hasta ahora los! 
ciudadanos y el Estado guardaban 
idéntica considerable distancia,; 
pero, como idea buena al fin, re-j 
sulla errada; pues pretender aba-
ratar la vida desde aquí, no es*! 
tando en Cuba los centros produc- j 
tores, es como pretender arreglar j 
un bache con un suelto de perió-| 
dico. 
Nuestro pueblo, dispendioso has-; 
ta la prodigalidad e ingenuo has-¡ 
ta la tontería, cree haber encon-| 
trado el intríngulis del problema! 
en un pomilo de tinta. 
Imaginémonos que ya todos losj 
sombreros están pintados. A me-j 
ñor o ninguna demanda de mer-; 
cancía, bajan los precios. ¿Baja-
ron los precios?, entonces sube la! 
demanda. Al subir la demanda, su-
ben los precios, y al subir los pre-
cios tiene el pueblo que volver a 
recurrir al pomito mágico. ¡Cade-
na sin fin, círculoso vicioso del 
que no podemos salimos por más 
vueltas que le den-os! 
Nosotros no tenemos fe ningu-
na en la pintura de ningún color 
para arreglar los sombreros, por" 
que tales medidas no son otra C J -
« que retorsiones de las leyes na-
turales, que duran lo que las fio 
res, ¡Ojalá se pudiesen arreglar 
con pintura los distintos aspectos 
del problema del vivir! 
. Pintura para los pies, pintura 
para el cuerpo y sobre todo mu-
cha pintura para el estómago ha-
ría falta. 
Xo, esto no se arregla sino de 
una manera: trabajando mucho y 
consumiendo poco. Desgraciada-
mente nos abastecemos en el ex-
tranjero absolutamente de todo: 
de lo necesario y .de lo superfino 
y del extranjero forzosamente 
nos llegará el remedio o la muerte. 
Esa fe ciega en el poder del 
Estado que poseen los de nuestra 
raza, jamás la hemos compartido, j 
Es estúpido creer que el Estado! 
puede abaratar los víveres cuan-
do hay más barrigas que víveres; 
pero no lo es menos pensar que 
puede hacer el pueblo lo que no 
puede hacer el Estado. 
No es una solución para quitar 
el hambre, comer piedras. Como 
tampoco lo es, para cubrir la ca-
beza oscurecer el chapeo para 
que se nos derritan los sesos con 
d calor, como creyó Don Quijote 
que se le derretían los suyos bajo 
el yelmo de Mambrino. El único 
remedio es fabricar muchos som-
breros, porque es el natural. 
La intromisión del Estado en 
las relaciones comerciales regidas 
Por la ley de la oferta y la de-
manda, (salvo en el caso de con-
fabulación) no da sino Juntas de 
subsistencias. Dictadores de Ali-
mentos y Comisiones Consultivas. 
Y la determinación del pueblo 
Para abaratar la vida mediante 
Restricciones impuestas por la mo-
ua o por el capricho pasajeros, 
|j"ae como resultado una ilusión 
menos y una desesperación de 
más. 
LA EDICION MATUTINA DEL 
"DIARIO" 
Al poco rato de haber 
enipezado a imprimirse el 
numero correspondiente a la 
edición de la mañana de hoy, 
^vo que suspenderse la ti-
Pada por una interrupción 
«kl motor. 
bebido a ello la edición 
^ la mañana ha sufrido el 
re^aso que habrán notado 
^estros lectores, y que la" 
mentamo8. 
D i s t r i b u c i ó n d e P r e m i o s a s c e n d e n t e s a m á s d e s e i s m i l p e s o s 
E l a c t o , c o m o e n a n o s a n t e r i o r e s , l o p r e s i d i e r o n e ! J e f e d e i E s t a d o y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
He aquí, en breves palabras, que 
como inicio de información, hemos 
trazado, uno de los acontecimiento15 
sociales más grandes que de año ei" 
año viene celebrándose en nuestra 
capital, desde que lo organizó el año 
1914 el Dr. Enrique Núñez, primer 
Secretario de Sanidad del gabinete 
del General Menocal. 
Después han secundado brillantemen-
te su hermosa y caritativa misión los 
Dres. Raimundo Menocal y Fernanda 
Méndez Capote, los dos primeros ya 
eternamente desaparecidos. 
La fiesta de la Maternidad, cele-
brada en la mañana de hoy en el Tea-
tro de payret, revistió todos los ca-
racteres de la suntuosidad. 
Desdo hora bien temprana de la 
mañana comenzaron a llegar las ma-
pires premiadas que con sus hijitos 
iban a recibir los premios de que por 
sus esfuerzos personales se habían 
hecho acreedoras. 
Ellas, contentas y alegres, con una 
alegría de marcada satiafaecdón y 
gratitud, arrullabían con caricia^ y 
besos a los babys, frutos privilegiado8» 
do sus entrañas. "¡Qué felicidad!', 
como decía un insigne novelista al 
hablar de la madre y del niño; era la 
sublime matrona que muestra a los 
hombre», orgoillosa. alegre, al sueño 
que balbucea y que mañana será el 
munido; ese tenebroso embrión del 
nuevo género humano; ese gigante, 
ahora enano, que se llama mañana, 
para quien se abre el surco de los 
futuros triunfos. ^ • 
Sobre sus frentes apacibles y tier-
nas> y sobro sus bocas sonrosadas, 
y en sus mirada» serenas, que no 
creen en el mal, se les ve relumbrar 
la sonrisa del ideal. 
LA FIESTA 
Poco después de las nueve de la 
mañana dió principio la fiesta de la 
Maternidad. 
La mesa presidencial, que ocupaba 
en centro del escenario del hermoso 
coliseo, la ocupaba el señor Presi-
dente d ola República, General Ma-
lo G. Menocal y su ilustre tspo'̂  
señora Mariana Seva de Menocal; el 
Secretario de Sanidad, Dr. Femando 
Méndez Capota, el Presidente del Ju-
rado Nacional de la Maternidad, Dr-
José A-Lópea del Valle y otras dl&tin-
guidas autoridades y cuitas damas 
y caballeros de nuestra buena socie-
dad. 
La fiesta de hoy tenía dos poderos 
sos atractivos; la exhibición de pe-
lículas de argumentos de higiene so-
cial y e! discurso, breve y elocuente 
de la señora "Mina'' Pérez Chaumont 
de Truffin, realizando la labor que 
tanto el elemento oficial, como el par-
ticular viene realizando en pro de la 
madre y del niño pobre. 
Esta cultísima dama, conjuntamente 
con las señoras Mercedes Lasa de Mon 
taJvo y Mercedes Marty de Baguer, 
han laborado incesantemente en pro-
vecho de las madres pobres; las tres 
figuran como miembros distinguidos, 
en los jurados del Congreso Nacional 
y Jurado Nacional de la Maternidad. 
El secretario de Sanidad, con bre-
ves palabras explicó lo significativo 
de la fiesta y encomiando para que 
en años sucesivos existe mayor entu-
siasmo y más cantidad en premios, 
ya que se está demostrando palpable-
mente, que las madres pobres tien-
den a mejorar sus condiciones higié-
nicas, inscribiéndose mayor número, 
cada vez, oyendo y practicando las 
enseñanzas que diariamente reci-
ben de los médicos y enfermeras del 
Servicio de Higiene Infantil. 
LOS PKE.UIOS 
Los premios nacionales otorgados 
en la tarde de ayer por el Jurado, 
fueron entregados personalmente por 
el señor Presidente a 'las madres 
agraciadas. 
Estos premios fueron los siguientes: 
lo. $500 y medalla de oro, al nlfio 
Jesús Otfltfo. Premio "Enrique Nú-
ñez." 
2o, $250 y medalla de plata al niño 
Enrique Pérez. Premio "R. Menocal." 
3o. $150 y medalla de bronce, al ni-
ño Florentino Fernandez Premij "En. 
rique B. Barnet" 
Este año correspondieron a la Ha-
bana los tres premios nacionales, por 
ser los niños más perfectos higiéni-
ca y físicamente seleccionados por el 
Jurado, entre los treinta y seis ni-
ños restantes que proceden de distin, 
tas ciudades de la República, vinieron 
a competir a los nacionales. 
Estos niños habían obtenido los 
primeros premios locales en sus res-
pectivas localidades. 
ACCESITS DE HONOR 
Como entre esos ejemplares había 
algunos merecedores a premios, aun-
que no reunían todas las condiciones 
exigidas por las bases del concurso, 
fueron premiados tres niños con $100 
cada uno. como accésits de honor a 
los tres primeros premios nacionales. 
A estos niños se les entregó un so-
bre conteniendo la cantidad expresa-
da y correspondieron a la niña María 
de la Caridad Padrón, de Santiago de 
Cuba, niño Oswalo González, de Qui-
vicán y Lucas José A. de la Torre, de 
PRESTOS "MARLAyiTA SETA* 
Los quinientos pesos donados por la 
señora Mariana Seva de Menocal, se 
entregaron en la forma siguiente; 
Cinco premios de cincuenta pesos a • 
madres y otros cinco premios a ni-; 
fios. Estas son; señoras Brígida Ba-j 
tista; María Hidalgo de Chaple; Do-
minga Sans; Bmelina So},iva de Mar-
ticorena y Cándida Expósito. 
premios de $50 cada uno a 'los ni-
ños siguientes: Mario Alongó de 9 me-
ses, vecino de 19 número 229; Marino 
Caballero, 7 meses, San Lázaro 2 y 
medio; Aurelio Lima, 9 meses, C. de 
la Valla 13; Fernando Olay 14 nie-
ses de Real 187, Puentes Grandes; 
Juan Ramón Sang, 9 meses, de Oficios 
PREHIOH DE FECUITWDAB . 
Los premios a la Fecundidad fueron i 
Los esposos Vicenta Valdés y Emilio Castañedo con sus quince hí jos. Este matrimonio obtuvo el pri-
mer premio de fecundidad. ^ | 
Los niños Jesús Otero, Enriqu e Pérez y Florentino Fernández, qu e alcanzaron los premios nacionales 
de maternidad. j-
El niño Otero aparece en el c entro del grabado. 
entregados en la/̂ fffma siguiente; 
Primer premio $300, Señora Vicenta 
Valdés y Emilio Castaño, con quince 
hijos todos vivos y sanos. 
Segundo premio $200, Señora En-
riqueta Gava'ldá y esposo fallecido, 
con ocho hijos. 
Tercer premio, $100, Señora Car 
men Camero y Francisco Díaz, con 
diez hijos. 
Los doscientos pesos destinados por 
el "Club Rotarlo" para premios a la 
fecundida. fueron repartidos en la 
fiorma siguiente; 
A la señora de Antonio Gómezi Her-
nández, vecina del pueblo de Santo 
Domingo, consistente en $100 y diplo-
ma. 
Esta señora tiene trece hijos y es-
tá en el g mes de gestación. 
Segundo premio de $50 y diploma a 
la señora Hennenegilda Domenech 
del pueblo do San Nicolás. También 
este premio es de Fecundidad. Tleno 
8 hermosos niños. 
Tercer premio; Premio de $50 a la 
señora Encamación Pérez. Premio 
especial. 
TRES EN UNO 
Un premio especial de $25, fué do-
nado por la señora María Herrera viu. 
da de Seva, a una señora que del pue-
blo de Jaruco, vino expresamente a 
exponer su triple alumbramiento, es-
tando los tres niños en perfectas con-
diciones de salud. 
Esta admirable matrona se nombra 
Zoila Romero ,tleae cinco hijos, los 
tres últimos, como hemos dicho, los 
tuvo en un solo alumbramiento. 
Lleva tres años de casada. 
Indiscutiblemente, este es un pre-
mio muy bien concedido. 
PREMIOS DE LA HABANA 
Los premios locales de la Habana, 
entregados a las madres de los niños 
premiados consistían en $50 cada uno 
y fueron donados por la señora "Mi-
na Pérez Chaumont de Truffin en la 
siguiente forma: 
Primer premio $50, al niño Enrique 
Pérez Gonzálezi, de 5 meses y 15 y me-
dia libras, hijo de María González y 
Manuel Pérez. 
Segundo premio 50, al niño Floren-
tino Fernández, 4 mese?. 17 libras, hi-
jo de Carmen CasadevaJl y Florentino 
Fernández. 
Tercer premio $50, Jesús Otero, 6 
meses 17 y cuarto libras hijo de Be-
nigna Domínguez y Jesús Otero. 
L O S C O M U N I S T A S A L E M A N E S E S T A N P R O Y E C -
T A N D O U N A N U E V A Y S A N G R I E N T A 
R E V O L U C I O N 
LOS TERRIBLES PLANES DE LOS 
COMUNISTAS ALEMANES 
LONDRES, Mayo 15. 
Los comunistas aelmanes están pro-
yectando una nueva revolución, según 
un despacho de Berlín a la "Exchange 
Telegraph Company", transcribiendo 
las manifestaciones hechas por Herr 
von Graefe, miembro conservador del 
Reichstag. 
El despacho agrega que Herr ha 
dicho al Ministro de Defensa que los 
comunistas celebran reuniones cons-
tantes en Mecklenburg, y que en di-
chas reuniones se está tratando so-
bre la conveniencia de asesinar solo 
a los propietarios o si también debe 
ser asesinados las esposas e hijos 
de los propietarios. Herr Graefe in-
siste on que Mecklenburg está llama-
do a ser el lugar escogido para lle-
var a cabo una horrorosa matanza. 
LA GUERRA riTTL EN MEJICO 
VERACRUZ, Mayo 15. 
El Presidente don Venustiano Ca-
rranza, que con sus leales partidarios 
ha sostenido horrible combate contra 
los rebeldes, cerca de San Marcos, du-
rante cinco días, ha impedido su cap-
tura, al menos por ahora, según des-
pachos recibidos de la zona de la lu-
cha. 
Acompañado por mil hombres el 
Presidente logró romper las líneas de 
los Insurgentes, cerca de Chalchlco-
mula, a unas cincuenta millas al Es-
te de Puebla y de Oaxaca. dejando de-
trás, una fuerza del Gobierno batlén. 
dose para proteger la fuga del jefe 
del Poder (Ejecutivo. 
Los generales HIgInlo Aguüar y 
Guadalupe Sánchez, a la cabeza de 
grandes unidades de tropas revolucio-
narias, se preparaban ei jueves para 
efectuar un gran ataque contra los 
carranclstas, según refiere un capitán 
que acaba de llegar del teatro de la 
guerra. Los posteriores despachos pa-
recen indicar que el señor Carranza, 
temeroso de que ese ataque propara-
do por Aguilar y Sánchez tuviera buen 
éxito para los insurgentes, decidió es-
currirse al través de las líneas que lo 
cercaban, dejando a los generales 
j Murguía y Urquizo para que resistie-
ran la embestida de los rebeldes. An-
¡ tes de decidirse a escapar, el señor 
¡Carranza, dícese, había destruido los 
trenes que estaban en poder de sus 
tropas, junto con los materiales de 
guerra demasiado pesados para trans-
portarlos. 
Reñidos combates se han librado, 
probablemente, desde que el señor Ca-
rranza salió de la zona de la lucha, 
pues los despachos dicen que las fuer, 
zas atacantes han hecho muchos pri-
sioneros. 
Las noticias do Chalchicomula, re-
cibidas ayer, demuestran claramente 
que las tropas de Carranza marchaban 
hacia el sudeste, en vez de permanecer 
en la posición original al norte de San 
Marcos. Parecía que ese movimiento 
era parte del plan del Presidente pa-
ra burlar la trampa que lo rodeaba, 
porque fué en ese lado de la zona 
María Barrientes en 
el "Centre Cátala" 
Ayer por la noche María Barrientes 
hizo una visita al Centre Cátala co-
rrespondiendo a las atenciones habi-
das con ella por dicha sociedad. 
Llegó poco después de las nueve, 
acompañada por Don José Veiga, la 
señorita Margot Baños, la señora Car-
men Castelló de Coll, Don Armando 
Bances Conde y nuestro compañero 
Enrique Coll, siendo recibida por el 
Presidente del Centre, eefior Molla, 
los doctores Claudio Mimó y José 
Murlllo, miembros de la Directiva y 
buen número de socios. 
: La visita resultó familiar y afee, 
tuosa, siendo obsequiados los visitan-
tes con champán, y despidióse la diva 
con las mayores pruebag de cariño 
por sus paisanog. 
por donde el señor Carranza escapó. 
El combate se libró a seis millas de 
Chalchicomula, lo que representa un 
avance a esta ciudad de unas dieci-
nueve millas en los últimos pocos 
días. 
El general Sánchez lanzó sus fuer-
zas a la lucha el jueves en la tarde, 
pero fué rechazado después de vigoro-
so combate. El general Liberato Lara 
Torres, uno de los lugartenientes del 
general Sánchez, fué fatalmente heri-
do al conducir sus tropas al combate 
cuerpo a cuerpo, recibiendo una heri-
da de sable en el cuello. Se le con-
dujo a Drizaba donde falleció ayer. 
Las tropas del señor Carranza esta-
ban bien provistas de cañones y ame. 
tralladoras y la infantería y la caba-
llería revolucionarlas tropezaban con 
una cortina de metralla y balas cuan-
do emprendieron el avance. Dos de los 
trenes de Carranza fueron capturados 
y quemados; pero las fuerzas leales 
lograron detener el avance de los ln. 
surgentes ,y después de cuatro horas 
de lacha los insurgentes se retiraron. 
Grandes pérdidas padecieron ambos 
adversarios en el combate, dicen los 
informes recibidos por el periódico 
"(El Dictamen." 
El transporte americano "Portlard" 
Br el crucero británico "Cabrían" lle-
garon hoy a este puerto. 
Las noticias del campo de la lucha, 
no dicen una palabra respecto a la se-
guridad de W. A Body, cónsul britá-
nico y de dos ciudadanos americanos 
que se cree que estaban con el Pre-
sidente Carranza cuando principió la 
lucha, a principios de esta semana. 
Durante el combate librado por ca-
rranclstas e insurgentes dos aeropla-
nos de Carranza volaban sobre el ca'u 
po de la lucha observando las poál-
ciones de los rebeldes. El general Hl-
glnio Aguilar, que tanto luchó en el 
rcglnien de don Porfirio Díaz y a quien 
se le conoce con el apodo del "Eterno 
rebelde," ha llegado para cooperar 
contra Carranza. Ha venido con dos 
(Pasa a la pdglna 5, columna 8) 
PREMIOS DE HO>OR 
También fueron a recibir sus me. 
dallas de oro y diploma las madres de 
los niños pudientes, que optarán a 
los Premios de Honor, acordados por 
el jurado: los tres ocupan el mismo 
puesto, entregándoseles a sus ma-
dres unos preciosos bouquets de flo-
res naturales, con que se les obse. 
qulaba, además de Jas medallas y di-
plomas. 
Estos fueron, dos niños y una niña 
en la forma siguiente 
Niño: Carlos Manuel Suárez, hijo de 
Carlota Radillo, vecina de Amargura 
41. 
Niño: Alberto Domingo Fernández, 
hijo de Rita Montaner, vecino de Re-
fugio 3. 
Niña: Higinia Yolanda Ferrari, hi-
ja de Nieves Santaya, vecina de Mon-
te 94. 
PREMIO DE HIGIE>E PERSONAL 
Primer premio. $150 a la señora 
(Elena González, vecina de Gervasio 
190, lavandera. 
Segundo premio, $100. a la señora 
Hortensia Oar'Ma. vecina |de Sitios 
126, su casa. 
Tercer premio, $50, a la señora Rita 
Péreẑ  vecina de Vives 155, su casa. 
BIJEXA ASISTENCIA AL CONSUL-
TORIO 
Primer premio $100 a la señora Be-
nita Galán, de Vives 112, 
PREMIOS A LOS MATRIMONIOS 
Estos premios fueron otorgados por 
el Jurado Nacional, a virtud de ser 
matrimonios pobres, que con escaeos 
recursos, han sabido mantener deco-
rosamente a su famlliai: 
Primer premio $300 señora Rosa 
Soto y Antonio Vázquez, con siete hi-
jos. 
Segundo premio $200 señora Dolores 
Montes do Oca y Fulgencio García, 
con diez hijos. 
Tercer premio $200. señora María 
Luisa Grabados y Juan Domínguez, 
con once hijos. 
Cuarto premio $200. señora Consue-
lo de la Torre y José Torres López, 
con nueve hijos. 
PREMIOS ESPECIALES 
De los señores Tornabell y Compa. 
fila $50. 
Un premio de $25 a la señora An-
tonia Padrón, vecina de Oficios 21 y 
a la señora Joaquina Mateo, de J. del 
Monte 325, otro premio de $25. 
Premio Oscar Mestre: Cuatro pre-
mios de 25 pesos cada uno. 
Entregados a las señoras Rosario 
Valdés; Amafia Armonteros; Caridad 
Alvarez y Auror̂  Azpuria. 
Premio Marta Elena Núñez". Pre-
mio de $25. 
A la señora Antonia Gotl. 
Premio "Carmela Nieto.*' Premio de 
$50. 
A los niños Remella y Roberto del 
Valle 
Premio "Alicia Párragn de Mendo-
zaT'. premio $15. 
A. la señora Margarita Herrera. 
Premio "Gloria Gutiérrez.'' Tres pro 
m\<m de $50 para niñas 
Fueron donados a las ñiflas Gloria 
Díaz; Margarita Valdés y Ana Luisa 
González. 
Premio "Silvia Agular." Premio de 
$25. 
A la niña Hílda Pifió". 
Premios "Mina P. Chaumont de 
Truffin." Tres premios de $50 cada 
uno, 
A lo» niños Juan Marcos Mendoza; 
Argello Padilla Lous y Olga Quiñones. 
Premios "Mercedes Lasa de Montal-
vo." Cinco premios de $50 cada uno. 
A los nlfios Pablo O. Casanova; Sil-
vi oHernández; Magín Francisco Cruz, 
Obdulia Bosquet y Miguel A. Angos. 
Premio "Llly Hldaflgo de Conlll." 
Premio de $50. 
Al niño Evelio Bueno Carbonell. 
Premio "Señores González de Bra-
vo" $150. 
Tres premios de $50 cada uno, co 
rrespondiendo a las señoras Mónlca 
Terry, vecina de San Rafael 155; Ma-
ría del Cerro, vecino de Animas 105, 
y María Herrera, de San Salvador 17. 
Premio sefiora de Hierro. Un pre-
mio de $50. 
A la sefiora María Plrano. vecina de 
Marqués González 142. 
PREMIOS «DOĜ S HEAD OFINNES* 
Donados por el señor Claudio Con-
de, le correspondieron a las señoras 
siguientes: 
$50.00 a la señora Zoila Romero de 
Suárez, de Comercio e Iglesia, Jaru-
co. 
$20.00 Julia Cabada, de Delicias 43. 
Víbora. 
$30.00 a la señora Dolores? Hernán-
dez, de Salud nlmero 195. 
PREMIOS "S.4RR.\* 
Dos Premios de $50.00 cada uno que 
les correspondieron a las señoras si-
guientes: 
La señora Andrea Paré, de San 
José de las Lajas. 
A la señora Juana Nordelo. madre 
del n-fio Emilio Sangroni. del Térmi-
no Municipal de Güines. 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
EXTRAVAGANCIAS 
Los americanoa son hombres er 
traordjnarios. Cuentan las crónica» 
que Benjamín Franfelin llegó a Fila-1 
delfia con un dollar en sus bolsillo»., 
No bastándole dicha cantidad para 
darse un hartazo de ostiones o de' 
merluza en cuaJquier restaurant fa-; 
moso, ocurriósele comprar tres largas 
"barras"' de pan con las que mitigo el 
hambre. Las gentes, al verlo comer 
por las calles, se rieron del joven que| 
iba a descubrir más tarde el Gull 
Ntream. La anécdota es hoy una au-
reola gloriosa que circunda la figura 
de Franklín. En los libros de las es-
cuelas se le cita como modelo de hom-
bres. • 
No sé si la historia hablará, con el 
tiempo de un médico que pretende cu-
rar a todos los obesos. La mucha car-
ne y los abdómenes abultados son gra-! 
ve molestia para los que envidian ai 
los flacos. El doctor Varonoff, de pér- 1 
durable memoria, quiso resolver el 
ücoblema de la vejez dejando a los i 
micos sin glándulas. El galeno qu«i 
salva a los gordos lo arregla todo con i 
un plan senciMo. Gimnasia, paseos; 
diarlos, poca comida... En verdad, 
para ese viaje no se ne<|esltaban al-
forjas. 
Ocurren en este país las cosas más 
estupendas del mundo. Parpce que del 
los Estados Unidos sólo está, civiliza-' 
da la parte norte. El oeste y el suri 
tienen muchas lacras. El alcalde de1 
una ciudad pequeña acaba de postu-̂  
larse para la reelección. Leer lo quo] 
dice en su programa, causa asombro' 
y risa. "Debéis elegirme—exclama,— j 
porque este pueblo es el más moral ( 
de todo el territorio. El año pasado/ 
estuvieron las cárceles llenas de gen. 
te, y de cada familia he castigado lo' 
menos cuatro personas. Unas lo fne-í 
ron por jugar. Otras, por emborra-} 
charse. Ya veis sí merezco la vara, ell 
mando y el poder." ¡Qué maravillas! 
Y ahora el flamante alcalde, que de-
bo de ser un paquidermo, p¿en8a com., 
pletar la obra de saneamiento ence-
rrándolos a todos, viejos y niños, e»' 
las prisiones. "The Republio" comenta1 
el caso y termina, con una carcajada,', 
¡Ja, ja ! . . . 
SESENTA ESTIMO OS DE 20 PESOS 
Los sesenta Estímulos de veinte pe-
sos donados por la Secretaría de Sa-
nidad, para las madres inscriptas en 
el Consultorio de Higiene Infantit 
que cumplieron fielmente las disposi-
ciones del mismo durante el año, le 
correspondieron a las señoraí» ' si-
guientes : 
Jacinta Montalvo. Carmen Hernán 
dez. Pastora García. Camila Pérpz, 
Rosa Zorrilla. Teresa Martínez Isa 
bel Sánchez, Mercedes La Rosa. Ma-
ría Garahis. María Veláznuez, Sera, 
fina Rodríeuez. Inés Momoitlo. Ma-
ría Zenández. Clara Sánchez. Adolfi-
na Rivero. Matilde Perodmo, María 
Snárer. Dulce María Veneras. Sera-
fina Hernández, María Hernández 
María Rodríeuez. María Coto, Marfa 
Vargas. Consuelo Gutiérrez. Carmen 
Gómez. Marfa Alvarez. María He 
ras. América Hidaleo, Bernardina 
Batrarotti. Regla Mlllian. Isabel H r̂ 
nández. Engracia Aldama. Leonor 
CPasa a la página 4, columna 2̂  t 
Excepcional me parece el temple 
de esta raza Insigne. Los americanos,! 
muy enamorados de su país, no paran' 
mientes en las extravagancias de al-, 
gunos hombres. Aquí todo se toma cn< 
serio, menos la política. El negocio e«« 
el alma o la fuerza motriz do est»' 
gran nación. Se estudian los proble., 
mas del mundo, pero a trasluz d«/ 
ocaso, parapetados unos y otros tra»' 
las montañas de oro que levanta el es-i 
fuerzo colectivo. Europa defiende idea-
les utópicos, y en aras de los mismoat 
entabla luchas que culminan en río*: 
de sangre. Los yankees desean qu» 
sus máquinas funcionen sin cesar, 
pues la producción y el trbaajo re-
suelven los problemas de la vida. Pa. 
ra ellos sólo tienen mérito las perso, 
ñas que saben administrar sus bie-
nes, y así le perdonan a Hoover su» 
veleidades y coqueteos por aquello doí 
haber repartido equitativamente los 
alimentos entre los pueblos hambrien-
tos. Raza ejemplar, taciturna y>fria» 
no suWri». por sacrificio, las cuesta» 
a pie si halla a mano automóviles. 
No sueña. Los americanos, acaso ts¡n. 
pretenderlo, casi vienen a ser eléctri-
cos, y ante la realidad se burlarían 
de- la reina Mab, o tal vez satiriza-
sen a los poetas que hablasen de 
duendes y aquelarres en estrofas de 
inimitable belleza. Los postulados fl-
Icsóflcos pueden resumirse en eataa 
palabrcs: "pan y mantequilla." 
Por el pan y la mantequilla olvidan 
las contradicciones de Mr. Hoover. 
Este hombre famoso, que pasará, a la 
Historia como Flanklin, declaró el 18 
do febrero del actual año que él no 
era rrllt?co. El 24 del citado mes in-
sistió íobre la misma Idea. "I am not 
a pfrty man.'' Escribiendo más tarda 
a Ralph Arnold, de Los Angeles, ase-
guró que no estaba con el griipo reac-
cI<mario republicano ni con el grupo 
radical democrático. Sostuvo después 
que votaría a los que defendiesen la 
Liga de Naciones y ahora acaba de pa-
sarse con armas y bagaje al campo 
de Johnson. ¿Qué significa eso para 
el pueblo americano? Nada, absoluta-
mente nada. Por eso yo creo que el 
alcalde de marras será reelecto, por, 
que en las cárceles hay comodidad v 
sosiego y tratan bien a los presos Es"-
to no quiere decir que Hoover encie-
rre en mazmorras a todos los yankees 
Pero Dios sabe si con él en la Presi-
dencia" se acabarán las explotaciones 
Las extravagancias suelen inmortali-
zar en este país a los hombres 
J. PRADO RODRIGUEZ. 
L e g a c i ó n d e E s p a ñ a 
El lunes próximo 17 del corriente 
con motivo de celebrarse el 340 Anl' 
versarlo del natelicio de-S. M. el Rey 
don Alfonso XIII. el señor Ministro 
de España recibirá de 5 a 7 p m 
en el edificio de b. Legación, Inqui 
sidor 39. A. a cuantos españoles de 
seen visitarle con tan fausto motivo 
C h i r i g o t a s 
Don Julito Blanco Herrera, 
• que preside los rotarlos, 
cuenta con sus secretarios.... 
¡de primera! 
No puede haber quién confund» 
el proceder sempiterno, 
puesto que tiene un gobierno... 
de segunda. 
Nombró en la última fiesta 
Embajador. ¡Ahí es nada! 
Irá a Madrid la embajada 
rotaríesca; 
A ver cómo se restaura 
España, entre plato y píate. 
A hacer competencia a Dato 
y a Maura. 
Es el caso extraordinario. 
' estupendo, casi un potro. 
¿Un Gobierno dentro de otro? 
( A tus almuerzos, rotaxio. 
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Lrco en ua cole¿a que el '"Chape-
rru' ha tcniiinado su zafra con uaa 
merma considerable eu su produc-
ción. ucbKÍa a a pertinaz sequía qi.v 
lia reinado en aquella zona de Ürieu-
ie. 
Y en otro que el "Francisco" . ha 
tenido una merma de cien mi] Eaccs 
por efecto de las lluvias que han ca -
ao eu la región camagueyaua. 
He ahí como lo que en un distrito 
causa ci agua, en otro lo produce i¿ 
uar'ncia de lluvias, 
¿Nc será que los cálculos sobic 
!a cosecha actual fueron hecho55 mal, 
ton harto optimismo? 
Se parece esto a lo que ocurre ea 
nuez tro pais con la política.. En una2 
paiten hay inmoralidad, abusos, des 
gobierno, porque mandan los libera-
les; cn otra85 ocurre lo peor porque 
uontrolan la administración los con-
servadores. ¿No será que el pueblo, 
inconsciente o despreocupólo, enco-
jo mal a los hombres que han de ad-
ministrar los intereses de todos, por 
io que en unos sitio Hueven iujusti-s 
cías y en otros ahoga el polvo de los 
¡deak-s muertos? 
Bien puede ser. 
trabajo o no me retiro a descaasar 
sin haber sembrado una matita, cor-
tado una ramita seca o aspirado el 
perfume de una rosa, y nunca, ha-
ciéndolo, he sufrido, ni he raalqueri 
do a nadie. 
Juan F. Centelles, I"spector de 
Caza y Fauna, que aunque él no lo 
crea resulta en ciertas esferas de ¡a 
Administración un mirlo blanco, 
simplemente porque no quiere cobrar 
la nómina sin haber servido al pai? 
oumnliendo honradamente oon su 
deber, al fin ha encontrado calor cn 
la Secretaría de Instrucción Pública, 
porque también allí canta otro mirlo, 
Ganz-aio Aróstegui, mi buen amigo. 
Ua» escujelas han recibido unos 
cartelones qu« serán fijados en ellas 
iccomeiulaUvio a os uiuos. PUOi'ZJbl 
A LOS PAJAROS. NO DESTRUYAS 
SUS NIDOS. CUIDA LOS ARBO-
LES, advertencias que pueden que-
liar grabadas en la» jóvenes imagina-
ciones, sobre todo si los maestros 
se toman ei trabajo de ampliarlas y 
explicar su inmenso beneficio. 
Y la Sera-etaría de Instrucción ha 
dictado la Circular número 7, reco-
mendando a maestras y maestros qu-í 
hagan esa ampliación recordando a 
sus alumnos una vez por semana que 
un articulo de la Ley de Caza casti-
ga a IOM que destruyan los nidos de 
las aves, impidiendo con ello la re-
producción de aniinlalito5 no S(|la 
inofensivos, no solo bellos y cautiva-
dores por sus trinos, sino en lo gene-
ral auxiliares del hombre en los tra-
bajos agricolas, in&ectívoroB eficaces 
algunos de ellos, porque libran a las 
plantas de plagas que las marchitan 
y secan, y porque engullen innume-
rables bichos que en manera alguna 
conviene a a salubrüad púbiCJ. 
El ilustre Secretario espera coope-
ración de sus subalternos, no por 
complacer a Centelles aunque mucho 
merezca, sino por bien general; por-
que Cuba es pais eminentemente 
agrícola v cuanto contribuya al ma-
yor rendimiento de toda producción 
campesina propende a la prosperidad 
nacional. 
Enseña al niño a amar a la» aves 
y no a. perseguirlas, equivale a dulcí-
fioar también sus intintos, puesto que 
martirizando a animalillos que nin 
snin daño hacen se endurecen los sen-
timientos de la criatura, y no pue-
den esperarse grandes virtudes de 
quien aprenda a ser cruel desde la ni-
üox. 
Inculcándole amor al árbol, acos-
tumbrándole a plantar y cuidar fio-
res, arbustos, frutales, se realiza 
también noble labor psíquica. No 
comprendo la necedad del hombre 
que derriba una planta por gusto, 
que tala una arboleda por egoísmo, 
que no goza con el perfume de una 
rosa, los tintes de un clavel, la som-
bra de uu ar')ol coposo y el murmu-
rio de un pinar o de canas y bambús. 
Los que no comprenden la» belleza* 
tic la naturaleza ni respetan la utili-
dad del reino vegetal, muy prosaicos 
y muy dosicreldos son. El árbol es el 
amigo de la salud, la fuente de re-
cursos d© vida para el hombre; la 
flor habla al alma y la fruta deleita 
al paladar. 
Mucho3 años ha que yo no voy al 
Tengo a la vista el primer número 
de "Nuestro Siglo'', interesante re-
vista que ha fundado y dirije Manuel 
Márquez Sterliug, una de las mejo-
res plumas de nuestra patria y unu 
' de los pensadores más reputados de 
I esta¿> generaciones cubanas. 
[ Sensible sería que la general indi-
ferencia por los problemas serios 
! la haraganería habitual de nucii.ro 
pueblo para leer cosas que hacen me-
ditar y sentir, en vez de La Política 
Cómica y los chismeoitos de corri-
llos políticos, nieguen calor y vida a 
una pubd ĉacióndecenite, llamada a 
señalar oientaciones nacionales. 
Este primer númeio de "Nuestro 
Siglo' trae un trabajo que, despues dt-I 
que suscribe el Director, he lefao 
con placer: trata de opiniones doclí-
simas del mejor organizado cerebr; rio 
Cuba: Sánchez do Bu^amante, ator-
ea de la Alemania actual y la Aiema-
mania futura. Nuestro Delegado a 
las Conferencias de la paz ju^gi al 
gran pueblo como él mc*'.ce ser juz-
gado. 
No teme que el militarismo vuelv-i 
a dominar allí; por el contrario cree 
que la democracia arraigará pro-
fundamente. Alemania no ha sufrido 
en sus fuentes de producción, en suJ 
industrias- en la disciplinada orga-
nización de su sociedad; no ha pe.di 
do sus hábitos de trabajo, su souuaii-
dad nacional, su ansia de prosperi-
dad y su devoción a la cultura pú-
blica. 
Alemania volverá a invadir los 
mercado8 del mundo con los pioduc-
tos de su admirable industria, olu ?o-
mor a que el rencor le cierre las 
1 puertas de los pueblos ayer enemi-
gos, porque como muy bien piensa 
Sánchez de Bustaniante, es necesidad 
I universal, anhelo mundial, equiliuraf 
. la producción con el consumo, lograr 
' abundancia de artículos necesarios a 
j la vida, abaratar el costo de ella y 
Alemania puedo solucionar en Dueti?. 
parte el arduo problema. 
Admirador incansable yo de la8 
virtudes germanas, recojo con gusto 
la profecía. Y saludo a la nueva re-
vista. 
la produoció con el consumo, lograr 
ción de Propietarios y Comerciante."--, 
de Marianao trata el asunto de la 
resíía de la vida indicando algunô  
recursos para aminorarla; y también 
cita los medios de defensa puesto¿ 
en práctica en Estados Unidos para 
obtener un tanto de abaratamiento 
en el costo de la indumentaria. 
Ya hemos empezado a copiar a los 
yanquis pintando de negro los Som-
breros de paJilla. Pero no les imi-
tamos en suprimir la Lotería y las 
rifas clandestinas. Y he ahí que ei 
mismo obrero que se ha entretenido 
en teñir el somprero para no dar 
cincuenta centavos porque se lo la 
ven, va a casa del LOTERO a apun-
tar un peso a CACHIMBA o PESCA-
DO GRANDE. Y el Joven acomodado 
que se presenta en el parque vistien-
do la chamarreta para amenazar al 
sastre carero, paga, treinta y cinco 
duros por un billete. 
Hace falta en vez de efectismos no-
veleros, una aoción combinada, inte-
ligente y continuada para obligar a 
los explotadores a tener un poco más 
de conciencia. 
J . N- ARAME URU. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL Ei-Jefe de los Negociados de Marau 7 Patenrea Baratillo, 7, altos.—Taléfono A-6i3a Apartado, número 79fl. Se hace cargo de o« elgntentea traba-jos : Memorias y planos de Inventos. So-licitud de patentes de Invención. Registro de Mareas, Dibujos y Clichés ¿e marcas. Propiedad Intelectual. Recursos de al-zada. Informes periciales. Consultas GRA-TIS. Registro de Marcas y patentes «m los países extranjeras y de marcas Ut-ternaclonalec 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
(/*¿<íct¿cy e n la* í x x í e x f c z c í e - ¿ a e^Jkjtuí / ixz^ 
2 1 5 m 2 p o r $ 5 6 , 0 0 0 
al contado y 30,000 en hipoteca, al 7 por ciento, doy cn lo mejor IrtJs 
Uy, frente al convento de Santa Catalina. ae 01le 
Oportunidad única y solo aprovechable hoy. 
P. V. Maeso. Egido, 2-B, altos, personalmente o por el teléfono ir 
pero solo de 5 a 7. ALlW 
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NO HAY PINTUPA 
corv las\7ertor 
jab de es^apiiv 
h j r a . S e apfica cor\ faci f idad.Cu-
bre faierv No se necesita aplicar pvi-
ruero aparejos secar le s como con 
oh'Ob maleriales slmildreb. Exija la 
lehaHpara e\7i>¿r subs l iTu íos» . • 
1 
HACEMOS TRECE COLORES 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS 
A FUENTE5U)NJA t>ac0MERCI045M52 
CARTAS DECOLORES FELEPONO. A - S7(3S 
T E G n A D O 
P R A C T I C O 
E c o n o n i c o 
D U R A D & C O 
O A ü i i m a D O c o n o t o d o s n u e s r e o s p r o d u o t o 
P l f l T U R A ó - Q R A ó A S - A & Q T E 5 
C 0 R R E A 5 - E n P A 0 U E T A D U R A 5 
n i O U C L G A P A P O G A H A L ó 
/ l E R G A D E B E ó fó. T E L C r o n O A ; 3 3 2 & 
H a l l ó el tesoro de su salud. 
1 
Abre el apetito, enriquece la sangre, fortalece el sis-
tema, aumenta los glóbulos rojos, dá buenos colores 
y nuevas fuerzas a la sangre. 
Compuesto con extracto de Hígado de Bacalao, Pepto-
nato de Hierro y Glicerofosfatos, SÍ; toma con agrado, 
— porque no contiene aceite y por su rico sabor. 
PREPARADO POR 
Fredcrick Stearns & C o ^ Detroit, £ • U# A* 
CASA FUNDADA EN 1855. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Telegramas del Ejército 
RECIBIÍDOS E> EL DEPARTAMEX-
TO D EDIRECCIOX 
DETENIDOS 
J. capitán Hernándo», desde Sagua 
la Grande, comunica la detención de 
Domingo Horta y Bienvenido Victo. I 
res, presuntos autores del incendio de | 
90,000 arrobas do caña y sesenta cor- i 
deles de retoño en la colonia Córdova 
do Pedro González. 
LO ALCANZO EL TREN 
El sargento Arauz, desde Presten, 
Informa que al ir a montar una má-! 
quina de aquel Central el empleado1 
de sanidad Juan Vázquez Coello, fué | 
alcanzado por la rueda de uno do los, 
carros, ocasionándole la pérdida de 
una pierna y que el accidento fué câ  
sual, 
INCENDIO 
El teniente Bravo, desde Rodas, 
participa que en el batey de la coló, 
uia Mata fué destruido por incendio 
casual el establecimiento de víveres 
de Ismael Falla. 
_ _ OTRO INCENDIO " 
El capitán Rebollar, desile Reme-
dios, comunica que eu Caibarién M 
quemó totalmenU' la casa Número 40 
de la calle de Maceo, propiedad do 
José Cordiales, calculándose las pér-
didas en o mil pesos y estimándose 
que el Incendio fué casual. 
HOMICIDIO 
El cabo Oliva Silva, desde Violeta, 
informa que en la finca Mercedes, fué 
muerto de uu tiro de escopeta calibre 
22 el holandés Alejandro Wardfln pop 
el español Manuel Rodríguez, que se 
dió a la fuga e ignorándose el notL 
vo del liecho. 
Suscríbase al DIARIO DE lA MA-





Esta p r e p a r a c i ó n d a á 
os labios un color Fresco 
y natural, siendo además 
absolutamerxte inofensiva 
ĵ iiuiiiiiimiiiiiiiiiumuiniiiiiii 
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D e s d e E s p a ñ a 
p s l i c u l a r c ó m i c a s 
T/>, consumidores, tanto los de Ma-
í ^ ̂  cZio los de todas las provincias. 
dr „Pían del peso del pan, o, para ha-
j ^ c S x más exactitud, de la falta 
^ ñ o ^ i f i c S m e n t e . tiene mil gra-como su etimología indica; pero 
^ fabricantes de pan se sonríen de 
!0a! ímorogías, y el kilo, aplicado a 
panadería, no pasa hoy de sete-
iíentos, seiscientos y a veces qulnien-
t0T J p S s de pan no bajan de pre 
• PRO no. pero en cambio van flis-
Suyendo de tamaño de ima manera 
^i^^a^ecillos han llegado a ser 
n rosa vaporosa, ingrávida e impal-
pable propia solo para alimento de 
'señoritas románticas a la par 
'ue incorpóreas, que se pintan ojeras, 
Aspiran hondo. abominan del cocido 
^ jeen novelas por entregas. 
' ron las libretas ocurre lo mismo 
míe con los panecillos. Respecto de 
Le punto, yo he observado que se da 
«B curioso paralelismo entre la in-
dustria panadera y la teatral. Va us-
ted a comprar pan y cada vez son 
más deficientes las libretas; va usted 
ver zarzuelas nuevas y cada vez 
con más deficientes los libretos. 
pero no es lo más grave que el pan 
disminuya de tamaño: lo más grave 
es que los panaderos, no contentos 
todavía, anuncian que van a aumen-
tar su precio. 
Decía el gran Qucvcdo que Felipe 
TV se parecía a los hoyos en que era 
más grande cuanta más tierra le qui-
taba". P0r lo visto, el pan se va a pa-
recer a Felipe IV en que es más ca. 
ro cuanto más peso le quila". 
Estos abusos de los panaderos, al 
fin de la jomada, se van a volver con-
tra ellos mismos, ocasionándoles u" 
nuevo gasto, porque en vista de lo que 
<lisini"uyc el tamaño del pan, el Go-
bierno tendrá que intervenir y obli-
gar a los panaderos a repartir co" 
cada pacecillo un microscopio. Solo 
así podrá el consumidor ver el pa"'-
cillo cuando se le vaya a llevar a la, 
boca. 
E «.i non, non. 
Muchos periódicos han comentado 
co" e"ojo el hecho de que e" un car-
tel que Franc ia ha publicado para ha. 
cer propaganda del empréstito de la 
paz aparece España representada por 
nn picador de toros. 
Y nada, que no hay manera de ha-
cer comprcndi r a loa extranjeros que 
en España tenemos algo más que pi-
cadores, y lentejuelas, y chulas, y can-
te iondo. 
Hay extranjeros que creen que en 
Eepaüa. cuando se celebra la solem-
ne ceremonia de apertura de los Tri-
bunales, empieza el acto cantando el 
Fiscal del Supremo unas malagueñas. 
Yo creí que ya se habría ido des-
vaneciendo algo la leyenda de la Es. 
paña de abanico; pero esc picador del 
cartel francés me ha dejado cariacon-
tecido y estupefacto. 
Muchas españoles se duelen de ello 
y dicen melancólicamente que c" lo 
tocante a ser representada por los 
extranjeros, 'España no tiene suerte. 
Son, quienes eso dicen, . 
gentes ignaras. 
¡Vaya si tiene suerte! 
¡Suerte de varas! 
d e 
D a a l a f a z l a tersura d e los p o c o s a ñ o s , e l frescor 
d e l a j u v e n t u d y u n b l a n c o a t r a y e n t e y sugest ivo . 
N o c o n t i e n e g r a s a , 
n o f o m e n í a v e l l o s e n l a c a r a . 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
con los diputados de las Izquierdas, j 
los cuales, consecuentes con sus tra- ¡ 
diciones sectarias, han hecho al pro-
yecto toda la guerra que han podido, l 
oponiéndose a que la situación del 1 
clero fuera mejorada. 
La vida se ha encarecido en un 100 1 
por 100 y a causa de esto, el Estado | 
a sus funcionarios y los particulares | 
a sus empleados les han concedido au-
mentos de sueldo a fin de que no ten-
gan que comerse los codos. Pero a 
nuestros repubficanos y soc¡a,listas, 
los parece que los curas no deben ser 
incluidos en esa ley general, que e3 
de sentido común y de humanidad. Se. 
gún ellos, el olero tiene obligación de 
decir misa, predicar y morirse de ina-
nición. 
Pero, si bien se considera, no dejan 
de tener algo de razón en oponerse a 
que a los curas se los aumente el 
suejdo; Sobre todo a los curas rura-
les. Como que entré ellos los hay que 
que cobran hasta ocho o diez duros al 
mes. 
Así que. claro, ¿cómo van a estar 
atendidas las demás necesidades na-
cionales, si todos los ingresos del Es-
I tado se los lleva el clero? 
Ahora, con el aumento que se IOÍ 
ha concedido, habrá párroco ruraJ 
que cobrará diez o doce durazos al 
mes. Una verdadera, dilapidación del 
dinero del Estado, un dispendio loco, 
una orgía de prodigalidades escanda-
losas. 
A pique, sin remisión, 
vamos con estas locuras. 
; España es una nación 
devorada por los curas! 
Pof fin ha sido aprobada en las Cá-
maras c incluida en los nuevos pre-
supuestos la concesión de mejoras 
Económicas al clero. 
Para hacerlo, por supuesto, ha ha-
bido nue librar verdaderas batallafl 
N o t a s B i b l i o g r á f i c a s 
MEDICO DE NI.'íO. . Notas de la Doc-tora Francisca. Este es el título de la obra que acaba de traducir al castella-no el inteligente doctor 'Gonzalo Ar6s-ilegui, Secretarlo de Instrucción Pública, y que seguramente ha de ner lefda con «gr»í]G-, por tod̂ s aquellos a quienes les j .tstá encomendado el cuidado de los ni- I |8os. pero muy cspecialmente de los m<- j jdlcos especialistas en enfermedades d« ! îfios, puesto que en el referid» libro, 1 tn una forma amena y simulando un Itario medico está expuesto el trata- | mifii'u (Je los niños enfermos. [ Esta obra se vende al precio de $100 j «n la T.ireria "CervanteB." 
M , T I M A S ORI; \ S D E M E D I C Í N A I Traite de l/Inmunlte dans les i Maladies Infecí luses. par .lules ' Bordet. I tomo de 7-0 píígnia."?. Kústica $10.00 Diagnostic Clinique. Kxaniens ct ' Symptomes. par A. Martinet. 1 tomo de 012 páginas, rústica. . 9.00' TntTaux Neurologiques de Gnerre, | Barre. 1 tomo de 4<W páginas, Par Georgea Guillain et J. A rústica. 4.50' 'recis ¿e Physique Blologique, 1 Par G. Weiss. t̂ uatrieme edi-I tlon reme. Arec ÓSl figures dans - texte. 1 tomo encuadernado 3.20 Infections Gangreneuses des jletnbres consetutives aux piales de guerre. par G. LUdernnois et t *• Baumel. 1 tonlo en rústica 3.00 «« Salud del N'iño. Su alimenta-L '1*'" por e! doctor .luau Carlos j.-Vivario. 1 temo rústica 1.23 t tnfprmedndes de la Infancia. Doc-| p na -v clínica, por el doctor-i r.nrique Snñer y Ordeñe/. Ca-l tedrático de enfermedades de [ 'a infancia en la Universidad t de Valladolld. 3 tomos en 4o. 
t Pasta 20.00 
r í^iu'atrla del Médico Gene-í jai. I'n-iiimnarep. Los síntomas. '•"̂  sfndromes. Las pautas. 1"1 [' f'.̂ nl',erna legal, por el doctor i '-«sar Juarrus. 1 tomo en 4o. L Pasta 3.23 í!*n«Hsis de Ortnas. Seguido de nn f «Pendice de análisis de heces, Ij .*RPutos. sangre v jug(. gástri-\ ' Sor p! doctor Daniel SánchCTi f. 94 Kî erri. Edición ilustrada con t íf* fiiíuras en 5S láminas. 1 •"•no tela 3.00 t""a' del Practicante y de Par-.formales. Obra escrita por -« doctor Emilio A. García Sle-ua- Tercera edición considera--mente reformada conteniendo )'fi ??̂ cstaci0n a los programa* 'cíales de los dos años de las r̂reras de Practicante, Prcfe-ine? eri parto3 í programa de ¡n 1 So com0 ahinano interno t ios Hospitales. 1 tomo en-rnado' 6.78 de Inmunidlagnóstlco « "terapia y sus aplicacio-racticas. por el doctor Ju-itron. Profesor de la Unl-íad de Berlín. Versión lani. 1 tomo en pasta. . 2:80 de Dermatología, por actores L. Brocq v CL Si-Versión castellana. 1 to-'̂ n pasta 2.80 «oeT̂ TI«AS OBRAS DE DERECHO in 'Jeglmen de la propiedad doctrt de ases por el ReeiVi Car,&s López de Haro. K.Cf,. 3dor de la propiedad- 1 
iiÁ3aics Para Niños. Lev de ba-"es A or&anî ación y atrlbucio-ti<>s ue los tribunales para ni-?la -1 .R- D. aprobando el Re-. ira 1 i0,proTÍslonal de la mis-'"tém,- . I1-to en 40 rústica. . 0.80 «nerrio lftn del Código de Co-r teatñl en lo Referente a Prc-Ala-V,*- Por el docto,- Cesáreo 




íUnil ,s rara "Maos. Ley y Re-Wf/ j Profusamente anotados to^ntari legislación comple-
tar nô V"- estudio prelim'-wr la Revista de los Tri-^¿RPRIV 1 l0m'to en rústica. 
I-KIA CERVANTES'" DE RICAR l̂ UAVr» VE LOSO. 
^ A R T A V » ^ - Maquina a NeptunoL "•lADO 1115. TELEFONO A-4P58. ^ ABANA. 
C U B I E R T O S K E W P I E 
R E G A L O I N D I C A D O P A R A U N R E C I E N N A C I D O 
Bajo la protección del dios que siempre sonríe, usando sua cubier-
tos, los niños se gozan sanos y robustos. Hay también Ktwpies suel-
tos, grandes, chicos y mediano, de oro, plata y esmalte. También en 
c^naniUas, marugas y saleros. 
Kewple para todo, que la Vida es Amor. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96. T E L . A-3201. 
alt. 4t.-8 
Bn Lepe (Huelva) la fracción políti-
ca que tiene mayor número de votofi, 
trató de constituir el Ayuntamiento, 
para lo cual requirió la presencia del 
secretario; pero éste manifestó que 
el Ayuntamiento estaba ya constitui-
do. 
En efecto, el secretario, que no es-
taha conforme con el rumbo político 
que seguía el Ayuntamiento, resolvió 
constituir uno a su antojo y así lo 
hizo. 
Los concejales atropellados se reu-
nieron en otro salón, no pudiéndolo 
efectuar en el de actos porque el se-
cretario lo cerró y se negó a abrir-
lo, y nombraron alcalde. 
Y hete aquí al pueblo de Lepe con 
dos Ayuntamientos. 
Para aquellos vecinos es un conflic-
to, porque no sabrin cuál #8 el Ayun-
tamiento legítimo y cuál el falsifica 
do. 
El Ayuntamiento que se considere 
legitimo no tendrá más remedio que 
poner en sus oficio» y comunicaciones 
un membrete que diga; 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE LEPE 
;D<es«k>nfiad de las imitaciones! 
Joan Español. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-





Lo dice su tez marchita, 
sus ojeras y el desenca-
jamiento de su rostro. 
SUFRE POR SU POBRE SALUD 
C A R D U I 
El tónico de ¿a mujer 
Le hará bien, alegrará su faz, coloreará sus mejillas, borrará 
sus ojeras, pondrá lozanía en su rostro, porque le devuelve 
la salud y le evita los dolores peculiares que la martirizan. 
O O N F I B S I E M P R E E N C A R D U I 
0 401 
OSO 
M A Y O 1 9 2 0 
H^dited by A S T E I N & C O M R f l N Y Chicago - NewYorkL, 
TRADC MARH RECISTEREO 
A M o n t h l y B u l l e t i n Containing N e w s and Sugges t ions of Interest to the Trade 
P a r í s G&rters 
and Pr ices 
The fact that PARIS Garters 
have enterwd tre flfty cents and 
u" class has not altered the 
fundamental, conslderation that 
concems you and your custo-
mers: PARIS Garters, today as 
always, are the best garter buy 
on Ihe market. 
We have been confronted, be-
cause of constantly ijicreasing 
costs of materials and labor, with 
the optíon of either advancing 
our prices and maintaining PA-
RTS Quallty, or, maintaining our 
prices and sacrifícing quallty. 
There could be but one decisión. 
Thousands of doalers and hun. 
dreds of thousaads of consumera 
depended upon us to adhere to 
those policles which in the pas* 
had galned and retalned thelr 
preference for our merchandise. 
Don't L c t Y o u r 
E a r s Dec ieve Y o u 
Yon knon tbat at best «0c. today 
buys onjy ivhat 25c. dJd before 
the war. óOc. for a pafr of PARIS 
(iARTERS may «Sound klnd of 
hlgh"—bat it actual 1 y isn't. 
A garter that is made today to 
solí for less tha° ÓOc. Trould be 
the pre-Trar üc. varíety. Good 
stores refiised to selj tJiat. klnd 
and PARIS quiílity was always 
too hftrh to slnk Into that cla ŝ. 
Quanflty fncreases In productíon 
haro made \\ possible to maintatn 
PARIS Quallty writhont an actual 
adrance In prlce—50c. Is the 
qnarter of 1915. 
L a s L igas ••París*' y los 
Precios 
El hecho de que las Ligas PA-
RIS hayan subido, alcanzando los 
cincuenta centavos el modelo máa 
harato, no ha alterado la consi-
deración fundamental que intere-
sa a usted y a sus clientes: que 
la«» Ligas PARIS, hoy como siem-
pre, son las mejores ligas que hay. 
liemos sido obligados, debido 
al constante aumento del costo 
de materlalefl y manó de obra, a 
escoger entre subir nuestros pre-
cios y mantener la calidad de las 
Ligas PARIS o mantener nuestros 
precios y sacrificar la calidad. 
No podía haber más que una de-
cisión. Mjleg de comerciantes y 
cientos de miles de consumidores 
con gu confianza puesta en nos-
otros nos decidían a seguir la ru-
ta de siempre, que nos había he-
cho ganar y mantener la prefe-
rencia de todos para nuestra 
mercancía. 
No se deje e n g a ñ a r por 
las apar ienc ias 
Usted saho que con los 50 cen. 
tavos mejor empleados hoy, sola-
mente s» compra lo que antes 
de la gaerra con 25 centavos. 50 
centavos por un par de LICIAfl 
PARIS puede *'sonar a subida dp 
prerio", pero, actualmente, no es 
así. 
I,as Meas que ».«> hatran hoy pa-
ra vender por menos de 50 centa-
vos, equivalen al tipo de 15 cen-
tavos de antes de la guerra, que 
las bn*»nas casas rehusan vender. 
Y la calidad de las Ligas PARIS 
fué siempre demasiado buena pa-
ra detarender a eso. 
Él creciente aumento de núes, 
tra producción, ha hecho posible 
mantener la calidad de las Ligas 
P\RIS sin una actual elevación 
de precio (los 50 centavos de hoy 
son 25 centaros de 1015.) 
The real cost of PARIS Gar. 
ders to the consumer is not deter. 
mlned by the prlcea they sell for 
—lt is arrlved at by measuring 
the length of the servlce and sa-
tisfactlon they give. That gives 
the "real"' cost. The figure on the 
price tag gives only the cost of 
ownership—the real cost of ser-
vice rendered is found in perfor-
mance. Figured on the basis of 
service rendvred PARIS Garters 
are really under-priced. 
It has not been possible for us 
to control the condltions—with 
which you are so familiar—that 
have brought upon us the rapld 
inflation |n curreney. Regardless 
of what economíc reasons are 
attributed as causing lt—the 
effect is that the dollar has 
dwindled :n valué. But we have 
been abla to continué to do this: 
We have continued to manufac-
ture thv best garter made and 
can continué to say—Buy the ge. 
nuine PARIS; Tmltations. at any 
price, cost you too much. 
El valor real de las Ligaa PA. 
RIS para el consumidor no se de-
termina por lo que le cuestan, si-
no por lo satisfactorio del servi-
cio que prestan y por lo que du-
ran. Esto es lo que indica el va-
lor real. La cantidad del precio 
de la compra es solamente el cos-
to del derecho de propiedad; el 
valor real del servicio rendido se 
sabe solamente por e] uso. To." 
mando por base el servicio que 
rlndpn, las Ligas PARIS son real-
mente muy baratas. 
No nos es posible señalar las 
causaa con las que ustéd está fa-
miliarizado, que han ocasionado 
vi rápido "inflamiento" del dine-
ro. Cualesquiera que sean las ra-
zones económicas a que se atri-
buya, el caso es que el poder del 
dollar ha dismluído. Sin embar-
.go. nosotros podemos seguir ha-
ciendo esto: fabricar las mejores 
ligas; y fteguir diciendo esto: 
compre las legítimas Ligas PA. 
RIS. porque, las imitaciones, a 
cualquier precio, le cuestan de. 
mas'ado caras. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s d e l a R e p ú b l i c a . 
A G E N C I A E N C U B A : 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M E R C U R I O " . 
S á n c h e z y R o d r í g u e z . 
M u r a l l a 6 5 , H a b a n a , 
T I N T U R A ' - T R A N C E S A • V E G E T A L 
- LA' MEJOR Y MAS SENCILLA Of APLICAR- - ; 
D c ~ y e n t a e n los p r i n c i p a l e s F d i m A c i a s y DroguerfaLS 
Deposito: Pel'uquenA L A ' C E N T R A L . Aguiai*y Obr^piwV 
. . . • . - / — • 
L O M E J O R E N E L V E R A N O 
E S T E N E R 
U N B U E N C O L U M P I O 
S ó l o por SO centavos semanales, le 
ponemos uno en la puerta de su casa. 
L O S R E Y E S W A G O S 
73, AVENIDA DE ITALIA 73 
C. 3488 alt. 3t.-13. 
Aeo<Ae? no 
N a d a e n e l C o r a z ó n . . . 
E n general, los nervios alterados. 
Sustos, zozobras, celos... 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Tranquiliza los nervios, sosiega el espíritu. 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL". Ncptuno esq. a Manrique. 
Caruso, sin hogar 
, Sorprenderá el título. 
No es mío. 
I Lo tomo de Attaohé, de su siempre 
.amena y diempre interesante sección 
ûnto al Capitolio en las columnas de 
¡El Mundo, 
Caruso, sin hogar, 
i ¿Cómo? 
P Pues sencillamente que el gran ho. 
jlel Knlckerbocker, de Nueva York, 
Fdonde vivo desde hace muchos años y 
nació su hija Gloria, será clausurado 
leí día 30 del mea en curso, y en el 
I lugar que ocupa, en Broadway y 42, 
quedará un gran edificio destinado a 
i oficinas comerciales. 
La fina pluma de Attaché traza de 
mano maestra la historia del famoso 
• hotel de los Astor. 
No sé, ni es cosa de apurarse en 
investigarlo, cuál será la futura resi. 
i dencia del gran tenor en la populosa 
metrópoli americana. 
Lo único que puedo asegurar, por 
; el momento, es que se encuentra en el 
Sevilla muy satisfecho del tratj que 
! recibe. 
Tiene las mejores habitaciones del 
'hotel, se ha traído un choz italiano 
j para su comida y quien le atiende an 
el restaurant, italiano también, por 
| cierto, ha estado a su servicio en 
Nueva York. 
, Alrededor del insigne cantante, en 
leu mesa del Sevilla, situada en una 
i esquina del salón, están invariable-
! mente el pianista que ha venido en 
¡compañía suya y el flíeflor Bruno Zi-
| rato, su secretario particular, joven 
muy cortés y muy simpático. 
Frecuentemente se ve en aquella 
mesa al amable Marqués da la Penne, 
nuevo Ministro de Italia, como se ve 
también al esñor Tulio Cestero, a don 
Andrés de Seguróla, al Condj de 
Tamburini, a Buffardi y a Pieretto 
Bianco, paisanos los tres últimos del 
artista. 
No ha comido Caruso, fuera del Se. 
villa, más que en el Gran Casino de 
la Playa. 
Una particularidad. 
Entre plato y plato dibuja. 
De sus almuerzos, prolongados por 
el placer de una entretenida sobre, 
mesa, saca siempre un número de ca-
ricaturas. 
A veces ni las enseña. 
Las rompe. 
Entre él y Maesaguer so entabló 
hace algunos días una competencia 
de caricaturas. 
No escapó nadie... 
Caruso, rehacio a manifestaciones 
y enemigo de homenajes, no acepta 
invitación más que para ir donde im. 
pere la nota de la familiaridad. 
De ahí que haya rehusado un ban. 
quete que le preparaban a raíz de su 
llegada. 
En cambio se dispone a asistir, y 
muy gustosamente, a un almuerzo 
que le dará en el Tacht Club el presi-
dente de la elegante sociedad, señor 
José René Morales. 
Irá también, en plazo muy próximo, 
a otro almuerzo en una regia pose-
sión de campo. 
Es lo de su agrado. 
Tan grande él so^ gusta de lo que 
es sencillo, ea íntino y es democrá. 
tico. i 
Entre las novedades llegadas 
estos días figuran unas completa-
mente exóticas. 
Bandas de madera y hueso. 
En colores matizados. 
También recibimos fleco de ma-
dera. 
Se usa para pantallas. 
Y para vestidos de tela lavable. 
Surtido muy selecto y muy ex-
tenso es el de flores llegado aho-
ra. 
Crisantemos, claveles, amapo-
las, jazmines, guirnaldas, orquí-
deas. . . 
Manojitos de flores menudas en 
todos los colores. 
Flores diversas en gran varie-
dad de matices y tamaños. 
Abanicos, bolsas, etc., etc. 
Y perfumes. 
Los productos Aryi, tan exqui-
sitos, y los de la nueva marca, Ly-
de$, que acabamos de adquirir. 
Además de todas las firmas co-
nocidas. 
l_. 
C o r s é 
W A R N E R 
I N O X I D A B L E 
Hace estatuarias las curvas femeninas, atrayente el cuerpo, da gracia 
a las líneas del talle y del busto. 
Donde se complace a la clientela, hay WARNER. 
la Junta los expedientes sobre Consu-
mo de Ganado y Propiedad Pecuaria 
del segundo semestre de 1919. 
Se despacharon asuntos de órden 
interior y se dispuso el envld a la Bi-
blioteca de los Übros, folletos y revis. 
tas últimamente recibidas. 
C. 4242 ld.-15 lt.-15. 
P R U E B E L O S 
l¡SON H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! De ahí lo solicitado de 
nuestro salón. D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . 
" L a F l o r C u b a n a » " G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 , 
D E L P U E R T O 
Ha quedado solucionada la huelga 
áel muelle del Arsenal—Un barco 
que trae un cargamento de mármo-
les—Carga al aguar—El «Mlamf' 
UN CARGAMENTO DE MARMOL 
Mañana se espera "de Génova Mar-
céala, Baroelongl, Martinica y San 
¡Juan de Puerto Rico, el vapor ita-
ijiano "Mount Etna' que viene consig-
nado al señor José Penino Bar bato. 
Entre la carga que trae este barco 
\figuran ei mpnumento al Dr. Enrique 
iNuñez, y la Capilla que erigirá en el 
Cementerio de Colón el doctor José 
M. Cortina. 
TERMINO LA HUELGA 
El Sub Agente de la Peninsular 
Occidental S-S. Co. Sr. León llegó 
en la mañana de hoy a un acuerdo 
con sus obreros, terminándose el par 
ro en ios muelles del Arsenal. 
Por ese acuerdo los obreros íijos 
cejarán y serán todos ambuantes, pa-
ra que pueidán disfrutar de mayor 
jornal. 
Para los embarques de fruta» lo3 
traibajos se harjn de destajo. 
Esos muelles empeaban de 40 a 
€0 obreros fijos y ahora se emplearán 
«olaimente los qle se necesiten. 
EL MIAMI 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so ha llegado hoy el vapor americano 
Miami que trajo carga general y a 2 
pasajeros entre elloB los señores Er-
nesto Marión, Maria A. Espino, Inés 
Silva, Benjamín Méndez, Roselindo 
del Prado, Isabela de Sagua, Domin-
go H. Valdes, Miguel Sosa, Antonio 
Hernández, Jorge Rio y fieñora, y 
otros. 
LA MUNRAY 
La goleta cubana Muray, de bande-
ra cubana, ha llegado de la costa con 
un gran cargamento de carbón ve-
getal. 
DOS LANCHONES CON MADERA 
Remondado8 por el remolcador Le-
roy lleg5 ayer de PeSacola con car-
gamento de madera. 
EL COQUINA 
De Filadelfia y conduciendo carbó^ 
mineral ha llegado el vapor america-
no Coquina. 
CARGA AL AGUA 
• El patrón de la chalana "Máxima" 
dió cuenta a la policía del puerto óe 
qule le hajbian soltado los cabos del 
amarre a dicha embarcación a que 
por efecto de una maniobra de otro 
barco se escoró, qqbando carga al 
agua. 
Maternidad, Fecundidad, Aseo e Hi-
giene de Casa; higiene personal y 
cuidado higiénico del fciño además; 
do los partienísres, se estima que es-
te año se han distribuido a las ma. 
dres seis mil pesoa, 
RESUMEN 
La fiesta, como hemos dicho, resul-
tó brillantísima. Al final se sirvió un 
espléndido buffet y en él también fue-
ron delicadamente atendidas, con 
pastas, fiambres, etc., las madres po. 
bregi que fueron premiadas. 
M l l e C u m o n t 
Tiene el gusto de comunicar a su 
distinguida clientela que ya recibió 
procedente de las mejores casas de 
modas de París los modelos de som-
breros y vestidos para la» fiestas del 
20 de Mayo. 
Mlle. Cumont tiene preciosidade* 
en vestidos de tul que tan en boga 
están para bailes y teatros, los hay 
i iiriicacidnes bordadas 
en seda le vistosos colores cuyas he-
origmales sientan a todas 
las damas elegantes. 
Los corsé» cintura de lineas correc-
tas últimos modelos de las modas de 
París resultan necesarios para scr-
v de complemento a los vestidos que 
en su casa de Pralo 96 ofrece a las 
damas Mlle. Cumont. 
En perfrtimería francesa hay lo8 es-
quisitos perfumes A. R. Y. S, le la 
Rué de la Paix cuya única represen-
tante en la Habana es Mlle. Mathide 
Cumont, la cual espera la visita de 
las damas elegantes en su casa de 
Prado 96. 
17641 15 m 
L a H u e l g a d e l a P e -
D í n s u l a r O c c i d e n t a l 
Jíota facilitada en la Secretaría de 
Gobernación 
,1 A las seis de la tardé de ayer se 
recibió en la Secretaría de Goberna-
ción por el Coronel Charles Hernán, 
dez Secretario del Departamento un 
.escrito de esa Compañía participando 
que desde la una de la tarde se ha-
bían declarado en huelga los obreros 
.de la carga y descarga de vapores 
-manifestando que no estaban confor-
.mea con los sueldos establecidos. Di-
cha Empresa solicitó del Coronel Char 
\lea Hernández Que se le facilitaran 
vveinte y cinco penados para llevar a 
{cabo el servicio de descarga de equL 
¡paje y correspondencia. 
El Secretario de Gobernación dictó 
¡las disposiciones oportunas actuando 
| personalmente en este nuevo conflicto 
jdel que dió inmediato conocimiento al 
Capitán del Puerto Teniente Coronel 
, sefior Carricarte para que adoptara 
las medidas que fueran pertinentes 
para tratar por todos los medios de 
conjurar »1 conflicto. 
Por otra parte dispuso el Secretario 
de Gobernación que por el Jefe de la 
¡Policía Secreta Nacional señor Llami-
sa, fueran llamados los obreros de la 
i descarga de esos vapores para cele-
brar una conferencia con ellos 
| yí llegar a la solución armónica de las 
I dificultades que habían surgido y al 
. mismo tiempo comunicó instrucciones 
| al Subsecretario interino del Departa-
| mentó señor Villalón para Que hiciera 
saber a la Compañía de vapores que 
|no era posible facilitarle los penados 
que solicita. 
A las seis y media se efectuó en la 
i Secretaría de Gobernación un cambio 
Ide Impresiones entre el señor Subse. 
'cretarío, el Jefe de la Policía Secreta 
I fteñor Llanusa y el r cñor Ledón en re_ 
presentación de la The Peninsular and 
'Occidental Steanship Company. 
M resultado de esta conferencia 
efectuada bajo las Instrucciones Su-
periores que comunicó el señor Se-
cretario de Gobernación, declarando 
;]a comisión de los obreros que acce. 
jdiendo gustosos a lo interesado por el 
Cotronel Charles Hernández hab£í4n 
Celebrado entrevistas con sus compa-
ñeros y estaban autorizados para In. 
formar oficialmente que mañana sá. 
hado se reanudaría el trabajo para 
evitar el conflicto de la demora de la 
correspondencia oficial. 
Se recomendó a la representación 
de los obreros y al de la Empresa; que 
procuraran llegar a términos de arre-
glo para Que quedaran zanjadas las 
dificultades presentes. El capitán del 
Puerto, Teniente Coronel Carricarte 
también actuó en este asunto con gran 
diligencia celebrando varias conferen. 
cias con los elementos obreros. 
Al dar cuenta de estos sucesos nos 
complacemos en anunciar que se han 
reanudado los trabajos evitándose por 
lo pronto el que hoy tuviéramos que 
llenar nuestras columnas con una In-
formación sobre el inicio de huelgas 
parciales en bahía que perjudican por 
igual a obreros y patronos. i 
L a F i e s t a . . . 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
Ban-aneros. C orne» 
danto* Londres, 60 Aff. v Londres, 3 djr. , Parle, 3 dlr. , . Alemania . . . I! "Unidos, . . , España, 8 slp. . Descuento papel comercial. . . Florín. . . . 
. 3.SI'A . 3.7S4Í . 33 
! 2| 
. 18% 
3.79%V. 3.76% 32 V. 
16%D. 
J n u t a P r o v i n c i a ! 
d e A g r i c u l t u r a 
En la última sesión que reciente, 
mente celebró ésta Corporación, bajo 
la presidencia del señor Gobernador 
de la Provincia se tomarán los ai. 
guientes acuerdos: 
lo—Aprobar el acta de la sesión an. 
terior. 
2o.—Quedar enterada la Junta del 
sencible fallecimiento del Vocal resi-
dente señor Francisco Casuso y Ro. 
que, acordándose hacer constar en ac-
ta la pena conque la Corporación se 
ha enterado de la pérdida de tan la. 
borioso compañero. 
3o.—Aceptar las renuncias de los 
señores Vocales que por no serles po. 
sible asistir a las sesiones y demás 
trabajos de la Junta dimiten sus car-
gos y elevar tres ternas al Ejecutivo 
de la Provincia o los efectos del ar. 
tículo 13 del Decreto Ley Orgánica de 
la (Corporación. Dichas ternas son las 
siguientes: 
Primera terna:—lo. Dr. Jorge Ca-
suso y Díaz Albertlni.—2o. Julio Blan 
co Herrera. 8o. Justo Carrillo. 
Segunda terna: lo. Dr. Jorge Al-
fredo Beit.—2o. Dr. Cristóbal Blde-
garay.—3o. Dr. Octavio Diviñó. 
I Tercera terna: lo. Dr. Viriato Gu-
tiérrez.—2o. Sr. José I . Lezama— 
3o. Sr. Elicio Argüelles. 
Informan favorablemente el expe. 
diente número 6.491 promovido por 
don Antonio Gay ten solicitud de per-
miso para construir un terraplén y 
estacada en la márgen izquierda del 
río Almendares. 
Dejar sobre la mesa a solicitud <ie 
tres señores vocales presentes a la 
sesión hasta la próxima el expediente 
promovido por don Manuel Morales 
para una estacada y terraplén en la 
taárgen izquierda del río Almendares. 
Quedar enterada la Junta del es-
tado del expediente número 5.502, pro-
movido por los señores José López y 
Ramón G. do Mendoza para estacada 
y |relleno en la márgen izquierda del 
río Almendares. 
Disponer queden en la Secretaría de 
5 0 0 , 0 0 0 p e s o s p a r a 
g a s t o s e l e c t o r a l e s 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación el Presidente de la Repú.. 
bllca ha firmado un decreto por el 
cuail se dispone que de los Fondos del 
Tesoro Nacional no afectos a obliga-
ción alguna, se apropia la cantidad de 
'$500,000, para satisfacer los gastos 
electorales que se ocasionen con mo-
tivo de las Elecciones GeneraHes que 
se celebrarán 1 próximo día lo. de 
Noviembre. 
De esta cantidad de tomarán $300 
mil para personal y $200.000 para ma-
' ACUERDO SUSPENDIDO 
Por resolución presidencial ha sido 
suspendido un aicuerdo del Ayunta-
miento de la Habana por el que se 
disponía la apertura efe la calle de 
Progreso en estaj ciudad, desde Agua-
cate hasta Compostela. 
R i ñ a e n t r e c h a u f f e u r s 
En la madrugada de hoy sostuvie-
ron una riña lo3 chauffeur» Andrés 
Sánchez Fuentes, vecina de G y 13, 
en el Vedado, y Doroteo Leal Leal, 
del mismo domicilio. Este, según el 
primero, con un garrote le dió va-
rios bolpes causándole lesiones gra-
ves de las que fué asistido en el 
centro de socorro de aqufl barrio. 
El acusado fué detenido. Negó loa 
cargos que se le formulan. 
OBRAS dTmÉDICÍNA 
Constantemente, sin ningruna Interrup-ción, se están recibiendo y poniendo a la renta muchísimas novedades que se producen en el extranjero. Novelas, obras de Derecho, de Medicina, de lüteratura, etc. etc., cuanto puede apetecer el Inte-lecto humano, lo vende "LA MODERNA POESIA". La mejor librería y casa edi-tora ¿e Cuba, por la baratura con que vende. 
El período Post-Operatorlo, por el Dr. Salvá Mercadé. Antiguo Interno de los Ho-spltales de París, premiado con medalla de oro por la Sección de Cirugía. 1 
tom<v en tela $ 3.50 Ortopedia Indispensable a los Médicos prácticos, por F. Ca-let. Cirujano Jefe del Hospital Rothschild. del Hospital Cazln del Hospital del Olse, del Dis-pensarlo, del Instituto Ortopé-' 
dlco de Berck, etc con 874 figuras (original), intercalada* en el texto. 1 tomo en pasta. 
La inmunidad antiinfecclosa y sus aplicaciones Diagnósticas y Terapéuticas para Médicos prácticos y Estudiantes, con cinco láminas en colores y seis figuras, por el Dr. Juan Much. Traducción española por Fran-cisco Tous BiaggL 1 tomo en tela 
Clínica de la Tuberculosis. Tra-tado de todas las formas de Tuberculosis, para uso de Mé-dicos y Estudiantes, por los Dres. B. Bandeller y O Roepke. Traducción directa del alemán por D. Eduardo García del Real 1 tomo en tela 
Trabajo Enciclopédico de Pedia-tría (Higiene, Patología, Clíni-ca y Terapéutica de la In-fancia). Publicado bajo la di-rección de los profesores Dr M. Pfaundler y Dr. A. Schles-smann. Edición española, tra-ducida directamente del alemán por el Dr. Montaner de la Pô a. 1 tomo en tela 
Elementos de Microbiología Clí-nica, por el Dr. Fernand Be-zancon, profesor agregado de la Facultad de Medicina de Pa-rís. Médico del Hosjltal Tenon. 1 tomo en tela 
L Landols. Tratado de Fisiolo-gía Humana, con especial apli-cación a la Medicina práctica. Déclmatercera edición redacta-da por el Dr. R. Rosemann. Traducido directamente del ale por el Dr. Luis López Van-Baunmberghen. 2 tomos en tela 
Educación de Anormales. Pslncl-plos de Educación Física In-lectual y Moral, por los doc-tores Juan Phlllppe y G. Paul Bencour. Traduclón española de Vicente Pinedo. 1 tomo en tela 
Rodríguez Navas Diccionario Completo de la Lengua españo-la. La presente obra contiene: Vocabulario general, con doble número de artículos que los Diccionarios usuales, incluido el de la Academia Española. De-finición y Explicación de las va-rias aceptaciones de cada tér-mino : Tecnología Científica, Artística, Industrial, Comercial y Mecánic|a. Vocabulario de Ideas Afines, Sinónimas y Etl-motóglcas, analizas. Nueva Edición 1 tomo en pasta. . Herlberto Jorge Wells, Aventu-ras veraniegas. Novela Ingle-glesa. Versión castellana de Ramón D Pérez, de la Acade-mia Española. 1 tomo en pas-ta. 
Renato Bazln, do la Academia Francesa. La Alquería de Champ Dolent. 1 tomo en pas-ta liamiro' dé Maeztu. La Crisis del Humanismo. Los principios de la Autoridad y de la Libertad y Función a la Luz de la Gue-rra, 1 tomo en rústica. . . . 




clón por Enrique Tomâ W» 2a. edición. 1 tomo en rústica' Tabla de los Logaritmos vulzua res, de los números l hasta líométricas, por D. Vicente V4» 20.000 y de las Lineas Trieo" quez Quipo. 1 tomo en pasta. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 5iA 
RIÑA y anuncíese en e! DIARIO DF 
iA MARINA 
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el mejor depurativo de la sangre. 
De venta en todas las Boticas. 
Depósito ai por mayor 
lohnson, Sana, Taquechd, Colomé y Majó y üiirtf 
OFRECEMOS A L A S DAMAS 
una preciosa colección de relica-
rios, dijes de última moda. Para 
colocar el retrato del novio, de la 
madre o del hijo más querido. 
Venga n verlos. La Ge isba, Neptuno, 
100. Habana. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Leslcano, Basilia Manínez, Gniljeiri 
mina Torrez, Teresa Peruja, María 
Luisa Cairo, Juana Hernández, Ca-
ridad Arangulen, María Josefa Cár-
denas, Juana Pérez, Cotilde Fernán-
dez, Adelaida Viera, Isabel Palacios, 
Josefa Ramírez, Josefa Hernández, 
Sara Soto, Loreto Martínez, Mercedes 
Fernández, Teresa González, Angela 
Moreno, Consuelo Cañizares, Carmen 
Alemán, Dulce María Cristo, Patria 
Dorens, Rosario Romero, Mariana Li-
ma, Isabel Guillen, Mercedes Soca-
rrás y Consuelo Diago. 
Además de loa estímulos de 20 pe. 
Ros y el Diploma, a cada una de estas 
madres, se les entregarán unas cajas 
con toallas, jab̂ n̂ . polvos, peines, ce-
pillos de dientefli, pasta de dientes y 
otsos objetos propios del uso higiéni. 
co, tanto de la madre como del niño. 
PREMIOS PPAR V CASAS LDTPTAS 
Primer Premio, $300.00: lo corres-
pondió a la señora María Luisa Sán-
chez, vecina de Zapata, 25. 
Segundo Premio, $200.00: le co-
rrespondió a la señora María Del-
gado de Pino, vecina de Estrella nl-
mero 137. 
Tercer Premio, |100.00: 1© corres, 
ponde a la señora Amella Pérez, veci-
na de Oquendo 40, ercer piso. 
Solamente en premios/ oficiales de 
B a ñ o s S u l f u r o s o s y F e r r u g i n o s o s 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
A U P U B L I C O 
Las personas que padecen de Artritis tno. Gota, Reumatismc Articular y Mos-cular. Eczemas, asi como de cualquiera enfermedad de la piel, tal vez Ignoren 'que las prodigiosas aguas de Santa-Ma-ría del Rosarlo curan radicalmente todas instas afecciones, este Balneario se ba-ila abierto al público desde las 6 de la mafiana a las 11 7 de las 2 hasta las 6 de la tarde. 
Este Balneario se halla a media hora, de la Capital, de la Estación Terminal sale un tren a cada hora para Güines, de la Terminal al Cotorro, Ida y vuel-ta vale 48 centavos, del Cotorro al Bal-neariov Ida y vuelta 50 centavos, para todos los trenes hallará el bañista au-tomóvil para Ir a los Baños, el viaja resalta delic'̂ so. 
17057 o» m t 
N U E V A E S E N C I A D E A R Y S 
P R E F E R I D A D E L A 
ARISTOCRACIA P A R I S I E N S E . 
E X T R A C T O S : 
CLAVEL, ROSA, MIMOSA, JAZ-
MIN, CICLAMEN, LILA, MÜGÜET, 
CHIPRE, IRIS, HEU0TR0P0. 
E S E N C I A S : 
'ARLEZ-UJI DE MOI 
(Káblele de mí.) 
PREMIER OÜL 
(Prifiaer Sí.) 
I0SE SANS FIN. 
(Rosa sin fin.) 
/ANNEAU MERVEILLEUX. 
(El Anillo maravilloso.) 
/AM0UR DANS LE COEUR. 
(El Amor en el Corazón.^ 
De venta en: 
• ' E L E N C A N T O " , Galiano y San Rafael. A R Y S 
C A S A D E ' W I L S O N " , Obispo 52. 
3, R u é de la Pa ix 
PARIS. 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , Prado 96. 
$ 0.70 I aw C rK)57 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
J O A Q U I N G . G R A N D A 
HA FALLECIDO 
HABIEJTDO RECIBIDO LOS SANTOS SU RA 31 E> TOS. 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo, a toa 8 de 
la mañana, BU viuda y demás familiares, ruegan a sus amistades 
se sirvaai encomendar su alma aj Dios y acompañar el cadáver» 
desde la casa mortuoria: Quinta "La Covadonga," hasta el Ce. 
menterio de Colón; favor que agradecer̂  eternamente. 
Habana, 13 de Mayo de 1920. 
.Teresa Gonzáloz viuda de Granda, 
J«0 SE REPARTEN ESQUELAS. 
\ C. 4257 It.-15. 
C U I T A S D E A M O R 
L A N O V E D A D D E L V E R A N O 
Elegante, lindísimo, lo máa nuevo de la estación Pref^ l̂o r 
muchachas porque recuerda sus amores. Cierra t"*?' ¿,ioreg y lBC' 
muy suavemente. Pintado a mano sobre seda, surtido de cf û oer 
dio luto. Tamaños corriente y para niñas. Todos con patro 
VENTA EXCLUSIVA-
" L a M o d e r n i s t a " 
San Rafael, SL Teléfono preB<ierfs 
Mucha variedad en collares de fantasía, adornos de ca°e^a' ¿ra ü»ccr 





D e l D í a 
i * eterna cuestión. 
S de loe trates blaJicos. 
7Z1̂  guecitad ode nuero con motl. 
, de las fiestas de este momento so-
áai. 
\o ya de la Opera. 
PodrA asistir <ie blanco el que guste i 
despecho de los comentarios de la 
mayoría. i 
CM cambio es ese, con preferencia, 
el traje apropiado para las matinées 
Ag{ irán todos mañana. 
C^mo mejor? 
» i • 
De arte. 
La Erposicldn Pieretto Blanco. 
\bierta en los salones del DIARIO 
OE UA. MARINA desde comienos del 
mes actual llega ya BU clausura. 
Será « t a noche. 
Campoamor. 
La tanda de esta, tarde. 
Tanda elegante de las cinco, exhi-
J i r c o l a r e s C o m e r c i a l e s 
F . Martínez y Compañía 
LÍÜS señores F . Martínez y Compa-
¿ia de Camajuaní, se han hecho car-
eo de todos los negocios que en Vuel-
as tena el señor Castor Palacio. 
Pérez, Pascual y Co^ S. C. 
Ha quedado disuelta la firma de J . 
Pórtela y Compañía, de esta capital, 
constituyéndose otra que. se denomina-
rá Pérez, Pascual y Compañía, S. en 
S • de la que son gerentes los señores 
Juan Pérez González y Juan Pascual j 
Aznar; socios colectivos los señores | 
ycrnaúdo González, Francisco Bala-
dró" y Adelino Vega, y comanditarios j 
,los señores Valeriano y José Pórtela : 
Rodríguez. 
Feñaíraricano, Gonzátoz y Compañía 
Los señores arriba, citados han es-
tablecido en estaj ciudad un taller de 
encuadcrnación, instalándolo en San 
Rafael 104. 
tfareía, GonzáDess Hermano, S. en C. 
Ha quedado totalmente disuelta la 
sociedad Mercantil de González Gar-
cía y Compañía, que venía girando en 
«sta plaza eu el ramo do secfería, quin-
calla y sus anexos y constituido otra 
nueva para seguir sus propios nego-
cios como sucesora liquidadora y ad, 
judicataria de ellos, bajo la razón so-
cial de García y González Hermanos. 
Sociodad en Conxanditai, en la que tie-
nen eL carácter <|e gerentes con el uso « 
de la firma social indistintamente los I 
señores Facundo y Laureano García y 
González, y el de comanditario el se. • 
biéndose la etnta Juramento trágico, 
por Virginia Pearson. 
Actriz genial. 
• • • 
Bn Payret. 
L a Fiesta de la Maternidad. 
Está aún celebrándose en los mo-
mentos en que doy estas cuartillas a 
la imprenta. 
Ha respondido una ver más a su 
tradlciotnal lucimiento. 
Muy concurrida. if 
Enrique F O T A X I L I S . — ^ • • • ^ 
A r t e F r a n c é s 
KKG A I Í O S P A R A B O D A 
Acabamjs ¿e recibir nn gran surtido 
da objetos franceses, propios para obso-
qi los de bodas, como bronces, porcela-
vs%, cristales?, decorados y otros muchos 
de gran fantasía. 
Vea nuestra exposlciftn. 
"IiA CASA QUINTANA" 
Arenida de Italia, (Gallano): T4 y 
¿Teléfono A.-4264. 
ñor José González Marines. 
Sánchez, Hermano y Ca. 
Ha quedado constituida en Santia-
go de Cuba la sociedad mercantil co-
lectiva que girará en esta plaza bajo 
el título de Sánchez Hermanos y Com-
pañía, con objeto de dedicarse a la 
importación de tejidos y venta de loe 
mismos al por mayor. 
Componen esta pociedad como ge, 
rentes los señores Rafael Sánchez 
Grlmany y Aurelio Sánchez Grimany, 
RrrSillo Lamadrid Sánchez, Iganólo 
Escandón Ibañez y Joaquín Blanco y 
Blanco, todos con el uso indistlntamen 
te de la firma socícl. Como Industria-
les los señores Facundo Gutiérrez Ca-
so. Faustino Suárez Cuervo, Enrique 
Pérez González y José Rama Lama. 
D E P A L A C I O 
EMIGRANTES CHINOS 
Por decreto presidencial se ha au-
torizado al señor Felipe Lang para 
introducir cíen inmigrantes chinos en 
el país. 
LABORATORIOS D EFARMACTA 
Se ha dispuesto conferir al doctor 
José G. Díaz y Maclas una comisión 
para que se traslade al extranjero a 
fin de que practique estudios respec-
to a la Instalación de Laboratorios de 
Farmacia, 
E l doctor Díaz, que disfruta de 
sueldo como Profesor titular de la 
Escuela de Medicina y Farmacia de 
la Universidad, no percijilrá remune-
ración alguna por esta* comisión. 
¡ L l e g a , l o p r u e b a n y v e n c e ! 
El café de "La Flor de Tibes", Bolívar, 37, Teléfono 
A-3820, triunfa en todas partes. 
E S l f f i » D E Ü O C M E 
! i l E A T 
f r a n c e s a s . 
t M M S . K O 
A V I S O 
' U C O M P L A C I E N T E " y " U E S P E C I A L " 
T r a s U d a n s u s e s t a b l e c i m i e n t o s a l a c a l l e d e 
O R E I L L Y 7 9 . 
ANTIGUA CASA D E "MADAME L A U R E N T " 
NOTA: En Obispo í l ? , se venden dos vidrieras y tres mesas de mármol , 
C «2CU alt, 10t-13. 
B A G A D U L C E S U H O G A R 
BU éxito de la vKla del hofax depende del cuidado qu« 
^ffi la esposa en mantener Inalterables sus encantos. Con-
•errando «Ua su belleza y haciendo al marido agradable el 
hogar, verifica ese milagro. Invierta sus ahorros, pocos o 
«ucbos, «a jo q-Q» haga la casa agradable. Y para ello, na-
da mejor que adquirir en la CASA RTBIS, los objetos ds 
que completan jo5 encantos de l a esposa 
A . R I B I d y rtíS 
A o t I T A L I A I E 6 - I O 0 . T í £ A - 4 S 2 l 
F I N D E ^ I G L D 




C a r n e l G a o e l l l l e f o 
CALEyDÁKIOr—Sábado 16 de Ma-
yo de 1920.—San Isidro Labrador ¡ San 
j Juan B. de la Salle; San Torcuato y 
| Santa Dlpua virgen. Isidro vi*ne de 
' Isls. diosa egipcia; Torcuato quiere 
decir sepulturero; Dipua, Juiciosa. 
ACTTALIDÁD.—£s un prodigio lo 
que cuenta Fontanllls con su habitual 
esquisltea de i>alabra respecto al lujo 
de Joyas desplegado por las damas en 
el debut de Caruso. Muchas de estas 
1 prendas fueron compradas en casa de 
I cuervo y sobrinos, san rafael y águi-
¡ la. E l Nacional parecía una inmensa 
; geoda cuajada de brillantes.—Los ca-
balleros lucían magníficas pecheras. 
' corbatas y otras prendas de etiqueta, 
• compradas en casa de Champion mo-
ya, obispo ios, centro elegante. 
GALANTERIA,— Preguntáronle un 
día a Fontenelle en la antecámara del 
rey, cual era la diferencia entre un 
reloj y un^ mujer; a lo cual respon-
dió sin detenerse; ' E l reloj sirve pa-
ra indicarnos las horas, y la mujer 
nos hace olvidarlas."—Y para pensar 
en todo, el hombre debe ahorrar dine-
ro, a fin de que, cuando tenga fiamilia 
pueda sostenerla con desahogo. Para 
eso, nada como el banco internacio-
nal.—También es buen negocio Ir a la 
américa, o'reilly 88, a comprar un 
buen sombrero, panamá, montecristy 
o pajilla. Hay sombreros d© seflora 
elegantes y de buen precio. 
CURIOSIDAD.—Solo el uno por 
ciento de ios telegramas cursados por 
los cables marítimos, tratan de asun-
tos privados o de familia. Los demás 
son comerciales, de prensa o de Da-
tado.—L03 se&ores carballal, san ra-
fael 136, han gastado muchos pesos 
en cablegramas haciendo pedidos, pa-
ra satisfacer a sus marchantes. Tie-
nen preciosas sillas y Juegos de mim-
bro con cretonas do lo más fino.—En 
la bomba, gran peletería de la man. 
zana de g6mez, hay el calzado klm-
bo, tan famoso por su elegancia y 
flexibilidad y su duración magnifica 
para ir al Nacional. 
DON QÜUOTE^—Por amor de Dios, 
señor caballero andante, que si otra 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
mil hombrea, todos veteranos y muy 
prúctlcoa en el terreno de la lucha. 
Otro jefe unido a los rebeldes es el 
gcnrral Medina, que manda un ^ran 
contingente de tropas. 
Las últimas noticias de la zona de 
la lucha dicen que el general Sáncboz 
escapó milagrosamente de haber pe-
recido mientras alentaba a sus sol. 
cana que tiene por oheto revocar la l comercial con mrcancías, más bien 
resolución conjunta que declara que ¡ que con OTO.** 
existe un estaco de guerra entre los I L a América española fué calificada 
Estados Unidos y Alemania y Autria. | como "la tierra de grandes oportunl. 
L a opinión reinante en el Congresto dades económicas y poí»**'"" ' "'^ 
es que 8erá adoptada la resolución de ¡imites'" 
paz. 
EN FATOR DE LA AMPLIACIOX 
MERCANTIL E N T R E LOS E S T A . 
DOS UNIDOS E HISFAÍIO-AME. 
RICA 
SAN FRANCISCO, Mayo 15. 
Los oradores que hicieron uso de 
Í ^ ^ ^ I J ! ^ ^ f J ^ J l 0 ^ 'a Palabra en la Besión celebrada por con un fuego de ametralladoras, que 
le mató el caballo que montaba. 
DINEiRO MEJICANO CONFISCADO 
BROWNSVILLE, Mayo 15. 
Los Agentes de. la Secretaría de 
Justicia do los Estados Unidos con. 
fiscaron ayer ochenta mil pesos traí-
dos de Matamoro% por la frontera, 
por el Administrador de la Aduana 
mejicana. 131 dinero ocupado ha sido 
depositado en un banco de esta ciu-
dad, hasta tanto se determine a quien 
pertenece dicha cantidad. 
VOTACION CONJUNTA E N E L S E -
NADO 
WASHINGTON, Mayo 15. 
A las cuatro de la tarde de hoy el 
Senado votará la resolución republi-' este país pueda balancear su deuda 
el Consejo de Comercio Extranjero, 
abogaron por la extensión de un 
directo y la comunicación Inalámbri-
ca entre los Estados Unidos y los paí-
ses hispano-americanos; el estableci-
miento del cambio monetario en los 
centros comerciales del hemisferio 
meridional y un arancel más, equitati-
vo en los Tratados comerciales. 
Los oradores explicaron que los 
Estados Unidos aparecían como deu-
dores con respecto a los países his-
pano-americanos, comparándolos con 
la poflUclón que ocupa en los demás 
países del mundo. Abogaron también 
porque se estimule el comercio con 
los países meridionales, de modo que 
i1 
FINLANDIA DISPUESTA A C E L E -
BRAR LA PAZ CON LOS MAXI-
M ALISTAS 1^ 
j HELSINGFORS, Finlandia, Mayo 14. 
Según nota dirigida a M. Tech»t. 
cherin. Ministro maximalista de Re. 
lacionés Extranjeras, por M. Holste, 
Ministro finlandés de Relaciones Ex-
cabré I terlores, Finlandia está dispuesta a 
iniciar negociaciones de paz con ei 
Gobierno maxlmaliíta ruso y en breve 
propondrá lugar y fecha para cele-
brar una conferencia con ese 0 » . 
Esto es el resultado de al delibe-
ración llevada a cabo por el Gobier-
no finlandés, sobre la oferta de pa» 
hecha por el Gobierno moscovita. 
PRESENTACION DE UN D E S E R T O R 
C H I L L I C O T H B , Oblo, Mayo 15. 
Hoy se 8»PO qne Cari Amerme, de 
veinticuatro años de edad y que ae-
sertó del ejército, se ha presentado 
a las autoridades militares, después 
de estar oculto durante más de dos 
aftos en las cuevas del Valle de Hoe-
king, cerca de Adelphla, Oblo. 
DELEGACION SOCIALISTA A "WAS-
HINGTON 
NEK YORK, Mayo 15. 
Una mayoría de los delegados a la 
convención nacional del Partido So-
cialista, salió anoche para Washing-
ton acompañada por gran nümero de 
miembros del aludMo partido, que va 
a la Convención que se reunirá hoy 
para recibir los Informe» de las co. 
miiJones nombradas para conferen. 
ciar con el Procurador General Pal-
mer y el Secretario Tumulty. sobre 
la libertad de los presos políticos. 
LA MOVED A ARGENTINA T I E N E 
PREMIO 
BUENOS A I R E S , Mayo 14. 
E l Presidente Irigoyen, en su men. 
aaje dirigido hoy al Congreso dice 
aue Argentina goza de gran prosperl. 
dad y de un "verdadero renacimien-
to." 
Tratando sobre la situación econó-
mica de la Argentina, dice qne el co-
mercio extranjero durante los pji-
meros nueve meses de 1919, ascendió 
a 1.183.000 000 de pesos en oro. lo 
cual represento más de 270.000.000 
más que en Igual período del año an-
terior 
Agrega que el cambio argentino tie-
ne premio en todas partes, actual. 
mente. 
vez me encontrare, aunque vea que1 
m© hacen pedazos, no me socorra ni 
ayude, sino déjeme con mi desgracia, 
que no será tanta que no sea mayor 
la que me vendrá de su ayuda de 
vuestra merced, a quien Dios maldi-
ga y a todos cuantos caballeros an-
dantes han nackfo en el mundo. Cap. 
31; primera parte. 
E n la ópera, galiano 70, también 
han vendido mucho para las funciones 
del Nacional; porque allí hay ropa in-
terior para las damas, vestidos precio-
sos.—Y el consumo de perfumería de 
crusellas se advertía por el aroma de» 
licadíslmo que encantaba el teatro. 
B E L L O CANTAR^—Al pasar frente 
a tu casa—me enamoré de tu som-
bra,—porque hasta en ella se ve—la 
gracia de tu persona.—En la acredi-
tada casa de langwith, obispo 66, la 
casa de las flores, de las aves y las1 
plantas hay semillas de cultivo de to-
da clase de flores y hortalizas; col, 
cebollinos, tomate, pimiento, etc., to-
do escogido. — Y en la catalana, o" 
reilly 48, hay víveres finos, sobre to. 
40, entremeses y postres selectos p«¿-
ra buenas comidas. 
PENStAMIENTO.—Saber despreciar 
con nobleza a los que nos tienen en 
poco y se creen mejores, indica unai 
superioridad de alma, una, abnegación 
moral que nos consuela de todas las 
amarguras.—Las creencias religiosas, 
son el mejor alivio y amparo contra 
las penas del mundo. Por eso es bue-
no hacer una visita a casa de ramos,( 
o'reilly 91 donde hay toda clase dê  
objetos religiosos, cuadros saoroe, 
crucifijos, cálices etc., a precios mó-
dicos. 
O. i 
S u i c i d i o 
En la casa Chuma ca 34, esquías: 
a Santa Teresa, trató de .suicidare 
esta mañana, disparándose un Uro' 
en la cabeza, Armando Armada y 
Agular, de 21 años de edad 7 vecino 
de Chacón 1. 
E l lesionado fué asistido en el cen-
tro de socorros del tercer dio^trlto. 
pasando después ai Hospital de Eancr-' 
genciaS. 
Se desconocen las causas por la» 
cuales Armada quiso quitarse la 
vida. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
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—"Si quieres que yo te quiera, 
ha de ser con c o n d i c i ó n 
que lo tuyo ha de ser m í o 
y lo m í o tuyo nó." 
—Concedido. 
—Pues entonces 
me vas a hacer el favor 
de darme inmediatamente 
todos tus muebles, que son, 
unos de R o s y Novoa, 
y otros de Novoa y Ros. 
C. 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
TTUlmament8 publicados 7 recibidos 
en la LIBHERIA DB ALBELDA.; Bnlas-
coaín y San Kafael. Teléfono A-MUS. 
Apartado SU. HABANA: 
Olsy: Quatr* Lccons sur lea Be-
cretlona Internes. 1 tomo. . . I 2.00 
Gallavardfn: La TenstAn Arterlelle 
en Cllnlave. 1 tomo 7.001 
Gllbert: L/Art do Preferiré. 1 tomo 8.50 
Bprlnger: Trail» ment de» Arrets 
de Croiasance. 1 tomo encuader-
nado 0.80 
Colffler: Precia d'AuscultatlOn. 1 
tomo 8 00 
Dan/as: Orlflne, Brolutlfin et Tral-
temont dos M&ladiea Chronlques 
non Contagleuses. 1 tomo. . • 
Cattier: Traltement de la Blenno-
rragle et de la Syphllia. . . . 
OulUaln et Barre: Traraux Nen-
rGloglques do Onerre. 1 tomo. 
Otstez et Jouet: Traité d'Orttao-
phonte. 1 tomo t.S0 
Fiesslnger: Le TraJtement Medi-
cal des Malad êa des Reina ea 
Cítentele. 1 tomo. .> 
Pron: Le Traitement des Maladies 
de l'Eatomac en diéntele. . , 
Ambard: Pbyaloloffie Nórmale et 
PathologlQue dea Reina. . . . 4.60 
Martin et Petlt: Splrcchetoae In-
terobemorragique. 1 tomo. . . 
Apert: Preda dea Maladies dea 
Enfanta. 1 tomo 4.00 
Lacapere: Le Traitement de la 
Sypbilia par les composéa Ar-
aenlcauz. 1 tomo 
Broca: Preda de Pbyalqne Medí-
cale. 1 tomo 
Bruynogrbe: L'InmnniU et aes Apll-
catlona. 1 tomo 
Bordet: Traité de l'Inmunlté daña 
lea Maladies Infectlenses. . . 
Besson : Tecbnlqne Microbiológique 
et Serotberapiqae. 1 tomo. . . 
Balzer: Maladies Veneriennes. 1 
tomo 
Nlcolle: Toxinea et Antltozlnea. 1 
tomo. . 
Sabc/urln: Traitement ratlonnel de 
la Pbtisle. 1 tomo 
Froin: LA VI» et lea Maladies dn 
San;. 1 tomo LOO 
Heckel: Grandes et Petltea Obe-
aitéa. Cure Radical». 1 tomo. . 
Jaugeas: Preda de Radlodlacnoa-
tic. 1 tomo tela ABO 
Martínet: Dlagnoatie Cllnlqua. 
Cllentele. I/Indlspennable en 
Dermatologle. 1 tomo 7.00 
Larocbe: Examena de Laboratoi-
re du Medecin Praticien. 1 tomo 
Lesnge: La Menlngite Tubercu-
leuse de I'Enfant. 1 tomo. . . 
Laurens: oto Rbino Lcringologia 
du Medecin Praticien 
Mulon: Manuel Elementalre de 
Puoriculturo. 1 tomo 
Buillard et Champy: Abregé d'Hia-
tologie. 1 tomo 
Walllcb: Elementa d'Obatettiqne. 1 
tomo en tela. 
•Wurta et Thirouz: Dlagnoatie et 
Semellogie dea Maladies Tropi-
cales, l tomo 
Hocbe: Lea Lesiona dn Rein et 
dee Capsules Surrenalea. 1 tomo 
Castaigne et Flesslnger: Les Ma-
ladies du Fole et dea Volea Bi-
lialrea. 1 tomo tela 
Combe: Traitement d* L'Enterlte 
Muco-Membraneuse. 1 tome/. . 
Castaigne et Paissean: Lea Mala-
dies dea Meníngea. 1 tomo tela 
Combo: Precia d'Uyglene Infantile 
et de Puerlculturo. 1 tomo. . . 
Sergent y Ruasell: Emergenclaa en 
la Práctica de la Medicina y d* 
la Cirugía. 1 tomo en tela. . . 
Pulido: Estudio Clínico de la Li-
tiasis T'rinarla. 1 tomo' pasta. . 
Woodwark: Manual de Medicina. 
1 tomo en tela 
Jnarroa: La Palqulatrfa del Médico 
General. 1 tomo pasta 
Gutlérrer Oamero: Interpretación 
Radiológica de laa Enfermeda-
dea Pleuro Pulmonares. 1 tom<V 
en tela 6.SO 
Younger: Ua. Locura en la Prác-
tica Diada. 1 tomo en tela. . 
Merklen y Helts: Métodoa de 
Examen del CoraaOn. 1 tomo. , 
Merylen j Helts: E l Ritmo Car-
diaco. 1 temo 
| Cobb: Loa Organoa d« SecredOn 
1.80 Interna. Sna Enferynedadea y 
Apllcacionea Terapéuticas. 1 to-































Examena et SymptomM. 
Gougerct: La Dermatología «n 
LAS MARAVILLAS DEL MTVDO T 
, DEL HOMBRE: Unica obr. en caatella-
. - . ino y la m ŝ interesante de cuantas so 
ban publicado. Ilustrada con miles de 
fotograbados y láminas en color. Inte-' 
resa lo mismo a los nlfios que a los 
\ mayores, de renta en la Librerí. AL-' 
10.00 BKLA: Belascoaín y San Rafael HA.» 
I BAÑA. 
0 j j g v 6t-10 
S u m d y o r d e l i c i a , . . 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
E s l d j i ü f g d idea l p a r a los n i ñ o s 
6e u e n d e en XoádS las b o t i c a s 
D e p ó s i f o , ! ! ! C r i s o l . Neptuno e s q u i n a a í R a n r i g i i e . 
MERCADO NEOYORQUINO 
—« OVMA OAWM «fOAB COttPOUATZOIt 
Naera York, Mayo, 15. 
Con % de utilidad en cada una ae Tendieron ayer 2.80B acciones comunes de 
la Cuba Cano. En laa preferidas también hubo una ganancia do % punto ocr 
acclOn en 900 rendidas ayer. K 
la 4a •«mario «• Tkm WaB frtr*rt j« 
«aMML 
• I «• )aa apenHdeaaa ayar «e ai m< 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
L a brillante Seccifia de Recreo y 
Adorno, qne con tanto acierto v com-
petencia dirije nuestro amigo y cul-
to camarada Darío Cantalapledra, 
prepara para el domingo 23. la cele. 
bracUSn del tradicional Baile de Flo-
res, qne este año promete ser m mag-
no acontecimiento. 
151 adorno de lespacioso se 16B de 
Castilla, Prado y Dragone-, será 
transformado en nn bello lardfn de 
flores y además, para las damas y da. 
mltaa concurrentes a la gentil fiesta, 
serán obsequiadais con preciosos bou-
queta de originalidad y gusto refi-
nado. 
Reina gran entusiaano y animación, 
t entre la gente Joven para concurrir • 
r al gran baile qne seri por su espíen. 
I dide? un nuevo y resonante triunfo. 
Por abora no damos más edtalles; 
j seguiremos informando el programa 
J sugestivo qne tienen preparado. 
•Loa precios de los ralorea ae mantarieron firmes en la aealdn de ayer 
Lfcs transacciones fueron las menores babldas en cualquiera otro día desde 
que prlnclpl*. hace nn mes. la declinación presento. oLa de la United States 
comunes, ae manturleron bien a unos HVi puntoa. Los de motores tuvieron ne-
quefia reorganlsaciOn. aunque hay po«a presión pealtlra en toda la lista de Ti-
lo rea. 
i de ayar: 
P# la Llberta-t. «al 
Primerea M « . • , 
Oegundoa dat. . a , 
Frlmeroa del. , . , 
r ' ' i " ' . . « • 
niales del. • « « 
Ctartoa dal. . . . 
L'nited 8Ut«a Vlctory. , , 
L'alted SUtea Ttctsry, da! 
Caba •xtsrier. da). 
Cuba exterior, dal. 
Coba Rallroad , 
Eamaa Electric cena. . 
Cuban Amerl'raa Bagar. 
T-ty of Bordaamz. . . . 
City of Lipona. , . 
C.ty of Mwraatnas. . , v . , 
C.ty ef Parla. 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 15 de 1920 ANO LXXXV11I 
E l d e s e n g a ñ o 
(CUENTO) 
¿Vci 4 —No era mala la pobre, 
-dad, señora Francisca? 
i S i . . . No era mala, señora Ju-
—Conocía todas las canciones ae 
• pasaba el día cantando en la ven-
• tana de su casa de la calle de los 
Márt ires . . . R e í a . . . Reía siempre... 
—Conoca todas las canciones de 
I moda v las arreglaba a su manera, 
— ¡Cómo me hacía rabiar con sus 
• picardihuelas! 
—Sabía burlarse de todo el mundo. 
[ con palabras graciosas, que hacían 
I reir a carcajadas al más melancóli' 
f co. 
—Una vez riñó con u» agente. Y 
' tantas cosas le dijo, que éste conclu, 
| v6 por alejarse sonriendo. 
S í . . . Era encantadora la peque* 
i ña Nonoche... 
— Y , de pronto, tornóse triste y ca* 
' bizbaja.. . ¿Cómo sucedió esto? 
— ¡Vaya usted a saber! . . . Estas 
muchachitas viven solas. . . Nadie 
1 sabe de dó»de vienen ni a dónde 
I v a n . . . Ríen con el sol luminoso; Uo-
! ran con la noche sombría . . . Mien-
B A L N Í A R I O S C U B I I N O S 
SANTi MARIA DEL ROSARIO 
(COTORRO) 
Baños Sulfurosos y lugar de prc-
Jercncia do muchas personas de 
esta Capital por su proximidad a 
la misma. Media hora por Ferro, 
carril Eléctrico, y un tren cada 
hora durante todo el día en ambas 
direcciones. Pasajes ida y vuelta 
48 centavos. 
SA> HIGÜEL DE LOS BAÑOS 
Balneario de gran porvenir. Mag-
níficas aguas y lugar predilecto de 
las familias más distinguidas de 
la Habana, Matanzas y Cárdenas. 
Boletines ida y vuelta "Fin de Se. 
mana" a Coliseo a precios reduci-
dos, válidos para hacer el viaje de 
ida los Viernes y Sábados y regre-
sar los Domingos o Lunes siguien-
tes. 
HADBUOA 
Balneario de gran renombre, en. 
clavado entre frescas y pintores-
cas lomas, que ofrecen preciosos 
paisajes.—Su fama es muy antigua 
y conocida, a la par que merecida, 
no solo por las propiedades curati-
vas de sus aguas sulfurosas, sino 
por ser también uno de los luga-
res más saludables de Cuba.—Hoy 
ofrece un nuevo y esencial alicien-
te, que es el magnífico y moderno 
Hotel San Luis reconstruido re-
cientemente y montado con todo 
lujo y confort.—Ochlenta Habita-
ciones con baños privados etc.— 
Abierto todo el .año.—Los trenes 
salen de la Estación Central, dia-
riamente, a las 7,50 y 10,50 a, m. 
y 4.50 p. m.—Pasaje de primera 
clase $3.45 ida y vuelta en la mis-
ma clase, válido por 15 días $3.30, 
8AJÍ DIEGO DE LOS BAÑOS 
(PASO R E A L ) 
Baños sulfurosos termales, de re-
sultados positivos, que les han be. 
cho adquirir un^ gran fama. Las 
personas que visitón aquel Balnea-
rio encontrarán comodidades y 
confort en los modernos Hoteles 
"Cabarrouy" y "Soler'' que- están 
abiertos todo el año.—Pasaje a Pa-
so Real en primera clase a $5.1í) 
ida y vuelta en la misma clase, vá-
lido por 15 días $7.79. 
ISLA DE PINOS 
Lugar incomparable por su belle-
za y condiciones de salubridad. 
Hotel "Santa Rita'' Springs (Santa 
Fe), abierto todo el año. Los tre. 
nes salen de la Estación Central 
a las 6.10 p. m. los Lunes y Miér-
po'les y Viernes, y combinan en Ba-
tabanó con los Vapores que salen 
do allí poco después de la llegada 
de éstos. Pasajeros de primera 
$7.50 Boletines de ida y vuelta "Fin 
de ñeman^ $10.00. 
Para más informes, boletines, 
etc, dirigirse al Departamento de 
Pasajes, Prado ug . Teléf. A-4034. 
FRANK R O B E R T S 
A G E N T E G E N E R A L PASAJES 
C. 423S alt. 2t.-15. 
tras el pájaro canta dentro de la 
jaula nadie se acuerda de que no 
es librea Un día amanece muerto, j 
entonces todos comprenden que le ha 
matado la esclavitud. . 
—¡Nadie me hará creer que no 
hay un amor en todo esto! 
— S í . . . Sin duda tiene usteid ra-
zón; pero los periódicos no han dl-
cho'nada... ¿Qué les importa la des-
gracia de una muchacha que nunca 
hizo mal a nadie? 
—(Entonces... ¿Hubo un amor? 
— S í . . . Y lo más triste es que el; 
culpable no merece reproches.. . . 
¿Qué sabía él de lo que pasaba en 
aquel corazón cito? 
— Y yo conocía a ese culpable? 
—No le llame usted a s í . . . Sería | 
una injusticia.. . Usted no le conoce.! 
Debe vivir lejos de aquí, en la E s . | 
tri l la o en Passy. Un día, por casua-¡ 
lidad. -vino a Montmartre, Miraba con I 
curiosidad la perspectiva de la calle | 
en cuesta. De pronto, sus ojos se de- j 
tuvieron en Nonoche. que marchaba I 
en dirección contraria a la suya . . . 
E l idilio comenzó por una sonrisa 
y siguió por una mirada maliciosa. 
Hablaron y pasearon juntos, dete-
niéndose ante los escaparates, char' 
lando de mil cosas frivolas.. . Los vi 
desaparecer por la esquina de la ca-
lle de Q r i e l . . . 
Al día siguiente, Nonoche me con-
tó que eran novios, y que él la había 
prometido volver por el barrio. Esta-
ba muy extrañada de aquel súbit* 
enamoramiento que so adueñaba de 
su cerrazóncjt/o.., Jamás hubiera 
creído que le pudieran suceder tales 
cosas. . . 
"No hay que burlarse...—me de-
cía,—Se trata de un amor, de un ver-
dadero amor." 
Me reí mucho oyéndola, ¡Parecía 
muy feliz la pobre! 
—¿Cuándo volverás a ver a tu no-
vio?—preguntóle. 
— ¡Un día de estos!—me contestó, 
regocijada, 
Y siguió baciendo el elogio del jo-
ven, que encontraba elegante, lindo, 
gracioso... 
—¿Y él? 
—¿El? No volvió m á s , . . Sin duda 
no había tomado la cosa en serio. . . 
¡Una aventura de una tarde! . . . 
Nonoche no se inquietó al princi-
pio. Tenía, ciega confianza en sus pa-
labras. . . Pero conforme pasaban los 
días invadióla la tristeza. Cambió su 
carácter. ¿Por qué le había prome-
tido lo que no pensaba cumplir?.. . 
Pero ella no se hacía cargo de ra-
zones tan prudentes. Desmejoraba a 
ojos vistas. No cantaba jamás, y sus 
mejillas, perdían las rosas que las 
adornaran tanto tiempo... 
Sin embargo, se le hubiera pasado 
la tristeza, porque no se muere de 
amor a los dieciocho años, cuando 
un día sucedió la catástrofe. Me con-
tó 1° que tuviera, con frases entre-
cortadas y lastimosas, en su habita-
ción, siempre tan limpia, a la que 
acudiera al oiría llorar. Su pequeña 
alma blanca se iba con iaS palabras 
que salían de sus labios 
— ¡Ah, señora!—me decía.—Tengo 
mucha pena., . Ayer, viendo entrar 
a la gente en el concierto de los Már-
t ires . . . F i g ú r e s e . . . V i . . . a mi no-
J O Y E R Í A 
I Unamente ejecutada, con brillantes, 
I latiros y otras piedms preciosas, pw«i 
i sentamos variado surtido. 
i R E L O J E S 
| do pulsera con cinta de seda, en or» 
\ j diamantes, y ^n platino y brilían-
1 tes. Surtido en oro y plata de bolsv* 
! lio o con correa- para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueterin 
\ j bronce, para sala, xwmedor j tnar» 
B a h a m o n d e y C í a . 
OBRAPIA, 108-0, T PLACIDO (an 
tes Bemasa), 16 T E L .A-SfióO. 
.iJLülii H l* ü •* II 1 • 
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f R E P I T E A L M E C G A D O D E L A P U R I S I M A , G A L L E G O n c r i A Y Q U I P I T A . 
5 U G U R 5 A L . A R T I L L A ( O R I E H T E j 
En otros turnos t,e estren •̂ ** 
episodio 13 de ¡a serie E l « e r r ^ 
Hadio, los dragas Después í ^ 
guerra, por Grace Cunar! y T * 
raerosa de la Luz. las ĉ mediS ^ 
raptor de su hermana y Fliver 
bero y la rev ira Homenale ai Msi-
ral Pershing. , Je ai Sene-
Figura también en el T,To<rr«̂  
Interesante drama E l ^ ¿ ^ 1 
Odeón, Interpretado por FritrJr. * 
nettí» ^ Bru-
• • • 
vio. . . que entraba también . . . dan-
do el brazo.. . a una mujer. . . muy 
elegante... vestida con seda y en-
cajes. . . y un gran sombrero... D® 
miré. Me miró. Y no me reconoció si-
quiera. , . 
Y o . . . muero... He llorado tanto... 
Si alguna vez le encuentra... díga-
le que Nonoche murió amándole . . , , 
con todo su corarón. . . y que le per-
dona , , , 
—¿Y aquella noche,..? 
—Sí. Aquella noche se murió, en 
mis brazos.. . E l médico habló de 
una complicación cardíaca . . . ¡Qué 
saben los médicos de esas cosas!. . . 
—Pues entonces,.. 
—Murió de un desengaño . , , ¡Esa 
es la verdad! 
Bené Tohn. 
V e g e t a l i n a 
Colorante Vegetal para Teñir el Ca. 
bello canoso o descolorido a su 
prlmitlyo color 
Sólo tendrá que hacer una aplica-
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
oscuro, Castaño claro. Rubio. 
Premiada en la Gran Exposición de 
San Francisco, California. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Isla, 
c 344» alt 10t-10 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E s p e c t á c u l o s 
LA TFMPORADA Í)K OPElíA 
E l domingo, en matlnée, se cantará 
la ópera "Marta", por Caruso y la 
Barrientes. 
E l martes segunda función d< abo-
no, con la óPc>'a "Elixir ijé* AÍfrOt-.'' 
• • • 
PATRI-T 
L a Alegría de la Huerta se anuncia 
en la primera tanda, doble, con L:» 
Revista de Payret. 
En segunda, también doble. L a Re-
vista de Payret y E l tiro de pichón 
E l miércoles ce celebrará la fun 
ción en honor y beneficio del maes-
tro Penella. 
Se pondrá en escena E l Gato Mon-
tes y se estrenará una obra del be 
neficiado, titulada MI Revista. 
MARTI 
Con brillante éxito se celebró eQ 
el coliseo de las cien puertas, ano-
che, la función en honor y beneficio 
del maestro Benlloch. 
E l programa se cumplió en todas 
sus partes, quedando muy satisfecho 
el nmmeroso publico, que tributó al 
beneficiado le^tusdástlcas ovaciones-
Para hoy se anuncian dos seccio-
ne8 dobles. 
E'i primera. Arco Iris; y en se-
gunda. La Duquesa del Bal Tabariu. 
Luneta con entrada para cada sec-
ción: un peso veinte centavos. 
CAHPOAHOB 
L a hora trémula, por Kennetn 
Harían, se anuncia en las tandas tíc 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Mi 
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a . 
P l L D O R A S 
V I T A L I N A S 
R e v e r d e c e n la e d a d , h a c e n r e n a c e r 
e l v i g o r f í s i c o , l a s e n e r g í a s c o r p o r a l e s . 
SE VENDEN EN DEPOSITO-, "EL CRISOL", 
TODAS LAS BOTICAS. NEPTUNO y MANRIQUE. 
L D E H I E L O S . A . 
( F A B R I C A I N D E P E N D I E N T E ) 
A v i s o a l p ú b l i c o c o n s u m l i l o r d e H i e l o d e l a H a b a n a 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e H i e l o t i e n e e l g u s -
t o d e a n u n c i a r , p o r e s t e m e d i o , h a b e r t e r m i -
n a d o c o n t o d o é x i t o l a i n s t a l a c i ó n d e s u F á -
b r i c a d e H i e l o , y q u e d e s d e e s t a f e c h a h a 
p u e s t o e n c i r c u l a c i ó n V E I N T E C A R R O S p a r a 
e l r e p a r t o e n l a c i u d a d d é l a H a b a n a d e l a s 
C I E N T O C I N C U E N T A T O N E L A D A S D E H I E L O 
q u e d i a r i a m e n t e h a d e p r o d u c i r . 
E l p ú b l i c o d e l a H a b a n a t e n d r á p u e s , d e s d e 
a h o r a , d o n d e p r o v e e r s e d e u n a r t í c u l o d e t a n -
t a n e c e s i d a d p a r a l a v i d a y q u e t a n t o e s c a s e a . 
T o d o E s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r q u e 
d e s e e s u m i n i s t r o d e h i e l o p o r d i c h a C o m p a -
ñ í a , p o d r á s o l i c i t a r l o d e c u a l q u i e r a d e s u s c a -
r r e r o s d e r e p a r t o , y e n h o r a s h á b i l e s d e o f i c i -
n a p o r t e l é f o n o a l n ú m . A - 9 3 8 3 ó d i r e c t a -
m e n t e a l a O f i c i n a C e n t r a l . 
D e p t o . 3 0 6 . E D I F I C I O A B R E U . O ' R e l i l y n ú m . 8 . 
nette, 
COtfEDIA 
Esta noche: LA barba de CaTrillo 
ALhA.UBRA 
E l Doctor Guabina. La mama,!*. 
Regí no en ei solar. 8 14 ^ 
Pronto. JA alegría ^ \K v l . 
VUloch y Anckermann, ¿ZL̂  
clones de Gomls. «^ora-
R I 1 L T O 
Para hoy 8e anuncia en ««te an» 
tocrático cin© un espléndido vcô r' 
ma. 
Se pasarán las interesantes tOitam 
Su Excelencia la Muerte, por Em^ 
Ghione, estrenada anoche con brillan0 
te éxito, y L a dama de las perU* 
por Victoria Lepanto. 
Se exhibirán además otra» clatai 
de positivo mérito. 
tr w * 
MARGOT 
Hoy jábado debutará ©n ©i ©1©-^ 
teatro Margot el notablu artista L * 
Ho-Chang. 
Acompaña al Príncipe chino «a 
gunos de sus trabajos la bella 
rita Olivia Zcnor, que es una ex--
lente artista. 
Son muy interesantes sUB crsaec 
nes E l daño de la nluii, i^g n j , ^ 
rios del aire, L a caJa diabólica j La 
hija de Neptuni.. 
Li-Ho-Chang es un Ilusionista nM 
ejecuta todos sus trabaja» con extre-
mada seguridad y limpieza. 
L i Ho Chang ha realizado con bri. 
liante éxito una tournée por Europa 
* * * 
FAUSTO 
E n el teatro de Prado y Coito i« 
ha dispuesto para las tandas de hor 
un magnífico programa. 
En las tandas de las cinco y de la* 
jnueve y tres cuartos la Paramount-
A-rtcraft presentará a la genial ar-
pista Dorothy Dalton en su última 
creación d\ram<(tica en cinco actos 
titulada L a destructora de hogarea. 
En la tanda de las ocho y media 
se pasará la interesante cinta Por 
los fueros del honor, drama interpre-
tado por el notable actor John Barr • 
more. 
Para mañana s© anuncia ©1 eitre-
no de la cinta Juramento trágico, por 
Virginia Pearson. 
* ¥ » 
FORNOS 
Entre dos tuegos a© proyectará «a 
laj tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve. 
Bn las tandas de las dos, de la* 
cuatro, de las ocho y de las diei, ia 
creación ide Wallace Reid, Está u»-
ted despedido. 
En las ta:ida« de la una y de lu 
siete, las cintas Zipizape amoToeo i 
Dañadores de pelicular. 
* * * 
MAXIM 
L a hora del perdón, interesait» 
drama interpretado por Fraak KM-
nan, se pasará en la tercera tanca. 
En segunda, los episodios teroerc 
y cuarto de L a fortuna fatal. 
Y en primera, las cintas cómlcai 
Un drama en el teatro y Un muerto 
que habla. 
Mañana, E l genio alegr© y IA Mj» 
única, 
Bn la próxima semana,. L a Urjrta 
amarilla, por Fannie Ward; La ca-
dena de bronce, por Frank R+e í̂ü. 
y L a voz del destino. * • • 
WILSOX 
Seccione8 de la una y de la* •!« 
E l matapenas, por Vivían Martin. 
Selcioucs de las dos, de la« CÍBCO 
y cuarto y de las nueve: Un pétalo 
en la corriente. 
Secciones de las tres y cuarto, d« 
las ocho y de las diez y cuarto: L» 
destructora de bogare8-
Mañana, un interesante programa 
* ¥ » 
INGLATERRA 
L a casa perdida en las tandaí í ' 
la una y de las seis y tres cuarto». 
E l valle del terror en las tandM 
de las dos, de las cinco y cuarto f ¡ 
de las nueve. 
E l undécimo mandamiento en 141 
tandas de las tres y cuarto, de 
siete y tres cuartos y de las diei 1 
cuarto. 
* • * 
* ¥ * 
ROY AL 
Bn primera tanda, película» tm1' 
^ E n segunda, episodio 12 de La mo-
neda rota- .! 
En tercera. A pillo p'llo y inM,° 
En la cuarta, estreno del arani» 
en ocho actos Amapola. 
¥ * *• 
LAKA 
En la matlnée y en la primera w 
da. nocturna, cintas cómicas. 
En segunda El misteno de un Boro 
bre, en cinco actos. , ©or 
Bn tercera. Mercado de alnJM, p" 
Dorothy Dalton. . „ 
Y en la cuarta, E 1 corazón 
bandido, 
* • • 
JÍIZA i , una Función corrida desde ia u .g. 
la tarde hasta las once de ,a "ü dieJ 
L a luneta con entrada cue^a 
centavos, -niaod'0 
Hoy se pasarán el sexto 
de La fortuna fatal, el drama e 
actos Arco Iris y p e l í c u l a B j a g ^ . 
— V A P O R 
E S P A G N E 
Saldrá el 30 de junio direc^ 
los puertos de Coruña, ^ ^ ^ ^ p r e » 
tander. Señor'-s pasajeros, w 
contienapo su equipo. 
Baúles de camarote ^ a « Sí.** 
desde. . . . . * 5-00 a ? 
Baúles de bodega „ .„ a 75.̂  
desde . . . . 8-50 a 
Baúles de escapa- ^ iSO.Oj 
rate, desde . • 30.JO a ^ 
Maletas, desde . . 3.W » 95.pJ 
Maletines, desde . I - - * | 
Mantas, desde . . 
Sacos de ropa suda, «"Ces raJ. 
Has de viaje. P ^ ^ - ^ ^ t o d o caa»-
pantuflas. etc, F.n P"nrra * equipo-
to se necesita para un bu^ 
- E L LAZO P E OK » 
MANZANA DK G0.>.F:^ 6485 
F R E N T E AL PARQUE. TFM» | 
F . COLIJA fTF>T!:os1«. 
OBISPO No. 32. TFO. 
I C 4256. - . ' 
LXXXV111 
á* 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 15 de 1920 P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t U l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
T-« ilusiones qu« acostumbra a 
grL la mente pensando que han 
•"Tmeiorando siempro los tiempos, 
* , r c o ° Í o ^ . y has-a los mcon. 
^es caprichos de la Mo-ia. no nos 
^ Liado en estos úlamos tiempos 
•íf a S verdaderas decepoiones, y 
ipíritu bien equilibrado que 
^ o v de completo acuerdo con lo 
« ^ . i orden actual de la vida tolera, 
lo q«e la Moda redama. 
Ŝ a efecto, parece que una ola 
Liedora. venida de muy lejos: 
Siando siempre, e Impulsada por 
•J^rza de los sucesos lo invade 
sus turbk : 
¡o mismo la vida social, quj la 
de la familia, alterando concien. 
y corazones. 
.cten 6in duda muchos Mres 
£gran escaoar a ese engranaje 
y e^-uelve 
tienden su mano protectora 
demás para sacarlos a flote; 
u número no es exajerado y de-
«iJnte sumaria muchos millones. 
""Sn difíril ^ entonces resistirse 
bertas idra. v costumbres, y a 
• fictos que estas causan? SI; por 
S, un ansia inagotable de nquezas 
Re V e s se ha apoderado de la hu-
' psta oarece haber tomado 
rtma-^fcuesTe lo que cueste!"., 
'"íanto en las cátedras cr'-stlanas, 
L i o en todo centro serio y piadoso, 
Incha p^r combatir este mal y 
hacen esfuerzos por preservar del 
üliíro, pero las palabras se olvi-
JCn y las costumbres prevalecen en 
U «neralidad de los casos, porque 
llrerc nue se tenia por exquisito y 
|«« desaparecen los antiguos moldea 
1 máss bellos ideales. 
lién piensa ^oy en el imperio 
Modestia? -Quién en el pr*»do-
i-nio de la dulzura, v nuién en el 
ternura v la srracia? Pasaron 
Puente de Inspiración que rauda 
(gira 
esmaltando de perlas su camino. 
I 
Dulce armonía que del cielo brota, 
bella y hermosa como el mismo cie-
Oo, 
¡águila altira que al tender su vue-
(lo, 
nos roba el corazón en una nota! 
• ta tiemoos en oue ^ i s virtudes eran 
Bug más ambicionadas para formar 
«n «•I!"* iina ^r'nle aureola ono nim-
g la frente de la muW cr^tianji: 
«rflue. ; nuién la reconoce hoy, si 
» presenta envuelta en telas trans. 
uríntê ^ v c^n e' busto y los brazos 
M¡ desnudos basta para penetrar 
:r un saerado templo? 
Xo nuisiera que se me Juzarase de-
«do severa. Yo no condono los 
naturales de la Moda, r^r 
firifd^^ oue parezcan: vo no lan^o 
anatema contra la víHa social, que 
k fastuosa V an'mnda: yo no 
rípnî bo las 3>(rrfns y satisfacciones 
«as de la iuventud: a m( me 
ta la expansión y el Júbilo di 
:orazones: lo mi o me innuieta; lo 
^1 BO puedo aorobar. en que se ol-
ride au0 h;iv r!fniios: lo oue me ape, 
~ | l M oue s? desprecien las barreras. 
DHemos todo lo oue m^rerca el 
loiphro de "dudc.co'* en Modas y cos-
tnin',,rcs. v si e¡ bacer'o nos cue^a 
Mrtn «acrlf'cio, bien lo merece la 
dim'dqrt de fiueptras vidas, v «>1 po-
dfr llevar con la frente er'^i'da el 
bonroao título de mujeres cristianas. 
LA ^TTmcA 
,La niflsica. pr / Iso don divino 
que el mundo entero arrebatado ad. 
(mira! • . . 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
C R E Y O N 
para lo» le.bíos. 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 
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G E O P . I D E & Co. 
Fabricantes 
T E O Y N. Y O R K 
A L B E R T O F E R R E R 
Distribuidor 
Mura l la 15, Habana 
Lenguaje universal que todos sien-
(ten; 
llave de la inquietud o de la calma; 
símbolo del dolor o la alegría 
dulce emblema de amor y poesía — 
¡palabra celestial que llega al alma' 
Músicas son î g auras placenteras 
que, en lúgubres congojas, 
arrastran sin piedad las mustias 
(hojas 
con que alfombra el otoño las pra-
(deras; 
Mús-ca es el murmullo de laa fuen. 
(tes 
que desde el alto monte se desatan 
en hebras trasparentes; 
Músicas son los trino* de las aves 
que a la aurora saludan 
con endechas suaves; 
Música es el acento de la brisa; 
Música el huracán que causa espan. 
(to; 
¡Música del placer es la sonrisa!. . . 
¡Música del dolor, el triste llanto! 
E l ave con su arrullo lastimero, 
el aura que snsurra en la maleza, 
el mar con su bramido ronco y fiero, 
todos cantan a Dios. ¡El orbe en. 
tero 
esi un himno sublimo a su grandeza! 
José Jackson Yeyan. 
ANECDOTAS 
— ¡Mamá, mamá! ¿Sabes que me 
estoy haciendo v!eja? 
— ¡Qué dices, criatura! ¿vieja tú, a 
los seis afios? 
—Sí; mira cuantas arrugas me es-
tán saliendo en el vestido. 
Dos niños mendleos imnloraban la 
caridad de una señora dic éndole: 
—¡Señora, tenga usted piedad de 
nosotros! ¡Somos c'nco on casa! . . . 
La señora ennsad^ con el estribi-
llo, les contestó: —Bueno, de todos 
modos lea voy a dar lo mismo, pero 
j no mientan ustedp»?. confiesen que no 
son tantos como dicen. 
Los nifios se echaron a llorar, y 
uno de ellos exclamé í^llorando: 
— L a verdad es oue no somos cinco, 
SAmcs ocho; pero mamá nos prohibió 
decirlo poroue cr^vrt PMC el número 
Iba a parecen cxnWado. 
HEPOSTFRIA 
l u Dam" Bl»nn?. (Pn^fel.) 
En na porul puesto pobre fuoeo 
muy suave se baten como un m^roii-
gue ocho claras de huevo y 30 gra-
moi de azúcar. En una vsufja se po-1 
nen 200 erainos de almondras noli. I 
das. perfumadas con klrchs. pasta 
un poco blanda; se le 'ncorporan 100 
gramos de harina; 125 gramos dt 
1mnt'-oa fundida y el m'Tontote. 
Pnímdo todo ect<v m'zclqdo. s-.1 unten 
ligeramente moldes «.'.5 flan cen pasta 
azucarada: Bfa IfcBao (asi con la pns-i 
ta que se ha hecho y se cuece a f'irt. I 
go suave. Se tt-rniinan puarneciéndo-•! 
se con morenene italiano por los bor-
des y albar'coanp en el centro. Se 
cubre con almendras picadas, se es. 
polvorea con azúcar y ge Cuece a fue. 
tro vivo. 
Asando "Tnrtdxi 
con ias ESENCIAS 
D e G u a n a b a c o a 
Maro i i . 
BODA I U (. * M E 
La señorita Gab'na Camna Gómez 
y el señor Enrin.ue Trucha Regil. con-
trajeron matrimonio en la iglesia pa-
prnnnfal do esta villa. 
Gabina estaba encantadora con su 
¡ traje de desposada. 
Su elegido. ISnrinue, es un joven 
correcto y diauttffllido perteneciente 
al comercio de eRta local dad. 
Hizo su entrada en el temp'o la 
pentil Gabina a los acordes de la 
marcha de esnonsales. 
Fueron padrinos de la boda el se. 
flnr Domingo Trueha Regil hermano 
del novio y la distlngu'da dama Ma-
ría Camnn de Carral hermana de la 
contra vente. 
Testleos por ella los señores Abi-
Uo Carral acaudalado comerciante y 
Marcelino Díaz v por él los señorog 
Manuel Llera Noriega y José M. Ro. 
drícruez. 
De la ceremonia c M l feron testi-
gos IOR señores G^'ardo Hevia, armi-
n^strador de la Sucursal del Banco 
Nacional do Cuba, José Cubas y Juan 
Gómez. 
Una concurrencia numerosa Inradía 
la nave central de la Te'efia. Con. 
olvida la ceremon'a. pavaron los In-
vitados a la morada de los familia, 
res de la novia dond» fueron obse-
quiados con eran profusión d0 dnl- \ 
res f'nos. cbmnanme y momentos : 
después nartieron los nov*os en una 1 
lulosa máouina hada un hotel do la I 
Capital donde rasarán los primeros 
días de la i^na de miel. 
B* I X E E \ E L í \ s r v O 
E l domineo a las B de la noche tu- ' 
vo luear en los salones del Ca=ino j 
Esn?ñol de esta villa, centro de la , 
colon'a. el baile dp Las Flores. Tocó ¡ 
la ornuesta del profesor Fe'inc Val- | 
dés. E l salón estaba artísticamente 
decorado. A la entrada, lo^ m'em-1 
bros de la Sección de Reoreo y Ador-
no obsequiaban a las damas con her. j 
mosos bounuets de flores. 
A l terminar la primera parte del 
programa se rifó entre las damitas 
un bonito estuche de perfumería to- j 
cándele en suerte a la graciosa seño-
rita Duce María André. 
He aquí algunas señoritas que re. ¡ 
cuerdo: Eva Bennctt, Isabel y Sa-1 
" L A F L O R D E L D I A " 
L 4 S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
SURTIDO: Fideos CabeUo de Angel, Finos Entrefinos, Macarrones tipo Italiano, Tallarines 
y Pastas recortadas. 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y niños enfermizo* 
= = = = = = = P U N T O S D E V E N T A : = = = = = = = = = ^ ^ 
i. 
II A B A X A 
' L a T i l a * REINA, 21. 
Sucursal de Tifia" AGOSTA, 49. 
- E l Progreso del País*' GALJANO. 78. 
" E l Brazo Fuerte" GALIAM). 132. 
"tuba Catalufia" GALLANO- 97. 
"La Flor Cubana** GALIANO, 96. 
" E l Bombero" GALIANO, 120. 
"La Emlne^ola,, GAL.IANO, 124. 
Casa 'Totín*' O ' R E I L L Y , 39. 
Casa "Mendj" O R E I L L Y , 1 Y 
"La Cabana GALJANO. 9. 
"La Abeja Cubana*» REINA 15. 
" E l Centro de Oro»» R E I N A Y CAMPANARIO. J 
"La nscaína*» PRADO. 120. ) 
"La Montañesa** NEPTUNO B INDUSTRIA 
"La Flor Cubana*» O R E I L L Y . 86. 
H . Sánehei y Cía, B E L A S C O A I N . 10. 
" L a Catalana»» O ' R E I L L Y . 48. 
"La Ceiba*» MONTE, 8. 
Casa "nesalf* OBISPO- 4-112. 
"San José** OBISPO. 31. 
"Santo Bomlnc-o*» OBISPO, 22. 
Ylctoriano Femándex GERVASIO Y SAN JOSE. 
"La Caoba*» SAN IGNACIO. 48. 
"La Flor fiihana** COMPOSTELA, 173. 
ANGELES Y E S T R E L L A . 
L E A L T A D Y VIRTUDES. 
SAN R A F A E L 62. 
RETNA. 123. 
MORRO Y COLON. 
^ONSULvDO 71. 
"lia Guardia". 
"La Nlvaria** . . 
"La ITIIa^roBa*»... . . . . . . . . . . . 
"La Victoria*» 
Oria y Hermanos 
Sánohex y Comr-ffiia. ' E l Diorama** 
Abelardo F . Cpmpn NEPTUNO Y SOLEDAD. 
"La Gracia de Dios»* ANIMAS Y GERVASIO. 
Dopico y Sobrinos CUBA Y EMPEDRADO 
Golfín T Hermanos FACTORIA. 15. 
Pablo Plan»»* MERCADO L I B R E . 
Fomnndo Mstal PLAZA D E L POLVORIN 
Mstal y Franco PLAZA D E L POLVORIN 
Swninrlo y Hprnmnos PLAZA D E L POLVORIN 
T E B I D O 
"La Lun»» - CALZADA Y PAOT0L 
"Las Deüclas** LINEA Y 2 
Tejdn Bamos y Compañía L I N E A Y " C - , 
"La Anlta* H Y BAüfOS. 
"La Prosperidad»» 17 Y "C", 
Toyos Lue^re y Betancoart 9 E "rfc 
José Lópe« 17 Y 4. 
Casimiro Arenaa 19 Y B. 
Leopoldo Castiñelra y Compañía. . . 23 Y 8. 
José Pardo 23 Y 4. 
Cao y Gato 23 Y 8. 
Laureano Soria 23 E N T R E " B * Y " C * 
Carlos Alonso 23 Y BAÑOS. 
José Cangeco , 3C Y RAitOt. 
Peláer y Garría - 2 1 Y 
fTIIlamn T. García 21 Y " I T , 
Domingo Alonso 23 Y " J " . 
Kamtel Bodrífroez 23 E T * . 
Leopoldo Castiñelra y Compañía . . 25 Y T T , 
Baldomcro Rodii^nez 12 Y 19. 
Camilo Femándci 23 Y 4 . 1 
Pazos y Hermanos 25 Y 8. 1 
Mannel Rodrigues 21 Y t. a 
Ramón Hnorgo 21 Y 12. \ 
¡Cándido Femándei 16 Y IT. ^ 
jLuls Barros • . • • . . . • • . 11 Y 13. N> 
Manuel Barro* L I N E A Y Ift» 
Péree y San»© L I N E A Y i» 
.Eduardo Día» 13 Y 4. 
Gonráles y Hermanos 10 Y 12, 
Gutlén-oz y Allende 13 Y 8. 
Francisco RodrígTiei 15 Y 8. 
Jenús Cillero 
José SnArr? 
Hnerta y Toyos.. . , 
Pedro Z. S imón . . . , 
José F e m á n d e a . . . , 
Francisco García 
P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
P L A Z A D E L P O I V O R I N . 
P L A Z A D E L P O L V O R I N 
M E R C A D O L I B R E 
T E N I E N T E R E Y , 62. 
S O L 39. 
S O L Y C O M P O S T E L A . 
S O L Y SÍLN I G N A C I O . 
T E N I E N T E R E Y . 24. 
V I R T U D E S Y A M I S T A D . 
Snninrio T Comrauía. 
^ínnuel Mpn¿ndez 
C T ^ H y Guadañes 
R^m'irio Sordo 
" E l León de Oro** 
Torrí^s y Hormnnos 
Fanst'no Podrí^nez 
.Toŝ  MTr>rIño 
Tosó S^nte 
"Un Purís'ma Coiicepcfón"'. 
"American Grocery" AMISTAD, 15. 
— ..̂ o Oonzóles:. "La Diana**... AGUILA- 116-112. 
"La Rosal V CAMPANARIO. 26. 
"oroa T Díaz . . GALIANO Y BARCELONA. 
Trlnou^te T Móndez SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
rWtah* v C^ítro SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
José González GERVASIO Y VIRTUDES. 
\\\VP\ Vózquez NEPTUNO Y ESCOBAR. 
.TosA P-««»t> HABANA Y C U A R T E L E S . 
Jmto >Tóndez SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
n-n'ol Di>7 NEPTUNO Y AMISTAD. 
• • a • • « 
• • • • • • 
• • • • • • 
SAN MIOÜSL Y AGUILA. 
AGUILA Y S \ N JOSE. 
SAN R A F \ E L Y SAN NICOLAS. 
CONCOF.DIA Y ESCOBAR. 
O R E I L L Y Y AGUACATE. 
AOT7ILA Y SAN JOSE. 
MERCADO DE TACON. 
MERCADO DE TACON. 
AGUTLA, 187. 
HF.TnTTTA DE IXDS CATALANES. 
CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
GALIANO Y TROCADERO. 
«¡íínebe^ y Hrmnnos 
TnflrT; y H*»rTU"nos 
Rnblpdo T Gnrcía 
Simón Blr-nco 
«'«rra v So** 
"T,a PlMfa Grand^*» 
TfoiuMn Onrefo 
Tac»'. Soo^ne 




ArftUno P-ndas t. I - A Z A R O Y S NlCOL\S . 
Torres v TWmrnoS R A Y O Y D R A G O N E S . 
EmMIo del Busto I N F A N T A Y C O N C O R D I A . 
• me Msrtfrfcl S A N L A Z A R O Y SAN FRANCISCO. 
*ndrés Fernández L A M P A R I L L A Y MERCADERES 
««TilB-no PPZOS V I R T U D E S Y E N C O B A R 
pendas A N I M A S Y PESEVERANCIA. 
rendido Rnlz,'.'. VXRTUDffli Y P E R S E V E R A N C V 
^renónrVz y CorapH ^ « Constancia" E G I D O . IT. 
TOSP Re«ro S U A ? E Z Y MISION. 
SnndoT-'l r Hermanos F A C T O R I A Y E S P E R A N Z A . 
TMcm-l Clino E S P E R A N Z A Y SUAREZ. 
Vni^mll y Hermanos Panadería . SUAREZ. 76. 
Vou-ndPZ T Hermano* FIGURAS Y ESPERANZA 
« U FaTorlfa" M O N T E E INDIO. 
Pndrifmpz v Peine» MONTE. 258. 
n'^rdo P"<1r'i^CK M O N T E Y C A R M E N . 
v-ro!so VUl^res M O N T E Y R O M A Y . 
T»oan T Oserías C O N S U L A D O Y G E N I O S . 
W G«iTÍn . . . G E R V A S I O Y SAN M I G U E L 
nomón Su-irez'..."... H A B A N A Y PEÍfA POBRE 
Kamttno Ofnnín H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
f - t n ñ o r KenéadM A G U T A R Y C U A R T E L E S . 
^..nn^l Herr a C Q U E N D O Y SALUD. 
^ n f ^ C ^ o ' O O U E N D O Y JHWUS PEREGRINO 
.lanuel Rodrfraez M C T T O ^ OO^ENDa 
RamAn Alrarez Lorenwna C A R L O S I I I E INJ'AJJA. 
R W V l r Anés C O R R A L E S Y B C O ^ I I A . 
Tosé Sánchez CARDENAS Y MISION. 
^ortfnez r Hermano» M O R R O Y ™ R C E L 
Cp¿rt« V'-fl REFUGIO Y MORRO. 
T-^nno Fornándcr „ „ i * 
rdnTdrt Bey 
. . . LINEA T 1 
. . . LINEA 7 í . 
CALZADA Y T I * . 
CALZADA Y BAflO& 1 
CALZADA Y HC". 
CALZADA Y - A % 
J . Fernánde» 5 Y "A". ^ 
Vá»quei y Día» 3 Y na", j 
SalTador Paxos 5 Y "B"« / 
Juan F . Marróte 5 Y T"» \ 
Roarelio VMlariño 9 B "T*. 
Andrés Díaz 10 Y I L 
Hliflnlo Día» 9 Y - J " . 
Díaz y Alonso CALZADA T 'TT-
Antonio Día» 11 Y " W . 'J 
Timoteo B h ñ o 18 Y " I C . ' ' 
\orIeea y Hermano» 18 Y "M", j 
Ramón Día» 11 Y "K". " 
Rafael Sánch^f 27 Y "A". 
Jnan Canal 29 Y PASEO. 
Coll T Kelpe 27 Y "B". 
Casfrillón y Hermano» 21 Y "C". 
José Airare» 21 Y BAffOS. 
M A R I I I T A O 
" E L R O B L I T . 
J E S U S D E L M O N T E 
" l a Viña*» (Sucorsal) D E JESUS D E L MONTB. 
GIménea y Compañía D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
García y V. Alegrct JESUS D E L MONTE, 474. 
Bodrtenez y Rodrigue» ESTRADA P A L M A 56. 
Panadería de Toyo JESUS D E L MONTE. 260. 
Manuel Airare» SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
D«Tld Otero JESUS D E L MONTE, 416. 
Orteara Plera y Cía.. . 
Reboredo y Bouxa 
Belarmin© Menénde» 
Menéndez y Hermanos . . 
Antonio Alonso 
Benigno Gonzárez 
Toyos Luego y Betanconrt. 
José María Noceda 
Bpnlgno Menénde». . . 
Jesús Día» 
c e r r ó l o Femíndez 
«í-ntiafo B^is^ra 
Tesós Fernán de» 
• nton'^ R ^ T , 
^•.•^"«lo B^dW^ne»...^ 
Tfcpnt» y A fie» 
To«^ Sn«r»»z Gaa'cía 
Pérez y Lóne» 
Tnomiín F",»ntí« 
c\hxa<yr. y Hermanos 
Tosí Cnoras 
^inn'o M. S^n-toe» 
*ndrr« nonzále» y Compañía. 
Tnsn Rvro 
l orenzo Día» 
FVrn^nd^z y Hermanoí 
Tonuí» Otero. 
.To<é Tleffo 
r.-r^^n e Wtesta 
TT. W*»0 G^n 
Celestino Fernández Hegner». 
F^^^NCO. 
Y ARAMBURO. 
OOUENDO Y CONCORDIA. 
V I R T U D E S Y OQUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
PAN LAZARO Y PERSEVERANCIA. 
NFPTUNO Y OOUENDO. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL 
SAN JOSE Y BASARRATE 
ZAPATA Y BASARRATE 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO. 245. 
ANIMAS Y MARINA. 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
GI/^RTA Y ANGELES. 
MONTE 48. 
MONTE Y CASTILLO. 
AGUACATE Y LAMPARILLA. 
SOL E INOUTPTDOR. 
R E V I L L A C I G E D O Y APODACA. 
prpoTA Y JESUS MARTA. 
COMPORTELA Y JESUS MARTA 
SAN m O U B L Y SOLED AD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA. 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALINA. 
JESUS D E L MONTB. 829. 
VIBORA. 651. 
L A G U E R U E L A Y P R I M E R A . 
GERTRUDIS Y T E R C E R A . 
O F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
José Freiré CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
Gonzilez y Hermanos J . D E L MONTE Y 8. MARIANO. 
^hraWo y Lópe» SAN MARIANO Y BUENAVENTURA 
Tesé Dorado - ARMAS Y SANTA CATALINA. 
Francisco Conde , , . L A G U E R U E L A Y PRIMERA. 
Enrique M^rtíne» CONCHA Y FABRICA. 
Alonso Mirtino» CORREA Y SAN INDALBCIO. 
García y Rui» . . JESUS D E L MOI-HTE. 661. 
Gumersindo PérPz JESUS D E L MONTB Y RODRIGUEZ 
Constantino Cortina J . D E L MONTE Y SANTO SUAREZ. 
Francisco Castaño RODRIGUEZ Y ATARE». 
Danena y Abad, «La Mascota"... LUYANO. 57. 
Jérc» Pére» LUYANO. 28. 
l'edro AWnre» SAN MARIANO T SAW LAZARO. 
Andrés Sabio LUYANO Y CUETO. 
Jnllo GarMa ARMAS Y DOLORES. 
Martín T Hermanos DOLORES Y PORVENIR. 
Celfito García CONCEPCION Y PORVENIR. 
Pedro See» CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
J^sós LÓ7>e» -r-. CONCEPCION Y NOVENA 
HPUUÍ'I Naraíi . . . SAN FRANCISCO Y NOVTNA. 
Raldmnero FemAnde» SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
\ . Dorado Lópe» y Compañía. . . SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Hannel Nara» Sta. CATALINA Y 8. ANASTASIO. 
ViTart» y Femánde». _ . . . SAN MARIANO T ARMAS. 
C E R R O 
" E l Batey* . . . CERRO. 6Si. r . 
Toŝ  V'dil CERRO Y ARZOBISPO, 
José B, FemAnde» CERRO Y PEÍ50N. 
Ricardo Casanoraa ~ F A I J G U E R . A S Y LA ROSA. 
M>nén¿*» y Martíne» CERRO Y TULIPAN. 




losé M«rfa P é r e » . . . 
T^mAs Pa»o 
losé AlT*n>« 
PRTMRLLES Y SANTA T E R O T * , 
. . . ZARAGOZA T ATOCHA. 
. . . CERRO Y MONASTERIO, JT 
. . . CERRO Y ZARAGOZA. A 
. . . CERRO Y ZARAGOZA."/ 
C ^ « o Y SAN PABLO, f 
CERRO. 585. 
Manuel M. Pa»ó CERRO Y P W E R A -
.Tosé Gil 
R«xlrf<rne« y Poli amarla 
Antonio Vsre!a 
Tu«to Hería , 




P^nabad r Lópe». 
LA ROSA Y VISTA HBKMOte», 
P R ^ ' S A Y SAN CRT9TOBAL, 
PR T V E L L E S Y CADIZ 
SANTA T E R E S A Y COLON, 
PR^VSA Y P E Z U E T J L 
CERRO Y P R E N S A 
VANTT.A Y F E R R E R 
FALGUERAS Y LOMBTLLO. 
LOMBILLO Y VISTA HERM08JL 
jT^nolde López SANTA T E R E S A Y CARMEN. 
foón B«rris SANTA T E R E S \ Y CERRO. 
'josé Fernández P A T R I A Y UNION. 
Pérez. Carmelina Iglesia, María Luisa 
Cobos, Blanco Rosa Martínez c Isabel 
Lemus. 
E> GLORIA E S T E 
C u e r p o C o n s u l a r 
E x t r a n j e r o 
E l hogar de los esposos Rovíra Ruíz 
ra Patterson, Alicia y Blanco Santa- 1 se encuentra entristecido por la des-
maría. Sólita y María Savíed, Isabel aparición del gracioso niño Armando j 
ViUmera, Carmelina Zoila y Serafina Rovira v Ruíz. cuyo entierro se efec. 
Casflla. Silvia Vargas, Edelmlra y tuó en la mañana del lunes en lal A r f ^ í f t f ^ / f n ^ t l Í 3 H ^ h ^ f l S 
Matilde Davis, Elisa y Georgina Sán. Necrópolis de esta villa. Voló al cié.: I A W * ' U 1 U l U U W l • • " A l / a u a 
ebez, Etelvina Salavarría, Asunción lo a la temprana edad de cinco años! — 
Deseo resignación a los afligidos pa-; 
e l o i o m a 
^ d d D r . J H 0 N S 0 N = más finas 
E I P S I M tiU E l BiRO T a W S ü E U . 
'6 tenti. DROSDEIU mmn. Obispo 30, e s q m n í a Aplar . 
s i : 
# 1 
D I N E R O 
Desd« el UNO por CIENTO de tme* 
ré í , So presta esta f^sa C9D 
faruDtía da joyas. 
" L A SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o » 
fiEUUZA, 6, al lado de la Ootlca. 
Teléfono A-6363. 
dres. Argentina, Luca« a Córdoba (Deca 
no). Cónsul General. Villegaa 60. 
cargo de la Legación. 
>-0TA D E DUELO 
. J . . . I Bélgica. A 
E n el Cementerio de esta localidad; Maiec<5n 5 
recib ó cristiana sepultura el cadá-i* Bolivla. Francisco A. Barbero 
ver de la señorita Juana Arracha. ¡6ui Empedrado 34. 
Bajó al sepulcro después de crueJ — 
les y no prolongados sufrimientos que 
soportó con gran resignación cristia-
na, pues pertenecía como hermana a 
la orden de los Terciarios establecí, 
da eu la Iglasla de Santo Dom ngo de 
esta villa. Era la señorita Arracha mo. 
délo de virtudes. 
Reciban mi pésame más sentido sus 
fam-liares todos y en particular la 
señora Isabel Stable su inseparable 
Cón-
Colombla. Jorge Saravia Márquez. 
Cónsul General. Habana 64. 
Colombia. Carlos Cabello. Vicecóa-
eul. Compostela l§e 
Costa Rica. Emilio Matheu (Secre-
tario). Cónau-l General. Aguila 200. 
Chüe. Luís Rencoret, Cónsul Gene-
r a l Aguacate 52. 
China. A cargo de la Legación. 
Amistad 128. 
Dinamarca. Carlos Hlnze (Vlce-Se-
cretarlo). Cónsul General. Habana 
102. 
Dominicana R. Basilio PortugaL Vi-
cecónsul. OHeillf 8. 
Ecuador. Víctor Zevalloa. Cónsul 
General. Amargura 32. 
E l Salvador. Ramón A. Catalá 
C ^ s u l . O'Reilly 36. 
España, Joaquín MArques. Cónsul. 
Cuba 18. 
E . U. América. Heaton W. Harris 
Cónsul General. Banco Nacional 155. 
B. U. América. Joseph A. Springer. 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U. América. Hermán C. Vogenltz 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U. América. Charles B. Ho«-
mer. Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
El U . América. Theodore W. P U -
her. Vicecónsul Banco Nacional 155. 
B. U . del Brasil. Emiliano Mazón y 
Noroña, Ob'*spo 37, bajos. 
E . U. Mexicanos. Manuel García J u -
rado. Cónsul General. Malecón 19. 
B. U . Mexicanos Gabriel J . Mora-
les. Vicecónsul. Malecón 18. 
$ 5 . 
compañera. 
E L CORRESPONSAL C. 4223 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F I A , O R T O G R A F I A . 
Enseñanza práctica y rápida de estas materias: $5 al mes, las cuatro juntas. Clase diaria. 
Día y noche. Escogido, paciente y tenai profesorado. ABSOLUTA MORALIDAD. Las sefiorl-
tas son atendidas únicamente por profesoras. Espléndido local. Atención especial a cada 
alumno. Enseñamos Teneduría de libros. Aritmética Mercantil. CURSOS POR C O R R E S P O ' . 
DEXCIA. S E ADMITEN PíTERNOS, 
A C A D E M I A " R O Y A l / . S A N M I G U E L 8 6 . 8 8 - T E L . A - Ó 3 2 0 - H A B A N A 
«t.-14. 4d.-^ 
¿AGINA O C H O U I A R I O D E LA M A R I N A « a y o 15 de 1 9 z « 
M A N I F I E S T O S 
Terraace y Fonal.—292 vagones. 
Harper Bres.—91 cerdos. 
MADERA •Ktk-NTI lAT^orr,^ 1 Enterprise Lumber.—944 pUzaa made-S I A M U E S T O ZSC8L—Vapor Inglés ra 
•Suveric"; c a p i t á n Ylekain, procedente Las Ant i l las . 1.578 Id . Id . 
do Hong Kong y escala, consignado a ¡ A. González 3.482 i d . id . 
Lykes Bres. j Cuba Lumber—153 i d . i d . 
» R. Cardona.—5.678 i d . id.* 
DE UONG KONG Armour j Compañía 1.920 atados cor> 
VIVERES t»s . 
cajas aecs. 
cajas calzado. 
-2 cajas medias. 
H . H.—4.4G4 sacos arroz. 
G 4.465 i d . Id . 
B. B. G 7.500 id . i d . 
V|M 12.314 id . id . 
Kam Wong. 173 btos Tiyeres y efectev 
chinos. 
Leo Lung Yuen.—142 id . 
San Fan C 201 id . Id. 
A L i y i y Ca 399 Id. Id 
Q. H i n g C 431 Id. Id. 
Cuba E. Suppl.—' 
M. F e r n á n d e z 3 
B . A . R. Araujo.-
C. S. E . — 1 auto. 
F. Key.—8 cajas sil las. 
López y Sabino.—1 Id. calzado. 
V. Olmo,,—3 id . id . 
M. Campa y Compañ ía .—5 id t e j i -
dos. 
M. M a r t í n e z . - » ! id ropa. 
M. R. Lrtpez 2 id tejidos. 
A i r a r é Hermano y Compafiía.—5 fardos 
1(1Solifio, Suárez y Compañía 5 cajas 
id 
Id. 






Diez Garcia ¡ 
(l¿m. 
F. Fe rnández 3 Id . 
K . Chira 2 id . i d . 
Viuda G. M. Maluf 6 id . id. 
Prieto Hermano 2 Id . Id . 
Suárez y Rodr íguez 2 Id . i d . 
J. Fe rnández y Compañía .—2 id. I d . 
Menéndez Rodr íguez y Comjafila.—3 
id . id . 
Llano y Compañía 3 i d . i d 
S. Rovira.—7 Id. juguetes. 
Amado Paz y Compañía .—3 Id algo-
d6n. 
Puente y Menéndez 14 id quinca-
lla. 
N. Rodríguez 15 i d . id 
F. Nakamura 11 cajas de juguetes. 
AA. T.—9 id . id . 
Audain Medina 1 caja acces. 
DE C A L I F O R M A 
C. Arnoldson.—275 cajas s a l m ó n . — 
.'1000 Id. sardinas. ÍJUOI#I 
3.000 id . sardinas.—0.259 frijoles. 
Sánchez y Solana.—1.307 id . id . 
Viadero Garcúi y Compañ ía .— 391 id. 
Id, 
Galvo y Compañía .—50 cajas salmón, 
r a r r a j a l y CabelHn.—200 id . id. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
MANIFIESTO 2.214.—Vapor Am. "J. R 
P ü i r e t t " : capi tán Pholan. procedente de 
Kev \Vest, consignado a R. L . Brannon. 
VIV KRES 
N. Quiroga.—1.400 cajas huevos. 
A i-ruour y Compafita.—100 B. j a b ó n : 
50 id. id. en polvos. 
Wllson y Compañía .—69 cajas tocino; 
100 tercerolas manteca. 
A Tíeboredo.—750 id . de manzanas. 
P. Pomman.—400 cajas huevos. 
Merris y Compañía (Sagña> 200 ca-
jas manteca. 
StfISCELANAS 
Central Limones 12 htos. maquina-
ria . 
• «niipariía Cervecera.—CC.COS botellas 
Hrrana Elec. R y Compañía.—18.870 
ladri l los. 
N M.—384 huacales botellas. 
Nitrato Agencia y Compañía..-—118.524 
k i ; 's abono. 
V. G. Mendosa.—7S9 tubos. 
l írotiwors y Compañía .—11 ralles. 
C. N de ( (inierplo.—2 autos. 
C. K." Hiidson.—2 carros. 
A M. « arneiro.—290 huacales batellas. 
Cancedo, Tosca y Compañía.—3.892 
DÍe~-9 It)!!»)»»!-?!. 
p.'-o/ Hermano.—2.310 id. id. 
MAXIFJIESTO 2.215.—Vapor Am. "Mia 
m i " ! e a p i t í n Pholan. procedente de Tam- ( 
pn v escalé, consignado a R. L . Brannon. 
DE T A M PA 
lí. A. Morris.—4 vacas. 
m ; K E V M E S T 
VÍBVRKS 
, V. Casaos.—Cajas c a m a r ó n ; 1 Id. pes-
/ cadn, 
í*iaces. f . m t a r ó n y Compañía.—14 Id. 
I d , : 6 id . camardn. 
H. E. Sn-.Tn.—4 Id. de dulces, 
s. S. Brandloin.—15 cajas andullo. 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E 1. R I V E R 0 
A B O G A D O S 
A g u i a r , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
MISCKl.ANKAS 
F.lectricar E. y Compañ ía .—8 bultos. 
Baragna Sufrar.—l id . maquinaria. 
Am. U. Express.—30 btos efectos. 
MANIFIESTO 2.216.—Vapor Inplés "Ca-
ÉUkdlan Sower'"; cap i t án Nelson. proceden-
te de St. .Tlion consignado a Lambern y 
Compañía. 
t o r u á n d e z García y Compafiía. 
VIVERES rolas jamón. 
\v. R. »;rn<-o.—^.600 Pacos harina. | M. Ganzález y Comjañfa .— 
Barraqué, Macfa y Compañía .—50 ca-! arroz; BM id. i d . 
1 MANIFIESTO 2.221.—Vapor A m . "J R 
Parre t" ; c ap i t án Pholan, procedente de ¡ Idem. 
Key West, consignado a R. L . Brannon. I Fe i . . -
MISCELANEAS J . Zabala^—6 btos quincalla. 
Central Güira .—631 btos acero. I J e s ú s Hermano.—1 t a j a camisas 
Santa Lutgarda.—-9 carros. I Id . tejidos. 
( Florida Sugar.—2 locomotoras. A. Castro 
i Central Fe 1 Id. ; l ias. 
Cuba Central R.—6 carro-s. . Heydrich y Myl ler 
Ferrocarr i l del Norte—113 Id. mas. „ _ „ , „ . „„ , ,„ , .„ 
S. Bea y Compañía 2 cajas calzado 
MANIFIESTO 2.222 Vapor "Alfonso 
X I I I " ; cap i tán Corbeto, procedente de' 
Veracruz, consignado a M. Otaduy. t 
Con carga de transito-. I 
MANIFIESTO 2.223 Vapor Am. "La^e ! 
I F r í e " ; t<apitón Nelson. procedente de i 
New Orleans, consignado a W. M. Da-; 
I niels. 
¡ PIVERES 
Swif t y Compañía 500 terceloras man- I 
teca; 2 id. aalchichas; un ba r r i l lenguas; I 
50 cajas puerco. 
J. T. y Compañía 5 barr i les cama-
I rón . 
S. S. F r i ed le in .— 2 cajas cigarros; 34 
id . andullo. 
Ruiz.—5 cajas camarón . 
Peleo.—200 sacos f r i j o l . 
Tosca.—75 id . de garbanzos. 
F e r n á n d e z Trapaga y C o m p a ñ í a . — 100 
cajas camarón . 
K 200 sacos maíz. 
F: G. y Compafiía.—25 tercerolas man-
teca. • -
L . y Compañía 1 3 - i d . id . 
Santeiro y C o m p a ñ í a . — 7 tercerolas 
jamón. 
M Ü Compañía .—498 sacos arroz. 
M 500 id . a í r ecbo . 
L . V.—50 cajas p u r é 
A.—9 terceloras j amón . 
•P. Tauler Sánchez y Compañía.—107 
sacos axroz.. 
A . C.—500 id . id . 
L E. Guinn.—1 caja f r i j o l ; 2 id de 
m a í z ; 1 id . semilla. 
F. C- CU—470 sacos id . arroz» 
C. C.—118 I d . id . 
Mirándá y Gut ié r rez .—250 id . Id. 
• García. '— 100 cajas camarón . 
Muñiz 70 id . i d . 
B. Fe rnández .—400 sacos de avena. 
L. X. I.—500 \i. de t r igo. 
1 J. L ore do P a l d é s 300 sacos maíz. 
Armour y Compañía 75 barr i les gra-
sa., . . . . 
Garbán Dbbo y Compafiía 300 sacos 
avena f 300 Id. maíz. 
• H a m i y Compafiía 300 Id. Id. 
S-—Í50 id avena. 
S. Oriosele y Compafiía 500 id . id . 
M. B á r r e r a y Compañía,.—500 sacos 
id . id . - • 
M> Barrera y Comjañía 500 id id . 
.T. Sobrino y Compafiía 250 Id. id . 
R.—250 id. maf/. 
Genaro González.—1.000 id i d . ; 500 i d -
id .avena. 
Kinxos Lar rea y Compafiía.—271 id . 
arroz. 
\ . Mon Hermano.—300 id ma íz ; 500 l(f 
avena. 
E, A-.-T-5 terceloras Jamón. 
M. Nazába í .—5 cajas carne. 
C. H. Snlith -"25 Id . puré . 
C/ Echavár r l y Compafiía 6 tercero-
las ja,iuón. 
K, Suárez y Compañía 5 Id. Id. 
I ^ l a Gut ié r rez y C o m p a ñ í a . — 5 Id. Id . 
Sánchez Solana y Compañía 5 Id. Id. 
N. A s l o r q i ^ y Compañ ía .—6 Id. i d . 
Pa rce ló Campa y Compañía 6 id . Id. 
Pena, Bauzay Compañ ía . —10 cajas 
carne. 
B a r r a q u é , Maciá y Compañía 20 Id. id . 
González y Suá rez 7 tercerolas Ja-
món. 
Yon Sancheen 5 Id. i d . 
Mar t ínez . L a v í n y Compafiía Atados 
carne. , 
Carbonoll y Dalmau 5 tercenjas 
jamón. 
Llamas y Ruiz.—5 Id. Id . 
American Trar t inp 10 barri les aceite. 
<i. B.—5 tercerolas Jamón. 
P. P. C.C.—5 cajas carne. 
Zabaleta y C o m p a ñ ^ . C» tercerolas 
j amón . 
F. Pi ta e T i j o 5 i d . Id. 
F. P.—•> tercerolas j amón . 1 
V. V.—10 cajas carne. 
Suero y Compañía.—-600 sacos sal. 
terce-1 
S' ,P,Grta3 l f cajas drogas. 
Rodríguez T Compafiía.—4 btos aecs. 
>vest India OI1 R. and Co.—155 bar r i -
les pe t ró leo . 
Cubana de Jarcia.—100 id . Id. 
Texaco 450 btos aceite y grasa. 
S. K 250 sacos azufre. 
» . A . Roque 25 barri les resino. 
Durán y Compafiía. 2 cajas tejidos. 
Barros y Hernano. 1 Id . ropa. 
n—T00 barriles resina. 
B. Sar rá 4 cajas efecos tocador. 
J . García Hermano.—5 Id. i d . 
Armour y Compañ ía .—10 c a r r e t n i t . 
A P.—20 enfietas clavos. 
A. O 5 btos tubos. 
Central Stewart.—1 huacal poleas. 
C. y Compañía 100 barriles reslna. 
M. 8. y Compafiía.—100 Id. Id . 
Fierros y Rodr íguez .—1 caja aecs. 
A. T 107 rollos alambre. 
B. —12 btos hierro. 
IJ. M—255 atados muebles. 
y ^^rn^ofifj, o oajas ac^s. 
•A- X—115 rollos de alambre. 
F. Lorenzo.—1 auto. 
Kiugabury y Compañía 1 Id. 
N. M.—100 barri les resina. 
M. Sariego.—1 caja Juguetes. 
Central Socorro.—7 btos maquinaria. 
Slclair Cuban y CompañP.t .—1 caja 
mangueras. 
C. F.—250 btos. cortos. 
VT. D.—5.320 piezas madera. 
•West India Oi l R. and Co.—2.450 ata-
dos cortos. 
Lango y Compañía .—2 oamlones; 3 
piezas aecs. 
Brewers y Compafiía 10 btos Id. 2 
motores. 
N . M — 2 autos; 2 cajas aecs. 
L . y Compañía.—4 btos aecs. 
B. y C.—2 Id . i d . 
Clark.—2.4S6 , piezas de madera. 
Puuto Blanco.—120 Id. i d . 
A . M. Puente y Compafiía 1 ba r r i l 
ruedas. 
T.—3.000 rol lo techado. 
L . C.—2 camiones. 
Poch y Rucabal 4 btos hierro. 
is-j-l cajte, oal-
Id. id . 
talabarte-
J. A . Aldama.—304 atados cortos. 
Muñoz y Agus t i 3 huacales aecs. 
K. Fe rnández y Compañía .—2 cajas 
monturas. 
J. Figueras 3 id . i d 
Fe rnández y Miranda^—-! 
zado. 
R. Hermi l la . y Compafiía 
Torres y Compafiía 1 Id 
ría. 
( ' abañas y Alegría 34 huacales mon-
turas. 
S. Beay Compafiía 3 cajas .calzado; 
1 id . papel. 
R. Muñiz..—4 cajas t a l aba r t e r í a . 
Rimbles y Compañía \ id . id . 
B. Arruza.—4 id . f e r r e t e r í a 
T. M. González y Compañía 3 neve-
ras. 
B. "W.—31 btos maquinaria. 
Crquía y Compañía 15 Id hierro- 20 
fardos muago. 
E. Mar t í y Compañía 19 btos hierros; 
30 atados palas. 
B r i o l y Compañía 18 btos de tala-
ba r t e r í a . 
n i f f i i r 7 ^ P ^ a . - ^ , „ 
saf- ^ M. y C o m p a q ^ 
»• Suppiy y C o n i p a f i ( ^ ^ § 0 ' 
Za^as. Abren T 
maquinar ia 
A Z U C A R E S 
A^dcarl centrifuga .u ^ 
( grados de polarización 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domic i l io : Agni la . 7C 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112. a l tos; de 2 a 4. 
í . n f e r n i e d a d w de señoras y n iños . Apa-
ratos respiratorio y gastrointest inal- i n -
yecciones de Neosalvarsán. 
Dr. J . D I A G 0 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
UROCÜRADOB 
T e s t a m e n t a r í a s y Divorcios. 
CUBA, 54. * j « 
Teléfonos A-3741 y A.0182. Apartado 31. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO _ 
Teniente Rey, 71. altos. (Departan} en te 
de Pinar del é í o ) . Teléfono A-0242.^Apar-
tado S17. Cable y telégrafo 
C 1358 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras . Empedrado, Ifl. 
De 2 H 4. 
C ^277 20d_» 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
Cirujano del Hospi ta l de Emergencias y a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
del Hospi ta l Nü™ ero Uno. Especialista; al público en todo lo concerniente a su 
en vías urinarias y enfermedades ve- ' profesión, de 1 a 3 p. m-, todos los d í a s 
néreas . Clstoscop'a caterismo de los menos los Domingos. En Arroyo Na-1 
uré te res y exarnen del r iñón por los Ra-, ranjo. Calzada, 30, recibirá t a m b i é n a I con loa ú l t imos adelantos profesionales. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
J O R G E C A S T E L L A N O S 
Doctor en Cirugía Dental. Se ha tras-
ladado a la calle San Juan de Dios 10. 
De 12 a 5. 
g « « 14 m 
•Lúdela. 
Ind 6 f 
yos X. Inyecciones de Neosa lvarsán . Con 
sullas de 10 a 12 a. m- v de 3 a 6 p. m -
en la calle de Cuba, n ú m e r o 69. 
16032 31 m 
Dr. A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced. 6. Teléfono A-044L 
14446 30 Jl 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfei-medades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bemaza, 32, bajos. 
8502 ai m8 
te^ro™ S K t l D " . M A R I A G0V1N D E P E R E Z H I L A R I O G O N Z A L E Z A K K l t I A tai j ^ ^ ^ ^ 
Habana y prác t i cas de Par ís . Especia-
l is ta en enfermedades de sefioras y par 
Abogados. Edif icio Quifiones. Teléfono 
A-3.089, Habana. „_ 
13171 13 m-
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CARDENAS 
Habana: Abogados: doctores Alfreao 
González Benard y José A González « t -
chegoyen. Kdificlo Ruiz. O'Rellly y Ha-
bana. C á r d e n a s : doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J. Larr ieu. l<a-
borde. 27. , ^ o „K 
C 338S lnd 8 al) 
Dr. QUINTIN G E 0 R G E V E R N 0 T 
Donato Mármol , 36, Bayamo. 
7795 3 ab _ 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
ABOGADO 
Cobro de crédi tos hipotecarlos y tes-
t a m e n t a r í a s , exclusivamente. />e B ^ a ^ n 
a. m . y de 2 a 4 p 




M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
4727 » f 
SáCOR 
jas tabal brtcalao. 
González y Suárez.—250 sacos papas. 
Romagosa y Compafi-a 50 tabal pes-
cado. 
V. R. Marcrarlt.—r.-io ralas id. 
E. Chávarri y Compañía .—58 sacos;, 
B. papasi 
A. Pérez Pérez.—200 i d . : 1.225 sacos ¡ 
Id. 
Llftmaá y Ruiz.—250 Id. id . 
López y CotnJaíiía..—"-'."O id id . 
,T, Pt're'. v CompaAa 1.475 id . id . | 
C ' . inpañia 1.000 irl.:¡ López Pereda 
C.'nf) E B. Id 
M. Nasábal -500 i d . ; 250 




W -500 socos maíz. 
V 500 Id id . 
»;. M.—500 id . de sal. 
A y Compañía .—400 id . id. 
Bols y Compañía 334 sacos t r igo. 
B. Fe rnández .—264 id avena. 
Otero y Compañía 750 id . maíz. 
R; Palacio y Coiujafiía 1.000 Id ave-
i . 
Ilerjnanos González.—400 id alfalfa. 
F. Erviti.—1.050 id. avena. 
B. Fe rnández y Comjañía.—1.5fi4 Id Id. 
Peniwno Fe rnández .—500 id afrecho. 
X ,300 }d maíz . 
S 501 id . i d . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B W A D O 
Compraventa de fincas rús t i cas . 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Góm*2 p00- iT*" 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. ' 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
GOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W 0 
Abogados. Aguiar, 71. 5a. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m . 7 2 a t> p. ra. 
F. de 
malla. 
Hielo.,—1.200 cajas; 4.200 sacos! 
17.—MO Id. i d . 
Hatnil y Rpbi.—6 cajas dulce. 
Armour y Compañía 240 atados 
^- | salchichas. 
n i P O K T A r i U N DE VrV.BKKS M. Nazábe l .—5 tercerolas Jamón. 
D " St. .Tolin, t><ir el vapor inglés Am. | Barceli*íH.'amp3 y Compañía .—118 sacosj 
^Catiaditin Sower*'.. I>c Key West, por el arroz. 
V : I I , < I ¡ - Am. "J. K. Parret", v de Hong i K . — 250 id mlalz. 
C O S M E D E L A T O R M E N T E 
L E O N B R 0 C H 
de i Abogados. Amargura, J*- Habfcnay C*52f 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A^CSfl. 
Doctores en Mediana y Cirugía 
onsr. por el vapor inglés "Suverle". 
Arro/.,- 28.744 saeos. 
F r i i o l . 7.,.)57 id . 
RaLriua, S.600 Id. 
Pon servas, 3.325 cajas. 
TOI inn. 00 Id. 
Pescado, ¡lOí» bul tos ; 16 cajas id hie-
nainardn en hielo, 7 cajas, 
i lucros. l.WíO Id. 
j 'abdtu 150 barriles. 
Manteca, 100 tercerolas. 
Papa'». O.SOO bultos. 
Haealac, 60 id. 
i ; \ i ' O R T A r i o M ; s 
Par;: Colón y escalas, por el vapor 
Am. "7,acapa". 
Pieadura, 20 fardos. 
Cigarros, 18 cajas. 
Tabaco torcido, 25 id . 
Id. en rama, X50 tercios; '17 pacas. 
Botellas vac ías y per fumer ía , 703 bu l -
tos. 
Para IJew Orlean y escalas, por el va-
por Am. "Ezcelsior". 
Miel. 250 barri les. 
Tabr-co torcido, 18 cajas. 
kd. en rama, 140 pacas: 108 tercios, 338 
barri les. 
Dulces, 2 cajas. 
Azficar, 10.001. 
Sogas, 933 fardos. 
Efectos, 70 bultos. 
MANIFIESTOS 2.217. Goleta dominicana 
" A l t a g r a " : cap i tán Tuelles, procedente 
de Las Palmas, consignado a J. Costa. 
Orive Hermanos 300 piedras de f i l -
t ro . 2 barracas aceitunas, una caja vino, 
150 kilos sal. 
MANIFIESTO 2.218.—Vapor Am. " L & -
ke Gakona"; c a p i t á n Nerbry, procedente 
de New York, consignado a Lykes Bres. 
Gaubeca, Perset y Compaüíak—1.500 
B. cemento. 
M. T i l lman y Compafiía 2.000 Id . Id . 
W, A. Campboll 7.313 Id. i d . 
MANIFIESTO 2.219.—Vapor A m . "Mun-
ino"; cap i t án , Caborno, procedente de 
Newport, consignado a Munsen S. Lino . 
Regla Coal y Compañía 5.546 tonela-
das carbón minera.1. 
MANIFIESTO 2.220. Vapor Am. " H . 
M. Flagler"; c ap i t án Whi te , procedente de 
Key West, consignado a R. L. Brannon. 
-597 huacales botellas. 
-12.500 ladr i l los . 
Compañía 1250 sacos 
y Compafiía.—45.940 
—25.000 ladr i l los . 
Comercio 2 carros; 
MISCELANAS 
A. M. Carneiro.-
E. A. Vázquez . -
B F e r n á n d e z y 
maíz. 
Ni t ra to Agencia 
ki los abono. 
Plano y Wallaco, 
Compañía N de 
2 btos acos. 
F. Robins y Compafiía.—2 Id. i d . ; 2 
autos. 
Nacional de Espejos 260 cajas de v l -
drio. 
American Steel 143 railes 
American T r a d i n g LOOC tubos. 
C. R. Hudson 4 carros. 
West Ind ia Oil R. and Compafiía 
204 planchas; 15 btos acos. 
Quiñones Hardware Corp 327 piedras 
de amolar. 
i Galba, Lobo y Compafiía.—660 id de i 
s t l . 
Volee.—40O id f r i j o l 
i Ramos I>arrea y Compañ ía , 
i las j amón . 
Tauler Sánchez y Compañía 5 Id. Id. 
J. T. y Compañ ía . 5 barr i les camarón. 
Swflr tb y Corppafiía.—48 id J a b ó n ; 3 
cajas jajel ¡ 500 id . salchichas. 
X t.100 Id manteca 
MISCKLANBAS 
Incera y C o m p a ñ í a . — 2 cajas talabar-
t e r í a . 
TI Klorriaga 50 fardos lona. 
G. —3 cajas maquinarla . 
J . R. S 1 caja calzado. 
M. F .— 1 Id . i d . 
K R 8 Id . Id . 
M. Ü y Compañía 4id. 
Compañía Tranv. de Cuba 
papel. 
Sabino de Gómez Mena y Compañ ía 
4 fardos tejidos. 
Br io l y Compañ ía 29 fardos de lona. 
T . González 25 Id . i d . 
S.-—42 azufre y azuL 
B. . Wilco*.—r-7 cajas maquinarla. 
H . Swan.—3 cajas bombas. 
Trasaricos y López .—3 fardos tejidos. 
P. Rodr íguez .—2 cajas i d . 
C. C González 1 Id. Id , 
Zuloaga y Compañ ía 1 Id . 
Anrmburu, Tamango y Compañía 2 
fardos id . 
Pérez .y Sed 1 caja camisas. 
Infiesta e Iglesias 3 Id tejidos. 
. A. Fuentes 3 id p in tura . 
González Maribona y Compafi ía .—1 caja 
tejidos. 
Alvarez y Versida 1 Id . camisas. 
C. A lmi f i ao l i .—1 i d . tejidos. 
Alvarez e I n c l á n 1 id . Id . 
Lttmufio y Compafiía.—2 fardos Id . 
Montalvo* C á r d e n a s y Compafiía 20 ca-
jas papel. 
F. F 50 id ." Id . 
Cás t é l e i ro Vizoso 50 Id . Id . T 
American C. y Compañía 100 cajas 
ác ldps . 
Vidaurrazaga y Rodr íguez .—322 btos. 
hierro. 
B—^7 id. acos. 
Central Hershey 24 Id . maquinaria. 
Pernas y Menéndez .—4 cajas ropa. 
C. E. Abbet 1 cajas acos. 
L . G. del Real 3 huacales ta labar te 
ría. 
C. F e r n á n d e z . — 2 cajas v idr io . 
Solls y F e r n á n d e z . — 5 id . calzado. 
F e r n á n d e z y Estefani 17 btos ferre-
t e r í a . 
Tabeas y V i l a . — 7 Id. i d . 
V. A. López 10 cajas calzado. 
D. D. y Compañ ía 4 Id . camisas. 
Santacrus y Hermano 12 id . sillas 
Ortega y C o m p a ñ í a . — 1 capa acos. 
M. A. Caballero 156 cajas Id. 
Compañía C. Construcciones.—116 hua-
cales aecs. para techo. 
J% C. P i t a .—1 caja monturas. 
García Tufión y Compañía 1 
tejido. 
Zaya Abren y Compafiía 15 
maquinaria. 
F e r n á n d e z y Agus t i 6 huacales 
l a b a r t e r í a . 
V. F e r n á n d e z — & cajas calzado. 
J. Z. Hor te r y Compañía 40 btos 
hierro. 
A . Suárez 25 cajas papel, N 
Dr. F E L I X P A G E S 
tercero-' Cirujano de la Quinta de Dependientes, 
uert-eru | Q j j ^ g ^ en general. Inyecciones de Neo-
s a l v a r s á n . Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24«1. Domic i l i o : Baños , entre ¿í 
y 23, Vedado. Teléfono r-1483. 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z I B A f l E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
. v í a s urinarias. E x á m e n e s cistoscopio y 
! cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. D o m i c i l i o : C. Monte, 374. 
287 cajas Teléfono A-9515 Consultas: Virtudes. 
144 B ; de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT Jueves y Sábado. 
C 332 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
m a ñ a n a . 
C 863 OOd-23 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
12455 30 ab 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia » Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . Médica y Qui rúrg i -
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . F . D E C 0 R D 0 V A 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
 s
Completa anestesia para las extracciones 
de dientes y nervios. Especialidad en t ra-
bajos de puentes fijos y orificaciones 
Bln mar t i l l o 
Atención de d ía y de noche. Horas por 
el sistema de citas. Conciencia en los 
reconocimientos. San Lázaro 308, entre 
Escobar y Gervasio. 
iOSOO 23 ab. 
ción centavos"^ ' par* W - * 
ricano la l ibrk 9 0ro ^ o ^ l * ? ^ 
Azácar de miel de **• 
zpción en los almacenl-8Tado« «Je — 
ta ciudad para la «T.? _P bIleo» 51 
vos la l i b r i e i P o r t a c i ^ <e 
Señores notarios de t n « , " **** 
Para cambios: Franco 
P f 1 ^ intervenir e^ i a ^ t / ^ 
de la Bolsa Privada n cotlz«riAr— 
Mieuel A. M e l ^ ' . 0 s < ^ F e f i j ^ l 
Habana, 14 de m«-»r» * 
PEDRO VARET ? y 1 . & . "20 
ta r io . 
EDRO VARELA v r ^ , ^ 
Presidente. I ^ q J ^ J g * * 
Red 
P R E C I O D E L A 1 ^ 
t5.50 quintal . 3,4 * « Pnlf»5^% 
Manila corr lent» da TA. 1 *. 
$32.00 quintal . ** 3 4 • « 
l f añila "Rey" Ay 
a 6 " ^ a d a s a'$34 S ? Q S S S ^ 
to d« 50 centavo» auin?af P,1I«»«». 
T descuentos de o b a t n m b ^ 
M e r c a d o J ^ ¿ > 
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y de l 
3 p m- Zanja, 32 y medio. 
12462 30 ab 
\ Dr . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su experimen-
tado sistema las enfermedades del Es-
tómago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 200. 
¿ T A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p. m- Animas, 19, 
altos;. Teléfono A-10G6. 
C 1204 30d S f 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m 6 ' 
dio, aktos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-5203. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes, en Manr i -
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C «191 31 ag 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y do la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
mié rco les y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
E L Dr . C E L I O R . L E N D I A N 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m . Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
Dr. S. P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 40. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la m a ñ a -
na, diariamente. 
12458 30 a b 




Patrocinio y Luz Caba-
6 m-
Ha trasaldado so domicil io y consulta 
a Perseverancia, n á ^ e r o 32, altos. Te- i w o ^ » » » v»ww»~.-•S'*""'"~*r"^;• i — léfono M-2e71. Consumas todos los días1 dades del Pecho. Casos incipientes y 
hábi les de 2 a 4 p. m- Medicina interna 
especialmente del Corazón y dé los Pul-
mones, Partos y enfermedades de n i -
ños. 
12454 so ab 
Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
on general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domic i l i o : Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de l a 
piel, avariosls y venéreas del Hospi tal 
San Luis, en P a r í s . C ó n s u l / a s : de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario! 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208 
12450 30 ab 
I G N A C I O B. P L A S E N CíA 
Director y Cirujano de la Cása de Sa 
lud "La Balear," Cirujano de^ Hospi ta l 
Núipe ro Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
raclón r áp ida por sistema m o d e r n í s i m o . 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de J e s ú s María , 01. Teléfono A-1332. 
Dr. R E G U E Y R A " 
Tratamiento cjurativo de l a r t r l t l s m © , 
piel, veczema, barros, etc.), reumatism0. 
diabetes, dispepsias, hipercorhidria, on-
terecolltis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pa rá l i s i s y dem^s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domici l io . 
12453 30 ab 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. R a d i o g r a f í a s ; t ra tamien-
to por ^ y o s X . Inyecciones de Neosal-
va r sán . b i r l o s I I L 45, moderno1, altos. 
Consultas de 8 a. m- a 5 p. m- Teléfo-
no A-1306. ^ ^ ^ ^ 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
avanzados de Tubcculosia Pulmonar. 
Domic i l io : \ San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 13 
y de 2 a 5. Especialidad en el t ra ta-
miento de las enfermedades de las en-
af; <1'Í?RREA alveolar) previo examen 
radiográ í ico y bacteriológico. Hora f i ja 
para cada cliente. Precio por consulta: 
510. Avenida de I t a l i a , U altos; de 9 
a Ihl: de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
l4lfr* 20 ab 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del tídificio de Frank Bobina. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora f i ja . Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
MAYO 14 
L A VENTA EN P n ' 
Hoy se cotizó el mercado & i«. 
tes precios : a 1 • 
Vacuno, de 16 a 16 3!4 
Cerda, de 24 a 26 i¡2 
Lanar, de 21 a 23 ¿nu™*̂  
MATADERO DE LUTANo 
Las reses beneficiadas en Mt . i . I 
ro se cotizan a los slgulenu. lí»í»^ 
Va,-nno. a 52 cts ( p r ^ l n nS!, 
Cerda, de 70 a 90 c¿ te?o , f ldá» 1 
Lanar, ¿a 75 a 90 cenUvói 




LAB reaerg benefleMaa «a «*. ladero se cotizan a l o i tlzvmS !* dos «««IM» m 
^ Vaxmne. de 62 ceataTa. ( > r ^ ^ 
Cerda, dn 70 a 90 eenfcmta 
Lanar, de 75 * 90 centav?* 
Reses sacrificadas ea esta vr... <-
Vacuno. 154. " " • • ^ 
Cerda, 123. 
Lanar, 81. 
Dr. r . R O M A G O S A 
Especlalitsa de l a Universidad de Peo-
silvania. UNICAMENTE PUENTES Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
L A B O R A T O R I O S 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C^ASTRILLON 
Consultas: Corrientes e léctr icas y m a , 
saje vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. J 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
r e s u l t a s de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). ManriqueJ 107. Tel . M-2068. 
81¿2' 31 mz 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Esa^clallsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadil lo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
In 6 e 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práct ioa profesionaL Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial carativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar -
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
n r A n O I P O R F V r Q V Mercedes. Especialista en enfermeda-UT. AUVLtU K L I b O ! des secretas. E x á m e n e s ure t roscópicos y 
B s t ó m a g o e intestinos exclusivamente cistoscópicos. Examen del r iñón por los 
LamPaHlla, 74. Diagnóst ico y tcatamlen- Rayos X. Inyecciones del 606 y 914 Reí -
to transduodenal. Procedimiento de los na, 65 bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9061. doctores Jut te y Bassler, de New York, en sus respectivos hospitales y Pol l -c l í -
nlcas: de » a 10 a. m- Consultas de 1 
a 3 o. m- Teléfono A-3582. 
0844 18 ab 
8144 5 ab 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Cntedrá t lco por oposición de la Facul-
fad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Nt ímero Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, n ú m ^ o 69. Teléfono' A-4514. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127: de 1 a 4 p. m . 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
C 8828 31d-l 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales ; s in emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y ráp ida . De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Habana. 158. 
C 9676 in 28 d 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Doctor J . A . I K t H l U L o Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
MMico de Tuberculosos y de Enfermos . ta . Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
del oecho Médico de n iños . Elección de I yAbados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de n iños . Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-255L 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
I Salud, n ú m e r o 34- Teléfono A-5418. 
| Dr . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores Abdominales 
( e s tómago , h ígado, riñon, etc.). enferme-
dades de señoras . Inyecciones en serle 




nodrizas. Consultas: de l a . i , 







O C U L I S T A S 
Dr . Alberto S. de Bustamante. 
Médico Cirujano. Catedrá t ico por oposl-
i-ión Tefe de la Clínica do partos de, ¿e\ pecho . 
la Facultad de Medicina. Consultas: Lu-1 a 4, en Amis tad esquina Estrella Lunes, 
-1 n c v viernes. Sol, 79; de 1 a 3. D o m i - , M1(srooles y Viernes, por previa citación. 
15 entre J y K. TeL F-1862, v » . ' fí1 _ T„„„„„ Ta]¿fnnn A oon -
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de P a r í s y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Vlena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
corazón. Consultas: de 





Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
Martes y Jueves. elé ono _9911 y Te-
léfono domici l io . F-144L 
8118 31 mz 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
De la Quinta de Dependientes. Cirujría i Catedrá t ico t i tu lar por oposición de En-
general. Enfermedades de la piel. I fermedades Nevosas y Mentales Mé-
fultas de 3 a 4 p. m |10. Zanja, n ú - l d l c o del Hospi ta l "Cahxto García. Me-







12461 30 ab 
Clínica Uro lóg ica del Dr. V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás . Teléfonos A-9380 y F-1354. Tr*r 
•amiento de las enfermedades genitales 
v urinarias del hombre y la mujer. Exa-
• men directo de la vejiga, r íñones , etc. 
Rayos X. Se practican aná l i s i s de o r i -
nas, sangre. So hacen vacunas y se ap l i -
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
i de 4 y media a 0. 
dlclna interna en general. Especialmen 
te : Enfermedades del ^Sistema ^Nervio-
so, Lúes y 
Consultas 
ro- « • 31d-l„ 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Tefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
ConsultaJ: de 9 a 12. Prado, 108. 
C 11642 int* ** 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Indus t r ia l . 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is is de 
ABONOS COMPLETOS: $10. 
San Lázaro , 294, Tel, M-15B8. 
12460 80 ab 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. L a b ó r a t e , 
r io Analí t ico del doctor Emil iano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3e22. 
Se practican aná l i s i s qu ímicos en ge-
neral. 
C A L U S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
Obispo, 100. Teléfono A-0878. Bln bis-
tur í n i dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez m á s nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m. . Be-
pór t e r s , de 7 a 8 a. m- Part icular : de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
14503 81 m 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t i tu lo universitario. 
En el despacho. $1. A domicil io, precio 
según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro Astur iano." Gra-
duado en I l l ino i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203, Piso lo . Do 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6916. 
8362 31 m? 
G I R O S D E L E T R A S 




Se cotiza actualmente (}e 18 a M r|,L 
quintal el refino o (]e primera c l u ^ 
de 15 a 18 el de segunda. 
HUESOS COR.tlBNTKB 
Se yendtn de 90 centavor a OB 1 
TANCA JE CON»'ENTRADO 
Se paga en plaza dt 80 a IN mJ 
eonelada. 
Las ultima» transacciones M Ua 
rificado al precio H« 18 petog u tn*] 
lada. 
SANGRE CONCENTRA PA 
Se cotiza en plaza por traeiaéi M 
100 a 150 oes o s. 
ASTAS 
Según callead, se pagan 
pesos tonelada. 
C A N I L L A ! 
Bn estos ^las se han verifteai» 
a 20 y 22 pesos la tonelaA^. 
CRINK9 






D e G o a n t á n a m o 
Maro U 
L o * que M tan 
Hoy tomaron el tren coa diroecloi 
a la Habana, donde embercaric pi 
Ta España, el eefior Menoel ib/t 
Cronza, Prewidemte áfi «Wi D^*" 
clón del Centro Gallego 7 Socio (H 
rente de la poderosa firma A, U i* J 
dor y Co. S . en C . y el "efior tt-
nuel Martlneaí, miembro promi0**' 
también de esta numerosa coloM 
gallega, y socio Gerente de li 
Plñelro y Martínez, 8. en C. 
Acompáñanloa sus dlBtingnld*» »1 
posas 8eñora8 Merced** Soto y Bi*j 
'na Teijeiro, respectivamente-
L a Directiva de la Delegad 
tal motivo, y en fraternal 
despidió anoche en lo» B&lone» 
espléndido hotel Venus a tan M 
dos amigo", brindándose por su 
viaje a la bella y querida Uerr» 
llega, y pronto regreso » ert«« 
pdtalfcLriaB tierras oabana* 
también, afectos muy flincerot 
esperan. 
Regreso ^ 
Procedente de España, h i lWf] 
nuevo en esta cltudad 1» Bef l ¡L 
posa de nuestro estimado MD»0 ' 
ñor Arturo Rios. 
Reciba nuestra bienvenida. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. / 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagtfs por el cable y giran letras 
a corta y larga vis ta sobre New York, 
Londres, Pa r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
ya l . " 
Elecclone» 
En la» elecciones celebrad»» ^ 
en la Delegacin del Centro 
Salió triun&mte la siguiente 
datura: - '— 
Presidente: Manuel R 0 * ^ " 
rez; Vice: Juan López TeiPJI 
sorero: José Fernández Annesw-
ce: Benigno Martínez Caamano. 
cretario: José Garrote Gard» 
Juan Leiceaga. , . 
. | Vocales: Jacobo Vaídemir, * 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA ¡no* A ^ t o , c a s t u i « . 
r- u M nc no ' Rivera, Antonio González, * 
Cuba, NOS. 76 y 78. ¡ ^ m p o , Ramón Seara, ^ por cable, giran letras a -pwntftS Andrés Rodrigue!» ^ 
vista y dan cartas de eré- * • Aua', José 
^dres, Pa r í s , Madrid Bar^Ne^O, Bernardo Pérez, J O » 
Dr.#J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 0 a 11 y de 1 a 3 Pra-
do, 105. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 In 28 
Enfermedades del Corazrtn. 
De 12 a 2, ($20). San Láza-
Dr. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en Tfas 
urinarias, c s t reche í de la orina, vené-
reo, hldrocele, sffllls. Su t ra tamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jectls María. 
S3. Telefono A-176«, 
13M2 15 m 
Dr. L A ' H E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
la-Facultad de P a r í s y del Polyclinlc de 
Philadelphla. Horas de consulta. P a r t í , 
culares: de 9 a 11 y media a. m- y dé 
2 a 4 p. m-, S5. Para pobres; de 4 a 
5 y media P- m-, $1 a' mes. Animas, 
00 bajos. Teléfono M-2567. 
12451 30 a b 
Dr. G E R A R D O G U T I E R R E Z 
Oculista. Ex-Jefe de la c l ínica del doc-
tor Charles H . May, en el Hospital Be 
HeTne de New York, Consultas: de 1 i 
4. Teléfono A-596L Amis tad . 81 
16219 9 Jn 
Campo, Ramón 
Hacen pagos -
corta y larga 
dito sobre Lond 
celona, New York, New Orleans,' F i l a - nln 
delfia, y d e m á s Capitales y ciudades T ^ / M . .r>n plPTruente» d« 
d« los Estados Unidos, Méjico y Euro- Todos sOn ^T^Tl e» 
pa, asi como sobre todos los pueblos de esperándose mueno ac pwu 
E s p a ñ a y sus pertenencias. Se reciben 
d e p ó s i t o s en cuenta corrlente. 
í 
de esta Delegación. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bó reda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lorea de todas clases bajo l a propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 In 9 o 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
D0 l'olítlca ./; 
L a Asamblea del V*™0^^ 
eligió en la tarde de W***^ 
a puestos públicos para ia» * 
elecciones. . J-I I / * " 
Triunfaron los amigo» rfc-. 
Gonzalo Pérez Andrés, s a i ^ » 
toriosa la candidatura del ^ 
mael Arlas Gutiérrez, para ¿ 
de Alcalde Municipal de ia 
E l señor Arias es uno de 
nes más prestigiosos, tani ^ 
tmal como sodalmente, 
naide. , Andrí5' 
El Ldo. Gonzalo P ^ r e í ^ recomendado a la Asamblea^ ¿ ^ 
o. i1111 Íi j larga visia soore 1 
capitales y ciudades impor-1 R e p ü b Ü c a . 
los Estados Unidos, Méjico y ^pndríkL 
sí como sobre todos los pne ienur iM. 
•UO HA Senador el cargo de &e"» 
j». Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
..lacen pagos por el cable, faci l i tan car-
tas de crédi to y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga vista sobre c i a l pa ra 
todas las capitales 
tantea de 1 
Europa, asi 
bles de España. Dan cartas de crédito i d i g n a r e p r e s e n t a c i ó n 
sobre New York, Filadelfla, New Or-! Hdn T Jhftral 
leans. San Francisco, Londres, Paria 1 L,1De^a•1• 
i Uamburgo. Madrid y Barcelona. • 
0 GU3^ánamo.trTdel 
Bi con** 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a ñ o * E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O c o a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r * p n e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e r. a : : : : ^ n s 
ANO lxxxvíh -<ARIO D E L A BIARINA Mayo 15 de 1920 PAGWA NUEVE 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA 
ASOCUCIOX CAJTIRIA 
Tw^leiración de Maraji^ua 
ipntemente tuvo efecto en ^la-
ecl provincia de Santa Clara, uua 
_ «císima fiesta caaario-cubana, or 





da para conmemorar el Primer 
. -.rsario de haberse constituido 
fcrnna potente Delegación de la 
^ J i a c i á n Canaria", la que en sfc 
r año de creación ha logrado 
r puesto prominente entre las 
í»sas de su género que la Aso-
Canaria tiene establecidas en 
las. 
fiesta preparada en todos sus 
les por la Junta DirectiTa de 
la Delegación de que es Presi-
P"¿ el conocido propietario señor 
rfirés Rauios, eficazmente auxiliaba 
l^»^dos los elementos de Mayajigua, 
,r resultado el más franco y 11-
de los éxitos, y su recordación 
gravada por mucho tiempo 
"las innun:erables . personas quo 
da aquella extensa zona y otros 
os concurrieron a presenciarla. 
"Asociación Canaria" queriendo 
representada en estos festejos 
desde esta Capital una Comi-
formada por los señores Aecustín 
ar. Presidente de la Sección de 
eses- Sebastián Ascanio, batalla-
iropágandistá. y Tomás Cabrera 
rren>, Secretario de Propaganda 
nigración. Enviaron represeuta-
s igualnie::te las delegaciones de 
juaM. a euyo frente figuraba el 
• José Antonio Hernández, ex-
jente de la misma; la de Tama. 
integrada por el señor Diego 
i, rresidento; Amado Montesi" 
e'x-Tesorero y actual Represen, 
a la Asamblea; Alberto Rodrf-
Secretarjo. y Vicente Taño, di 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
S e r v i c i o 
m u i i 
ido 
mei. 
1» • » p J 
_ I 
'RADO 
i « 1N 





Ijente Cobrador; vimos también re-
KT-jenticiones Ue lias Delegaciones 
ria.s de Meneses, Yaguajay, Cal-
•n y Encrucijada. 
la llegada a Mayajigua del tren 
conducía, estas comisiones así co. 
a numerosas personas quo de 
t localidade. cfncurrúui a las 
is. fueron saludados por la Direc-
en pleno e inmenso público que 
ba Uxios los alrededores, dcsta-
ose una nutridísima representa" 
de bellas damitas que con su pre 
a querían contribuir al magno rw. 
jtento prodigado. A los acordes 
jdecta orquesta t ra ída expresa-
•nte para la fiest . desde Remedios, 
fornió una imponente manifestación 
ie acompaño a los comisionados has-
sociedad "El Liceo'' donde se sir-
un espléndido "lunch"' de ricas 
¡tas, licores y fresca sidra. E31 se. 
r Ascanio. c11 representación de la 
íciación Canaria y en nombre de 
i compañeros did las más expresi-
i gracias a todos por tan grandioso 
Jbfmicnto. Durante el lunch se or. 
íizó un lucido baile-matinée demos-
tivo del entusiasmo y alegría que 
bargaba a los presentes, 
ôr la tarde tuvo efecto un refüdí-
10 Torneo en que los Bandos "P*un. 
' y "Azul' ' so disputaron ardien-
_jent? el triunfo, decidiéndose éste, 
•«Ko dp rudo batallar por los "Azu. 
IÍCR". Hundo que contaba con nuiuero-
J pas simpat í;is entro el elemento feme-
no. Con repetidas salvas de aplau-
>s faé premiada la labor ^levada 
cabo durante el torneo por los t r i u " . 
dores de ambos Bandos. 
Terminado éste. c,e levantó una t r i -
B A N Q U E R O P R I V A D O 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
MENCION PERSONAL JIL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este pais. 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS ©£ CREDITO 
Y CHEQUES VIAJEROS 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
oficina principal-
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
fEN CONSTRUCCION) 
S i 
Transcur r ió oste banquete regí amen 
te servido dentro de ia mayoi coi" 
dialidad y entusiasmo, amenizado por 
delicada música y amena charla. A 
los postres y al descorcharse el m . 
bio champagne, blindaron los seño-
res Cabrera Marrero, Asean i© y Sala-
zar, haciéndolo de un modo brillante 
y en a rmonía con el importante acto 
que se celebraba y conmemoraba, po-
niendo do manifiesto, el segundot la 
labor que la Asociación Canaria viene 
realizando en Cuba, labor de unión, 
do paz y trabajo de cuyos beneficios 
disfrutan los nobles habitantes de 
Mayajigua, canarios y cubanos estre-
chamente ligados por vínculos indes-
tructibles. 
Llegó la hora del grandioso baile. 
Verificóse és te en los amplios salones 
de la culta sociedad " E l - Liceo" que 
galantemente cedió su local para es-
ta fiesta, fiesta d^ alegría, de belle-
za, de distinción, fiesta en que a la 
vez se rendía un merecido tributo a 
lindas y s impatiquísimas señori tas 
gala de aquella región, de su provin-
cia y de Cuba. ¿Quién no sintió en su 
, pecho un impulso admirativo cuando 
; Conchita Jara, Reina de la Simpatía, 
j «elegida por decenas" de miles ¿ e votos 
ocupó su art íst ico trono rodeada do 
las damas de honor tan sugestivas 
y encantadoras como las señori tas 
Edita Gil , Armanda Gil , María Jara y 
Carmen Gil? Fué tal la impresión del 
cronista que aun quiere percibir v i -
sión tan grata fuertemente grabada 
en su memoria. No era para menos, 
todos los allí congregados se mostra-
ban orgullosos de tan justas y mere-
cidas elecciones, as í como de contar 
en aquel vergel tan bellas y deseadas 
flores. Tuvo efecto el acto de la Coro-
nación, momento culminante de la 
fiesta, recibiendo la Reina una bellí-
sima corona que ciñó a sus sienes la 
gentil primera dama Edita Gil, entre 
$renéticfte aplausos de <£sbordan te 
entusiasmo. Conchita I , Reina de la 
Simpatía e Idolo de la fiesta expresó 
a todos su más profundo y sincero 
reconocimiento por el homenaje que 
se le tributara. 
SUCURSALES: 
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/¡VENIDA VE ITAUA (Caliano) N a fi& 
MANZANA "DE GOMEZ, por Zalaeta. 
nf it i * - —' ̂  o c 
¡ A s i e s t a b a y o ! 
F l a c o , desmejorado, 
siempre f a t i g a d o , a h o g á n d o m e . . . 
T o m ó 
4% Caja de Ahorros 40/  
buna desde la que se hizo patente la 
importancia de aquella fiesta y la tras 
cendencla que a t ravés de la bumani. 
dad han ejercido tales reuniónos en 
el progreso dn los pueblos, haciéndo-
se ver los beneficios que de la asocia-
ción y trato do personas se derivan en 
todos los órdenes de la vida moderna, 
,y alentando a los elementos presan-
tes prosiguiesen su campaña do atrac-
ción y propaganda por la Asociación 
Canaria, entidad que cual madre cari-
ñosa abre sus brazos a los nobles h i -
jos del trabajo para abrigarles en su 
seno y prodigarlas calor y consuelo 
cuando algún día rendidos por la. 
brega del luchar por la vida hayan 
menester de sus beneficios y humani-
tarios servicios. 
A las siete dló comienzo un esplén-
dido banquete de que participaron 
más de cien comensales, presidido por 
el señor Alcalde de Mayajigua y a cu-
yo» lados tomaron asiento los señores 
Ramos, Presidente do la Delegación 
Canaria y Becerra acaudalado hacen, 
dado de aquel Término. Entre los con-
currentes recordamos a los señores 
Domingo Mancilla, Arturo Barrayar. 
so, doctor Luis F . de Almagro, Anto-
l in • ArechavaJeta, digno juez munici-
pal; Aguila, jefo de aquel Puesto Mi-
l i tar ; doctor Rafael Gonrález, m6dico 
de la Di-legación; José Sosa, Vicepre-
sidente de la Delegación; Dámaso 
García Cruz, Tesorero; Antonio Gar-
i cía Carrozana, Antonio Quintana Ma. 
I rrero, entusista Secretario alma-má-
ter de la fiesta; José Fragoso, Pedro 
I Lugo, incansable propagandista de las 
ideas sociales; Juan Pantana Cruz, 
Francisco Simón Rodríguez, José Ca-
sas Pastana y José Gil Hernández, Re. 
presentiante sa 'lai Asamblea de la 
Asociación Canaria; señor Navarro, 
Jefe de impuestos de Yaguajay; Da-
vid Borrólo, Arturo Recio y Juan 
BaeK, Administradores de los Bancos 
Nacional de Cuba y National City of 
New York establecidos en Yaguajay, 
los administradores y altos empleados 
de los Bancos Español y Nacional, Su-
cursal do Mayajigua; Antonio More-
no, Miguel Gil, Antonio Martín, Cefe-
rino Cepero, Pedro Frías, Manuel Ra-
mos Hernández, Juan Carballo, Juan 
Sánchez Antolín García, Estanislao 
Prieto, Pedro Hernández Simón, Ra. 
món Ramos, Podro Cabruja, Luis y Ar 
turo A r t é s . . . 
LOS HIJOS D E L AYUNTAMIENT 3 
D E L A E S T R A D A 
Celebró Junta de Directiva ordi-
naria esta Sociedad el dia 13 del ce-
mente mes a las 8 p. m. en el Pa-
lacio del Centro Gallego Orden ael 
día. 
1 Lectura del acta anterior, 'i Ea I 
lance de tesorería. 3 CorrespondeI 
ola. Asuntos generales 
Juzgado de ! Guardia I 
SB CAYO 
EH menor Ignacio Gálvez, de cua-
tro años y vecino do Marqués Gon-
zález, 2. fué a8istldo en el Hospital 
do Eknergeaclas de lesiones graves 
que se prodnjo casualmente al caer-
so en ]a vía pública. 
J I N E T E LESIONADO I 
AI caerse de un caballo en Barrio 
Azul, se produjo lesiones graves et 
menor Francisco González, vecino de 
Real 40, en Puentes Grandes. 
INTOXICADO 
Gustavo Castiñelro Díaz, de 
año de nacido y vecino de Jesús Pe-
regrino 12, sufrió un grave intoxi-
cación al ingerir un poco do estu-
fina. 
Fué asistido en el Hospital de 
Emergencias. 
SANAH0G0 
y d e s a p a r e c i ó e l a s m a . 
M e a l i v i é a las p r i m e r a s cucharadaSr s i g u i ó l a m e j o r í a -
y m e c u r é e n c o r t o plazo . 
Si vende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptunú y Manríqro. 
Carbalal Unos. 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de Joyas: San 
Rafael 133-13i>, Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de Joyas finas 
Muebles, LámParas; Mimbres y 
objetos d» arte que detallamos a 
PLAZOS Y A L COXTADO 
e n b l a n c o , e s p e c i a l i d a d e n mo-




Por reformas y ampliación de lo-
cal se liquidan todas las existencias 
de muebles finos y corrientes de 
nuestro Almacén y Fábrica, 
Surtido general variadísimo er 
JUEGOS D E CUARTO. 
COMEDOR, SALA, 
MDTBRES T LAMPARAS, 
legítimas do Valencia. 
Tod0 a precio de verdadera ganga. 
Preferente atención a pedidos del 
interior. 
«LA I D E A L " 
ALEJANDRO FERNANDEZ 
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EL D A N D Y 
Da a todo comerciante honrado y trabajador 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S para el desarrollo 





ira ^ £ C ' 
E l M A U L A , el M A R U G A que no venga, porque 
se lo conocemos en la cara 
.nador o»? 
orre«P ,.u> 
P E R E Z , S U A R E Z Y C O M P A Ñ I A 
A g u a c a t e , 4 7 . 
Ba TRUJXLLO 
Mayo 15 de 1920 D I A R I O - D E X M A R Í Ñ A Precio: 3 centavos 
^ • U B O y los pajilla pintados de ne-
gro son los asuntos de actualidad ab-
solutamente palpitante. 
E l primero nos hizo un gran favor 
debutando. 
Si tarda unos días más estoy segu-
ro de que las enfermedades nerviosas 
hubiesen experimentado un alza pa-
recida a la de los alquileres. De mí 
sé decir que ya estaba frito; es de-
cir, refrito por que el calor me tenía 
ya, y sigue teniéndome frito. 
—Supongo que ir¿ usted a oír a 
Caruso. Esta era la pregunta corrien-
te. 
—Sí, señor; pienso ir al debut. 
Pregunta y respuesta que se repe. 
tfan ui'a porción de veces al día. 
Luego, el capítulo de presagios era 
agobiado!". 
—Será un éxito estupendo—me de-
cían. 
—Me alegraré de que así sea; por 
que yo soy de los que cuando van al 
teatro desean que los artistas se luz-
can y den todo lo bueno que puedan 
dar de sí. 
—Pues alégrese ya, por que el buen 
rato está asegurado. Cuando estuve 
en New Y o r k . . . 
E l disco de los que. han oído al fa-
moso tenor en el "Metropolitan" es 
abrumador. 
Todos se han entusiasmado; todos 
han ojdo a Caruso; todos han estado 
en Nueva York y aprovechan la oca-
sión para hacerlo saber. 
Después . . . ¡ah, después! se pre-
sentaba la legión de pesimistas. 
—¿Caruso?.. .—me decían más de 
cuatro y más de diez.—Caruso fraca* 
sará e" la Habana. 
—¿Pero no os el mismo que acaba 
de ser aclamado en Atlanta? 
—No haga caso. Cuando estuve en 
Nueva York (los pesimistas también 
han dado su vueltecita por el Metro-
politan) pude convencerme de que el 
tenor está en completa decadencia. 
««TálTIl 'A L» I1U «I 
Pida e* rico ape-
ritivo moscatel 
S a n A n t o n i o 
• * —«fí® Ospóslto para la 
B s p i M c a de 
. CaDai 
m u NO. i . 
¡Ya verá usted qué desengaño ge lle-
vará! 
Y yo, pobre de mí. que tenía deseos 
de oir a Caruso sin preocuparme do 
la opinión de nadie, tuve, quieras que 
no, que obsesionarme y hablar del te-
nor sin conocerlo de oídas que es la 
única manera de conocerle bien. Me 
sentí nervioso, preocupado; ful uno 
de tantos a decir al primer prójimo 
con quien tropezara: 
—¿Y qué hay de Caruso? 
—Un éxito seguro. 
O bien, si el prójimo era de los pe-
simistas, 
—Un fracaso irremediable. 
O bien, 
—Vamos a mi casa y pondremos 
unos discos en el fonógrafo para que 
juzgue. 
—¿Por el fonógrafo? No, hombre, 
no; aguardaré el miércoles. 
Y hasta que fui al teatro, y vi y of 
a Caruso. no respiré tranquilo. 
Ya sabía cómo cantaba el tenor; 
ya suponía, ya podía suponer algo 
acerca de él, referente a lo que aun 
le tenía que oir cantar. Me tranquili-
cé. 
Pero ¡ay! después del debut; el 
jueves, el viernes, hoy.!, ¡cuánta pre-
gunta! ¡Cuántos me han pedido opi-
nión!, Y Cuántas veces lie tenido 
que repetir lo mismo! Y así ocurrirá 
cada vez que Caruso cante. 
Por eso digo que Oaruso es la ac-
tualidad. 
Comparte con él la nota la protesta 
contra la carestía general, que nos ha 
dado el capricho de exteriorizarla de-
clarando la guerra a los sombrere-
ros, y a los sombreros los que pinta-
mos de negro en vez de pintar las 
casas y pagarlas por ejemplo, o 
en vé'ü <V 'stalir en pajamas a l a 
vía piiblica. 
—¿Cuándo se pinta usted el sombre, 
ro?—me preguntan. 
— ¿ Y o ? . . . cuando me pinte el pe-
lo, cosa en la que no he pensado ja-
más. 
Y el sombrero es ahora algo obse-
sionante, tanto como Caruso. 
Por si éste es, o fué, o no fué ni es, 
armamos polémicas apasionadas. 
Y por si el sombrero pintado es la 
mejor protesta para conseguir que se 
abaraten las viviendas y la ropa y los 
víveres, o por que no es protesta efi-
caz, lo mismo. 
E n cuanto a la pintura se han esta-
blecido "talleres* en la vía pública. 
En unos so pintan sombreros a veinte 
centavos, y en otros a treinta. De mo-
do que hasta dentro de la protesta se 
inicia la carestía. 
¿Cómo protestar? 
Sumámonos en el mar Revuelto de 
consideraciones en el que Caruso y el 
pajilla nos han arrojado.. . 
Enrique C O L L . 
VERDADES 
Como Templos 
PARA poder pag&r el considerable aumento del 
alquiler y sufrag&r otros muchos gastos necesarios 
?ara poder vivir, que también han subido bárba-
ramente, lo primero que hay que tener es salud. 
Y para tener salud es necesario proveerse de un fil-
ero " E C L I P S E " o " M O N A R C m de los que vende 
ANTONIO RODRÍGUEZ 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9 , 11 y 13. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia, 6 3 T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
ind.-lle. 
De Madruga 
F E L I Z T I A J E 
Después de una larga temporada en 
este pueblo, donde ha sabido captar-
se generales simpatías, parte hacia 
la madre España on viaje de recreo, i 
a bordo del vapor Alfonso X I I , e l se-
ñor B . Marin con su distinguida es-
posa. I 
Feliz viaje y pronto regreso a las 
playas cubanas a tan distinguido via-
jero le desea, 
CASTRO, Corresponsal. 
Crónica Católica 
MISA EN E L CAMPAMENTO DE CO- ! 
LUMBIA 
E l próximo dunuii¿ü, —16 del aclual 
—ge celebrará una misa ] ezada, a las 
nueve de la mañana en el Campamen-
to de Columbia a la cual ha prometido | 
asistir el Jefe del Estado con su ele-
gante esposa, la señora Mariana Seva 
/üe Menocal. 
E l Coronel SUva, jefes y oficiales 
del Campamento de Columbia, se han 
ofrecido ai I . Sr . Provisor p:.ra ador- , 
nar el lugar de la fiesta lo que fué j 
aceptado con viva gratitud. 
Asimismo harán una invitación a1 
la sociedad habanera. 
Los Antiguos Alumnos del Colegio 
de L a Saile del Vedado, irán r. comul-
gar en esa Misa. 
E l I . Sr . Provisor invita por este 
medio para dicho acto a la Congrega-
ción de la Anunciata y a los Cbaalle-
ros de Colón. 
E l Padre Arteaga dirigirá la pala-
bra al ejército y a cada miembro del 
mismo se le obsequiará con un cua-
dro facsimü de la bendición de la 
bandera cubana en Bayamo por las 
tropas que acaudillaba el Mayor Ge. 
neral Carlos Manuel de Céspedes; y 
un detente Que llevará un lazo con 
los colores nacionales. 
Destrás del cuatro antes menciona-
do se Inserta máximas patriótricas, 1 
a ejemplo de las que tienen los ma- i 
nuales de piedad que usan los sóida- , 
dos católicos ingleses y americanos-
L A S MARIAS D E LOS SAGRARIOS 
Bendito, Alabado y Glorificado sea 
E l Santísimo Sacramento del Altar. 
pop los siglos de los siglos. 
E l próximo lunes día 17 se efec- ; 
tuará una Misa Solemne en honor 
de San Pascual Bailón Patrono de. 
las Asociaciones Eucarísticas a las 
ocho a. m. en la capilla de los Fran. ' 
císcanos, (Amargura y Aguiar). E l i 
sermón está a cargo del R . P . Vicario i 
Fray Alejo Bilbao, director de "Las ' 
Marías" y la Capilla Musical, bajo 
la dirección del organista del Tem-
plo, Fray Benito Zubia. 
FESTEJAITDO A SANTA M4RGARI. 
T A MARIA D E ALACOQUE 
E l Apostolado de Belén, ha festeja-
d0 con solemnísimos cultos la Cano-
nización do la Beata, Margarita María 
S é m o l a y T a p i o c a 
Marca: LA FLOR D E DIA 
DE VENTA en todos los establecimientos bien surtidos. 
de Aloque, Apóstol del Sagrado Cora. 
rón de Jesús, desde el 13 del actual, 
Santa Margarita María de Alacoque. 
TRIDUO PREPARATORIO 
Los días 10, 11 y 12 del actual, a laa 
siete de la mañana Misa de Comunión 
general. \ 
Fueron importantísimas por el nú. 
mero y devoción de los concurrentes. 
Los banquetes eucaristícos fueron 
amenizados con cánticos por los can-
tantes, R . R . Padres Echaníz, Altar-
le, el Hermano Goñí y los señores Ma. 
saga y Miró. | 
A las ocho menos cuarto, el Her-
mano Goñi, rezó el Banto Rosario, y 
el ej^jeicio de las Flores de Mayo. 
A ias ocho los tres días exposición 
del Santísimo Sacramento, y a con-
tinuación la Misa solemne, interpreta-
da por nutrido coro de voces y órga-
no, el primero y tercer día: el según, 
do con orquesta. i 
Predicaron los Padres Egtdo, Mo. 
rán y Díaz. | 
Después de la Misa, bendición y re-
serva del Santísimo Sacramento. 
Gran concurrencia de fieles, además 
de numerosa representación del Apos. 
tolado de la Oración. i 
DIA D E L A CAHíOJíIZACION 
E l día 13, festividad de la Ascención 
del Señor a los cielos, fué el día en 
que el Sumo Pontífice Vicario de Cris-
lo len la tierra, inscribió en el catálo-
go de los Santos y ciñó con la áureo, 
la de la santidad, a Margarita María 
de Alacoque uue estabw, destinada a 
propagar lo que ya desde el principio 
del Cristianismo existía: debía ser la 
que propulazaiia la devoción augusta 
del Sagrado Corazón de Jesús que ha. 
bia tenido ya apóstoles fervosíaimos y 
profetizas ilustres; debía publicar a la 
faz del mundo aquellos misterios del 
Corazón de Cristo que San Agustín 
escudriñaba por los agujeros que tar. 
ladron el sagrado Cuerpo; hacer no. 
torios al común de las gentes aque-
llos apasionados latidos qu" tan divi. 
namemo sentía Santa Gertruüis al 
proíotizar vjue Dios reservaba el ha. 
cérica paipai..es a la socícMau para 
los tiempos modernos cuando el mun? 
do estuviese caduco y yerto. E l siKno 
de la contradicción del mu^do, que 
adorna a toda obra divina, no íal'ó a 
'a ('.-v.-i.ói íil Sagrado CJ'MZÓU, pe. 
ro ella triunfó, y en las presentes ca-
lamidades todos levantan los brazos al 
i /Sagrada Corazón, cumpliéndose así 
lo que Cristo dijo a Santa Margari-
ta María de Alacoque, que en la nueva 
edad se manifestaría para aumento del 
j amor divino. i 
ESn ese día i©n Belén, a la« siete de 
' la mañana, el Apostolado de . la Ora. 
ción, celebró Misa de Comunión gene, 
ral . I 
Ofició el M. Y . Canónigo de la Ca . 
: tedral de Guayaquil. 
Fué una Comunión numerosísima. 
A cada comulgando se le obsequió 
con un hermoso libro de Jesús Naza. 
reno. I 
E l grandioso banquete eucaríatlco 
i fué amenizado con motetes ipor nutri. 
do coro de vocea. 
A la ocho, expuesto el Santísimo Sa-
cramento, tuvo lugar la Misa solemne. 
E l Director del Apostolado de la Ora-
ción, R . P . Amallo Morán S. J . pro-
j nunció el sermón. 
Habló sobre la reparación y amor 
que debemos al Sacratísimo Corazón 
de Jesús. I 
Puso de manifiesto las condicllnes de 
' esta reparación y como debe practl. 
caJse, poniendo como modelo a Santa 
Margarita María de Alacoque. 
Bajo la dirección del maestro San. 
tñago se interpretó por excelente ca-
pilla, la parte musical. 
E l templo estuvo por completo lie. 
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Bellísimo el altar mayor y su pres. 
biterío. En la amplia baranda de este 
último estaba colocada al lado del 
Evangelio, la imagen de la Inmacula-
da Virgen María y en el de Epístola y 
bajo precioso dosel un cuadro de San-
ta Margarita María de Alacoque, arro-
dillada a los píes del Sacratísimo Co. 
razón de Jesús . 
A la Inmaculada Virgen María ro. 
deaba bellísimo arco. 
E l Hermano José Olazabal, Sacris-
tán del templo, fué unanimente feli. 
citado por la admirable obra de arte 
realizada en el adorno de la iglesia. 
Obra a la vez artística y piadosa. 
Concluida la Misa fué reservado por 
el p . Morán, el Santísimo Sacramen-
to, i 
Le ayudó el Prefecto del templo R . 
P . Beloqui, Director de la Congre-
gación de Hijas de María. 
Por la tarde tuvieron lugar los sun-
tuosos cultos de los Quince Jueves, a 
los que asistió una inmensa concu-
rrencia de fieles, entre los que figu-
raba la esposa del Honorable señor 
Presidente de la República, señora 
Mariana Seva de Menocal. 
Una gran ornuesta Interpretó músi-
ca religiosa de los más renombrados 
maestros musicales. 
Los cantantes señores Masaga, Miró 
y Gofil, interpretaron O Salutaris de 
Cortina, También Ergo de Riuka y el 
Himno Eucarístico de Sagastizabal. 
Dirigió el atable profesor, señor Jesús 
Erviti Prieto. 
E l R . P. Jorge Camarero, pronun-
ció el sermón. i 
Habló el Director de MLa Anuncia-
ta", al concurso de fieles sobre el 
amor de Jesucristo a los hombres, de-
mostrado en su vida oculta, en su vi-
da pública y en su vida dolorosa do 
abnegación y sacrificio. E s a vida es 
la que los cristianos deben de llevar 
para agradar a Dios, y consolar el 
Corazón atribulado de Jesús. 
E l amor a Dios es el que hizo a los 
mártires vírgenes confesores y peni-
tentes sufrir y padecer alegremente 
por Cristo. E l amor a Dios es el que 
ha producido y produce esos estupen, 
dos sacrificios y virtudes, que muchas 
se desarrollan en una vida oculta de 
sacrificio junto al Sagrado Corazón 
de Jesús, en el Sagrario y que luego 
resplandecen Como faros luminosos, 
que pregonan la gloria del Señor. 
E n esa vida oculta de abnegación 
y sacrificio pasó la suya, la Beata Ma-
ría Margarita de Alacoque y desde su 
monasterio conmovió al mundo— la 
«lúe desde hoy podemos invocar como 
Santa—, como Apóstol del Sagrado 
Corazón de Jesús. i 
Puso de manifiesto, lo que es y su. 
pone para la devoción al Sacratísimo 
Corazón de Jesús, la Canonización de 
Margarita María de Alocoqu*. 
Eferviente súplica invoca la protoe. 
ción déla nueva Santa. 
Suntuosos a la paz que sublln» 
fueron los cultos de amor y repan. 
ción tributados al Sacratísimo Cor». 
zón de Jesús, como acción de gracia* 
por la Canonización de su Apfctol, 
Santa Margarita María de Alacwn»*-
Reciba el Director del Apostelad» 
nuestra entusiasta felicitación. 
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